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Gabriel Fernando Tudda 
Introducción 
En la presente sección, se realiza un resumen de las principales actividades y noticias de la 
Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores de la Nación en el periodo comprendido 
entre noviembre del año 2012 a diciembre de 2013. 
Es dable considerar que esas actividades parlamentarias se realizan en dos niveles diferentes. 
En primer lugar cuando se reúne cada Cámara en pleno y tratan los diversos proyectos puestos 
a su consideración. 
En segundo lugar, cuando actúan las diversas comisiones de ambas cámaras. Tanto la Cámara 
de Diputados como la de Senadores, cuentan con varias comisiones conforme a distintas temá-
ticas. 
En ese sentido, en el ámbito de ambas Cámaras existen sendas Comisiones de Relaciones Exte-
riores y Culto, en las cuales naturalmente se realiza la mas profusa de las actividades respecto 
a las relaciones internacionales de nuestro país, no obstante la existencia de otras, como la 
Comisión de Mercosur de la Cámara de Diputados, cuyas actividades también guardan una 
relación con las distintas negociaciones y acuerdos a nivel regional y de dicho organismo inter-
nacional con el resto del mundo. 
Dichas actividades parlamentarias, se traducen en una serie de tipos de proyectos que podrán 
ser de distinta índole conforme a la naturaleza de los mismos. Los proyectos de ley, por ejem-
plo, podrán ser presentados por los distintos legisladores de ambas Cámaras o por el Poder 
Ejecutivo Nacional. 
Asimismo, podemos encontrar proyectos de distinta finalidad y alcance a los proyectos de ley, 
tales como: proyectos de declaración, proyectos de resolución, proyectos de decreto y proyec-
tos de comunicación. 
A los efectos de lograr un resumen de los proyectos de ambas cámaras y de algunas de las 
actividades de las comisiones de relaciones exteriores y culto de las mismas, nos hemos valido 
de la herramientas que contienen las páginas web de la Cámara de Diputados y la de la Cámara 
de Senadores de la Nación. 
De ese modo, fue de gran utilidad la publicación de los resúmenes de los proyectos de ambas 
cámaras y de la comisiones de relaciones exteriores y culto mencionadas más arriba, confec-
cionándose una cronología de los proyectos y las noticias más importantes en materia de las 
relaciones internacionales y nuestro parlamento. 
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1.-Actividades parlamentarias en la Cámara de Diputados de la Nación 
Cronología 
1.1.-Proyectos de la Cámara de Diputados de la Nación en dicho periodo 
13 de marzo de 2013 
S/T 0461-D-13 RESOLUCIÓN APROBADO Homenaje a la memoria del Comandante Presidente 
Hugo Chávez Frías 
Homenaje al 11 de marzo de 1973 
S/T 0830-D-13 RESOLUCIÓN Designación del Cardenal Jorge Mario Bergoglio como Sumo 
Pontífice de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Beneplácito APROBADO 
S/T 0638-D-13 RESOLUCIÓN Expresar rechazo a la votación realizada por el Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte en las Islas Malvinas. APROBADO 
S/T 0087-S-12 LEY Declarar a la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego e islas del 
Atlántico Sur, Capital Nacional de la vigilia por la Gloriosa Gesta de Malvinas. SANCIONADO 
DEFINITIVAMENTE LEY N° 26.846 
S/T 0589-D-13 DECLARACIÓN Declarar de interés de la Honorable Cámara el Primer Encuentro 
Regional de Mujeres Juezas y de la Asociación de Mujeres Juezas de la Argentina, a realizarse 
los días 14 y 15 de marzo de 2013 en la ciudad de Puerto Iguazú, provincia de Misiones. APRO-
BADO 
 
17 de abril de 2013 
1871 0008-S-13 LEY Proyecto de ley en revisión por el cual se aprueba el aumento de la cuota 
de la República Argentina en el Fondo Monetario Internacional -FMI-. SANCIONADO DEFINITI-
VAMENTE LEY Nº 26.849 
 
05 de junio de 2013 
1974 0099-S-12 LEY Acuerdo Marco entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno 
de los Estados Unidos de América sobre Cooperación en los Usos Pacíficos del Espacio Ultrate-
rrestre, celebrado en Buenos Aires el 25 de octubre de 2011. Aprobación. SANCIONADO DEFI-
NITIVAMENTE LEY N° 26.864 
1975 0196-S-12 LEY Acuerdo Marco entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno 
de la República de la India sobre Cooperación en el Uso Pacífico del Espacio Ultraterrestre, 
celebrado en Nueva Delhi –República de la India–, el 14 de octubre de 2009. Aprobación 
SANCIONADO DEFINITIVAMENTE LEY N° 26.865 
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2005 0051-S-12 LEY Tratado de Extradición entre la República Argentina y los Estados Unidos 
Mexicanos, celebrado en la ciudad de México, Estados Unidos Mexicanos, el 30 de mayo de 
2011. Aprobación. SANCIONADO DEFINITIVAMENTE LEY N° 26.867 
S/T 0005-S-13 LEY Resolución N° 596 de fecha 30 de enero de 2009 de la Junta de Gobernado-
res del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento –BIRF- titulada Mayor Representa-
ción y Participación de los Países en Desarrollo y Transición. Aprobación. SANCIONADO DEFI-
NITIVAMENTE LEY N° 26.868 
2096 0184-S-12 LEY Convenio de Reconocimiento Mutuo de Títulos y Grados Académicos de 
Educación Superior entre la Republica Argentina y el Estado Plurinacional de Bolivia, celebrado 
el día 18 de julio de 2012, en Cochabamba, Estado Plurinacional de Bolivia. Aprobación. SAN-
CIONADO DEFINITIVAMENTE LEY N° 26.869 
1831 0153-S-12 RESOLUCIÓN CONJUNTA Pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre las me-
didas adoptadas para regularizar las situaciones observadas por la Auditoría General de la Na-
ción sobre los estados financieros por los ejercicios finalizados el 30 de junio de 2010 y el 31 de 
diciembre de 2010 de la Entidad Binacional Yacyretá. APROBADO SIN MODIFICACIONES 
1832 0154-S-12 RESOLUCIÓN CONJUNTA Pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre las me-
didas adoptadas para regularizar las situaciones observadas por la Auditoría General de la Na-
ción con motivo del examen realizado en el ámbito del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria (SENASA), con el objeto de evaluar la gestión de la Subunidad Ejecutora del 
Programa Mercosur Libre de Fiebre Aftosa (SUE-PAMA) con relación a la contribución del Pro-
grama Mercosur Libre de Aftosa (PAMA) a la lucha contra la fiebre aftosa en la república Ar-
gentina. APROBADO SIN MODIFICACIONES 
1843 00165-S-12 RESOLUCIÓN CONJUNTA Pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre las 
medidas adoptadas para regularizar las situaciones observadas por la Auditoría General de la 
Nación, sobre los estados financieros al 31/12/11 correspondientes al Programa de Gestión 
Ambiental para una Producción Sustentable en el Sector Productivo – Subprograma II: Gestión 
Ambiental Minera – contrato de préstamo 1.865/OC-AR BID y sobre los estados financieros al 
31/12/11 correspondientes a la Gestión Ambiental Minera para la Producción Sustentable, 
PNUD ARG/07/008 – convenio de préstamo 1.865-11/AR BID. APROBADO SIN MODIFICACIO-
NES 
1850 0172-S-12 RESOLUCIÓN CONJUNTA Pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre las me-
didas adoptadas para regularizar las situaciones observadas por la Auditoría General de la Na-
ción, en su informe sobre los estados financieros al 31/12/07, correspondientes al Proyecto de 
Transporte Urbano de Buenos Aires. Convenio de préstamo 4.163-AR BIRF; y, cuestiones co-
nexas. APROBADO SIN MODIFICACIONES 
S/T 2045-D-13 RESOLUCIÓN Declarar de interés de la H. Cámara el Primer Congreso Latinoa-
mericano de Seguridad Aérea y Factores Humanos, a realizarse el día 24 de mayo de 2013 en la 
ciudad de Termas de Río Hondo, provincia de Santiago del Estero. APROBADO SIN MODIFICA-
CIONES 
S/T c/ dictamen 3011-D-13 RESOLUCIÓN Declarar de interés de la H. Cámara el “IV Simposio 
Internacional sobre Patologización de la Infancia: Prácticas Inclusivas y Subjetivantes en Salud y 
Educación”, a realizarse del 6 al 8 de junio de 2013 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
APROBADO SIN MODIFICACIONES 
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S/T 1839-D-13 RESOLUCIÓN Expresar adhesión a la conmemoración del 150° aniversario de la 
instauración del Día de la Cruz Roja Internacional, a celebrarse el 8 de mayo de 2013. APRO-
BADO SIN MODIFICACIONES 
S/T 4162-D-13 RESOLUCIÓN Declarar de interés de la H. Cámara el “Tercer Modelo Regional 
Naciones Unidas”, organizado por la Escuela de Educación Secundaria Orientada N° 219 “Do-
mingo Faustino Sarmiento” de Arequito y la “Organización Argentina de Jóvenes para Naciones 
Unidas –OAJNU-“, a realizarse los días 27 y 28 de junio de 2013, en la localidad de Arequito, 
provincia de Santa Fe. APROBADO SIN MODIFICACIONES 
 
06 de julio de 2013 
S/T Texto consensuado 5062-D-13 RESOLUCIÓN Expresar rechazo y preocupación ante la deci-
sión adoptada por los gobiernos de los estados europeos que denegaron el uso de su espacio 
aéreo al avión presidencial que trasladaba al Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Dn. 
Evo Morales. APROBADO SIN MODIFICACIONES 
S/T 4818-D-13 RESOLUCIÓN Declarar de interés de la H. Cámara el Primer Congreso Interna-
cional de Prevención de Adicciones en Poblaciones Vulnerables, a realizarse del 5 al 7 de sep-
tiembre de 2013 en el departamento de Rawson, provincia de San Juan APROBADO SIN MODI-
FICACIONES 
S/T 8464-D-12 LEY Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. 
Se designa con el nombre de Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Islas Malvinas, Antárti-
da e Islas del Atlántico Sur. APROBADO SIN MODIFICACIONES 
Se comunicó al H. Senado 
2000 0188-S-12 LEY Acuerdo de Sede entre el Gobierno de la República Argentina y la Corte 
Permanente de Arbitraje, suscrito en La Haya – Reino de los Países Bajos – el 12 de mayo de 
2009. Aprobación. 
SANCIONADO DEFINITIVAMENTE LEY N° 26.880 
 
2001 0189-S-12 LEY Acuerdo de Sede entre la República Argentina y la Conferencia de La Haya 
de Derecho Internacional Privado, suscrito en Buenos Aires, el 7 de mayo de 2010. Aprobación. 
SANCIONADO DEFINITIVAMENTE LEY N° 26.881 
2007 0195-S-12 LEY Tratado sobre Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales entre la Re-
pública Argentina y la República Popular China, suscripto en Buenos Aires el 25 de junio de 
2012. Aprobación SANCIONADO DEFINITIVAMENTE LEY N° 26.882 
 
2095 0133-S-12 LEY Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de Títulos Profesionales y Licenciatu-
ras y Títulos de Grado Universitario entre la República Argentina y la República de Chile, suscri-
to en la ciudad de Santiago –República de Chile-, el 16 de marzo de 2012. Aprobación. SAN-
CIONADO DEFINITIVAMENTE LEY N° 26.883 
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548 1132-D-12 LEY Ley 20.744 y sus modificatorias de Régimen de Contrato de Trabajo. Modi-
ficación sobre omisión de exhibición de libros laborales. APROBADO SIN MODIFICACIONES 
Se comunicó al H. Senado Homenaje Nelson Mandela 
 
04 de septiembre de 2013 
S/T 6246-D-13 RESOLUCIÓN Expresar preocupación y rechazo a todo tipo de violencia en la 
República Árabe de Siria. APROBADO SIN MODIFICACIONES 
 
11 de septiembre de 2013 
2255 0193-S-12 LEY Convenio de Suscripción de Acciones de Capital Ordinario Serie “B” firma-
do entre la República Argentina y la Corporación Andina de Fomento (CAF) firmado en la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires, el 2 marzo de 2012, y en la ciudad de Caracas, el 6 de marzo 
de 2012. Aprobación. SANCIONADO DEFINITIVAMENTE LEY N° 26.887 
 
2320 0017-S-13 LEY Convenio de Reconocimiento de Títulos y Certificados de Estudios de Edu-
cación Primaria, Educación General Básica y Secundaria o sus denominaciones equivalentes 
entre la República Argentina y la República del Salvador, celebrado en la ciudad de Buenos 
Aires, República Argentina, el 6 de noviembre de 2012. Aprobación. SANCIONADO DEFINITI-
VAMENTE LEY N° 26.889 
 
2321 0146-S-11 LEY Acuerdo para la Constitución Internacional Contra la Corrupción como 
Organización Internacional, adoptado en Viena, República de Austria, el 2 de septiembre de 
2010. Aprobación. SANCIONADO DEFINITIVAMENTE LEY N° 26.890 
S/T 5570-D-13 RESOLUCIÓN Declarar de interés de la H. Cámara la XVI Conferencia Continental 
de la Asociación Americana de Juristas, a realizarse del 25 al 27 de septiembre de 2013 en la 
ciudad capital de la provincia de Santiago del Estero. APROBADO SIN MODIFICACIONES 
S/T 6248-D-13 DECLARACIÓN Declarar de interés de la H. Cámara el 5° Congreso Internacional 
sobre Arsénico en el Ambiente -AS2014- a un siglo del descubrimiento del HACRE en América 
Latina, a realizarse del 11 al 16 de mayo de 2014 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
APROBADO SIN MODIFICACIONES 
2547 0006-PE-13 LEY Autorización a la señora presidenta de la Nación para ausentarse del país 
durante el año 2014. APROBADO SIN MODIFICACIONES Se comunicó al H. Senado 
 
1.2.-Proyectos en los cuales ha tomado intervención la Comisión de Relaciones Exte-
riores y Culto de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación 
7978-D-2013 DECLARACION EXPRESAR BENEPLACITO POR LA LABOR DE LA SENADORA ITALIA-
NA MIRELLA GIAI (MC), ANTE EL RECLAMO ARGENTINO SOBRE LA SOBERANIA DE LAS ISLAS 
MALVINAS EN EL PARLAMENTO ITALIANO. 
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09/12/2013 
7936-D-2013 DECLARACION EXPRESAR PESAR POR EL FALLECIMIENTO DEL EX PRESIDENTE 
SUDAFRICANO NELSON MANDELA, OCURRIDO EL 5 DE DICIEMBRE DE 2013. 
09/12/2013 
7930-D-2013 RESOLUCION PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE LA CANTIDAD 
DE JUICIOS EN EL "CENTRO INTERNACIONAL DE ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A IN-
VERSIONES - CIADI -" INICIADOS CONTRA EL ESTADO ARGENTINO, Y OTRAS CUESTIONES CO-
NEXAS. 
09/12/2013 
7920-D-2013 DECLARACION SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA PROMOVER ANTE EL 
"MERCADO COMUN DEL SUR - MERCOSUR -", LA "UNION DE NACIONES SURAMERICANAS - 
UNASUR -" Y LA "ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS - OEA -", UNA INVESTIGACION 
SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA CLAUSULA DEMOCRATICA DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE 
VENEZUELA. 
06/12/2013 
7911-D-2013 DECLARACION EXPRESAR PESAR POR LA DESAPARICION FISICA DE NELSON MAN-
DELA, PADRE ESPIRITUAL DE SUDAFRICA Y FERVIENTE DEFENSOR DE LA PAZ. 
06/12/2013 
7903-D-2013 RESOLUCION EXPRESAR PESAR POR EL FALLECIMIENTO DE NELSON MANDELA, EX 
PRESIDENTE DE SUDAFRICA Y PREMIO NOBEL DE LA PAZ DE 1993. 
06/12/2013 
7899-D-2013 RESOLUCION EXPRESAR PESAR POR EL FALLECIMIENTO DEL LIDER MUNDIAL DE 
LA PAZ Y EX PRESIDENTE DE SUDARICA NELSON MANDELA, OCURRIDO EL DIA 5 DE DICIEMBRE 
DE 2013 EN JOHANNESBURGO, SUDAFRICA. 
06/12/2013 
7894-D-2013 DECLARACION EXPRESAR PESAR POR EL FALLECIMIENTO DE NELSON MANDELA, 
QUIEN OBTUVIERA EL "PREMIO NOBEL DE LA PAZ". 
06/12/2013 
7917-D-2013 RESOLUCION EXPRESAR PESAR POR EL FALLECIMIENTO DEL EX PRESIDENTE DEL 
ESTADO DE SUDAFRICA, NELSON MANDELA, OCURRIDA EL DIA 5 DE DICIEMBRE DE 2013. 
05/12/2013 
7742-D-2013 RESOLUCION CONVOCAR AL SEÑOR MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES Y 
CULTO, HECTOR MARCOS TIMERMAN, A EFECTOS DE QUE, CONFORME LO DISPONE EL ARTI-
CULO 71 DE LA CONSTITUCION NACIONAL, CONCURRA AL PLENO DE LA H. CAMARA DE DIPU-
TADOS CON EL FIN DE INFORMAR SOBRE EL ESTADO ACTUAL DEL MEMORANDUM DE ENTEN-
DIMIENTO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA Y EL GOBIERNO DE REPUBLICA 
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ISLAMICA DE IRAN, SOBRE LOS TEMAS VINCULADOS AL ATAQUE TERRORISTA A LA SEDE DE LA 
"ASOCIACION MUTUAL ISRAELITA ARGENTINA - AMIA -" OCURRIDO EN BUENOS AIRES EL 18 
DE JULIO DE 1994. ASISMISMO, SE LE SOLICITA COPIA ESCRITA DE LA PROPUESTA QUE PERMI-
TIRIA CONCLUIR EL MANDATO DEL MEMORANDUM EN DOCE MESES LUEGO DE LA CONFOR-
MACION DE LA COMISION DE EXPERTOS. 
29/11/2013 
7724-D-2013 DECLARACION EXPRESAR SATISFACCION POR LA DECISION DEL GOBIERNO BRASI-
LEÑO DE EXHUMAR LOS RESTOS DEL EX PRESIDENTE JOÃO GOULART, CON EL FIN DE ESCLARE-
CER LAS CIRCUNSTANCIAS DE SU MUERTE, OCURRIDA EN DICIEMBRE DE 1976 DURANTE SU 
EXILIO EN LA ARGENTINA. 
29/11/2013 
7657-D-2013 LEY CREACION DE LA BANDERA DEL DEPARTAMENTO ISLAS DEL ATLANTICO SUR 
Y EXHIBICION DE LA MISMA EN EDIFICIOS PUBLICOS Y EN PROGRAMAS TELEVISIVOS CORRES-
PONDIENTES A "TV PUBLICA". 
27/11/2013 
7651-D-2013 RESOLUCION SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO NACIONAL DISPONGA REALIZAR 
LAS GESTIONES NECESARIAS ANTE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CHILE PARA EXCLUIR A 
LOS VEHICULOS PATENTADOS EN LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS 
DEL ATLANTICO SUR, DE LA NORMATIVA POR LA CUAL LOS MISMOS AL CIRCULAR EN DICHO 
PAIS, DEBEN CONTAR CON UN SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES PERSONALES. 
27/11/2013 
7647-D-2013 DECLARACION REPUDIAR LAS NEGOCIACIONES QUE ANUNCIO EL CANCILLER TI-
MERMAN EN EL MARCO DEL "MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE EL GOBIERNO DE 
LA REPUBLICA ARGENTINA Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ISLAMICA DE IRAN SOBRE TEMAS 
VINCULADOS AL ATAQUE TERRORISTA A LA SEDE DE LA AMIA". 
26/11/2013 
7644-D-2013 RESOLUCION EXPRESAR PREOCUPACION POR LA NUEVA RESTRICCION AL BIODIE-
SEL ARGENTINO, QUE IMPUSO EL GOBIERNO DE ESPAÑA. 
26/11/2013 
7616-D-2013 LEY PENALIZACION A LA DESOBEDIENCIA DE LA ORDEN DE ATERRIZAJE DE UNA 
AERONAVE PRIVADA, EXTRANJERA O MATRICULADA EN LA ARGENTINA, EN VUELO NO AUTO-
RIZADO SOBRE EL TERRITORIO NACIONAL. 
26/11/2013 
7602-D-2013 RESOLUCION EXPRESAR REPUDIO POR LA DECISION DEL "INTERNET CORPORA-
TION FOR ASSIGNED NAMES AND NUMBERS - ICANN -" DE CONSIDERAR A LAS ISLAS MALVI-
NAS, GEORGIAS DEL SUR Y SANDWICH DEL SUR COMO TERRITORIOS INDEPENDIENTES DE LA 
REPUBLICA ARGENTINA AL OTORGAR DOMINIOS DE INTERNET. 
22/11/2013 
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7598-D-2013 DECLARACION EXPRESAR REPUDIO POR LA IRRUPCION DE UN GRUPO CATOLICO 
EN EL OFICIO INTERRELIGIOSO QUE SE CELEBRABA EN LA CATEDRAL METROPOLITANA EN 
CONMEMORACION DEL 75 ANIVERSARIO DE LA "NOCHE DE LOS CRISTALES ROTOS", REALIZA-
DO EL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2013. 
22/11/2013 
7593-D-2013 DECLARACION EXPRESAR BENEPLACITO POR EL "DIA NACIONAL DE LA SOBERA-
NIA", A CELERBARSE EL 20 DE NOVIEMBRE DE CADA AÑO. 
22/11/2013 
7580-D-2013 RESOLUCION EXPRESAR REPUDIO POR LAS MANIFESTACIONES XENOFOBAS, RA-
CISTAS E INTOLERANTES Y PROFANACIONES A SIMBOLOS RELIGIOSOS QUE SE VIENE PRODU-
CIENDO EN LOS ULTIMOS MESES EN NUESTRO PAIS. 
21/11/2013 
7572-D-2013 RESOLUCION EXPRESAR FELICITACION A PALESTINA POR HABER EMITIDO SU 
VOTO EL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2013 EN LA ASAMBLEA GENERAL DE NACIONES UNIDAS 
POR PRIMERA VEZ DESDE LA PARTICIPACION DEL ANTIGUO MANDATO BRITANICO EN 1948. 
21/11/2013 
7490-D-2013 DECLARACION EXPRESAR REPUDIO POR LOS ATAQUES PERPETRADOS EN DOS 
TEMPLOS DE LA IGLESIA METODISTA ARGENTINA (IEMA), LOS DIAS 27 DE SEPTIEMBRE DE 2013 
EN LA CIUDAD DE ROSARIO, PROVINCIA DE SANTA FE, Y EL DIA 9 DE NOVIEMBRE DE 2013 EN 
LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES. 
18/11/2013 
7472-D-2013 RESOLUCION EXPRESAR SOLIDARIDAD Y CONDOLENCIAS AL PUEBLO Y GOBIERNO 
DE LA REPUBLICA DE FILIPINAS, POR LAS PERDIDAS DE MILES DE VIDAS Y EL DESASTRE DE DA-
ÑOS MATERIALES QUE HA OCASIONADO EL TIFON YOLANDA EL DIA 6 DE NOVIEMBRE DEL 
2013. 
18/11/2013 
7477-D-2013 RESOLUCION EXPRESAR APOYO A LA CONSIDERACION DE INCONSTITUCIONALI-
DAD DE LA LEY 26843 QUE APRUEBA EL MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE EL GO-
BIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ISLAMICA DE IRAN, 
SOBRE LOS TEMAS DEL ATAQUE A LA SEDE DE LA "AMIA". 
15/11/2013 
7454-D-2013 DECLARACION EXPRESAR PREOCUPACION POR EL ACCIONAR DE GRUPOS DE 
PERSONAS QUE INTERRUMPIERON EL ACTO INTERRELIGIOSO POR LA CONMEMORACION DEL 
75º ANIVERSARIO DE LA NOCHE DE LOS CRISTALES ROTOS, QUE TUVIERA LUGAR EN LA CATE-
DRAL METROPOLITANA DE BUENOS AIRES, EL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2013. 
14/11/2013 
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7451-D-2013 RESOLUCION EXPRESAR PESAR POR LA MUERTE DE CLELIA LURO, MUJER DEL EX 
OBISPO JERONIMO PODESTA, LA CUAL LUCHO EN EL SENO DE LA IGLESIA CATOLICA PARA 
ABOLIR EL CELIBATO SACERDOTAL. 
14/11/2013 
7436-D-2013 DECLARACION EXPRESAR REPUDIO POR LOS ACTOS DE BARBARIE E INTOLERAN-
CIA DE GRUPOS ULTRACONSERVADORES EN LA CATEDRAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES EN 
MOMENTOS EN QUE SE RECORDABA "LA NOCHE DE LOS CRISTALES ROTOS". 
13/11/2013 
7425-D-2013 RESOLUCION EXPRESAR PREOCUPACION POR EL ACCIONAR DE GRUPOS EXTRE-
MISTAS QUE INTERRUMPIERON EL ACTO JUDEOCRISTIANO DE CONMEMORACION DEL 75 ANI-
VERSARIO DE LA "NOCHE DE LOS CRISTALES ROTOS", QUE TUVIERA LUGAR EN LA CATEDRAL 
METROPOLITANA DE BUENOS AIRES, EL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2013. 
13/11/2013 
7390-D-2013 RESOLUCION PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS 
CUESTIONES RELACIONADAS CON LA AYUDA HUMANITARIA DE PARTE DE LA REPUBLICA AR-
GENTINA A LA REPUBLICA DE FILIPINAS. 
12/11/2013 
7380-D-2013 RESOLUCION PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS 
CUESTIONES RELACIONADAS AL FUNCIONAMIENTO DE LOS PASOS FRONTERIZOS MAMUIL 
MALAL Y HUA HUM UBICADOS EN LA PROVINCIA DEL NEUQUEN, QUE UNEN LA REPUBLICA 
ARGENTINA CON LA REPUBLICA DE CHILE. 
08/11/2013 
7376-D-2013 LEY CREACION DE UNA COMISION BICAMERAL INTERPARLAMENTARIA ARGENTI-
NO - BRASILEÑA DE CARACTER PERMANENTE. 
08/11/2013 
7268-D-2013 DECLARACION EXPRESAR BENEPLACITO POR EL "2 ENCUENTRO DE CIUDADES 
MAGALLANICAS", REALIZADO EL DIA 11 DE OCUTBRE DE 2013 EN LA CIUDAD DE USHUAIA, 
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR. 
01/11/2013 
7258-D-2013 RESOLUCION PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS 
CUESTIONES RELACIONADAS CON EL "PROYECTO HIDROELECTRICO CENTRAL DE PASADA ME-
DITERRANEO" A CONSTRUIRSE EN LA REPUBLICA DE CHILE. 
31/10/2013 
7257-D-2013 RESOLUCION SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA LA PARTICIPACION E 
INTERVENCION EN LA REALIZACION DE LA EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL DEL "PRO-
YECTO HIDROELECTRICO CENTRAL DE PASADA MEDITERRANEO" A CONSTRUIRSE EN LA REPU-
BLICA DE CHILE. 
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31/10/2013 
7241-D-2013 DECLARACION EXPRESAR BENEPLACITO POR EL RETORNO DE LA REPUBLICA DE 
CHINA (TAIWAN) A LA ORGANIZACION DE AVIACION CIVIL INTERNACIONAL (ICAO), AGENCIA 
ESPECIALIZADA DE LA ORGANIZACION DE NACIONES UNIDAS (ONU). 
31/10/2013 
7221-D-2013 DECLARACION EXPRESAR RECONOCIMIENTO A LA COMISION INTERAMERICANA 
DE DERECHOS HUMANOS (CIDH), DE LA ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS (OEA) POR 
LA DECISION DE HABILITAR UNA AUDIENCIA A PEDIDO DE LOS PERIODISTAS ARGENTINOS, 
PARA TRATAR CUESTIONES REFERENTES A LA SITUACION GENERAL DE LA LIBERTAD DE EXPRE-
SION EN LA ARGENTINA. 
29/10/2013 
7219-D-2013 DECLARACION EXPRESAR PREOCUPACION ANTE LA NUEVA ESCALADA DE TEN-
SION EN EL VINCULO BILATERAL ARGENTINO URUGUAYO COMO CONSECUENCIA DE LAS ACTI-
VIDADES PRODUCTIVAS DESPLEGADAS POR LA EMPRESA DE ELABORACION DE PASTA CELULO-
SICA DE ORIGEN FINLANDES UPM (EX BOTNIA) EN LAS COSTAS DEL RIO URUGUAY, Y SOLICITAR 
LA CONFORMACION, EN EL MARCO DE LA UNASUR, DE UN GRUPO DE PAISES AMIGOS DE LA 
REGION, CON EL OBJETIVO DE PONER EN MARCHA UN PROCESO DE MEDIACION PARA LA SO-
LUCION DEFINITIVA DEL CONJUNTO. 
29/10/2013 
7213-D-2013 RESOLUCION EXPRESAR REPUDIO POR LA CONDENA PENAL IMPUESTA AL LEGIS-
LADOR ECUATORIANO JOSE CLEVER JIMENEZ CABRERA. 
29/10/2013 
7139-D-2013 RESOLUCION PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE LA VISA QUE SE 
EXIGE A LOS ARTISTAS DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY PARA INGRESAR A LA REPU-
BLICA ARGENTINA, Y OTRAS CUESTIONES CONEXAS. 
23/10/2013 
7138-D-2013 RESOLUCION EXPRESAR PREOCUPACION POR LA IMPLEMENTACION EN LA REPU-
BLICA ORIENTAL DEL URUGUAY DE LA PRODUCCION Y VENTA DE MARIHUANA POR PARTE DEL 
ESTADO. 
23/10/2013 
0088-S-2013 MENSAJE NRO: 1581/13 Y PROYECTO DE LEY APROBACION DEL ACUERDO SOBRE 
SERVICIOS AEREOS CON EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE INDONESIA, CELEBRADO EN LA 
CIUDAD DE YAKARTA REPUBLICA DE INDONESIA, EL 17 DE ENERO DE 2013. 
22/10/2013 
7081-D-2013 DECLARACION EXPRESAR PREOCUPACION POR AMENAZAS A LA LIBERTAD DE 
EXPRESION EN LA REPUBLICA DEL ECUADOR. 
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17/10/2013 
7043-D-2013 RESOLUCION EXPRESAR PREOCUPACION POR LA DETENCION DE LOS CIUDADA-
NOS ARGENTINOS ACTIVISTAS DE LA ONG "GREENPEACE", ACUSADOS DE PIRATERIA ANTE LA 
JUSTICIA DE LA FEDERACION DE RUSIA. 
15/10/2013 
7041-D-2013 LEY SISTEMA FEDERAL DE ACREDITACION DE ESTUDIOS SUPERIORES. 
15/10/2013 
7004-D-2013 RESOLUCION PEDIDO DE INFORMES VERBALES AL MINISTRO DE RELACIONES 
EXTERIORES Y CULTO, SEÑOR HECTOR TIMERMAN, SOBRE LA ESCALADA DEL DIFERENDO CON 
LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY A CAUSA DEL AUMENTO DE LA PRODUCCION DE LA 
"UPM - EX BOTNIA -". 
10/10/2013 
7001-D-2013 RESOLUCION EXPRESAR PREOCUPACION POR LAS CONDICIONES INHUMANAS EN 
LAS QUE SE ENCONTRARIAN LOS ACTIVISTAS ARGENTINOS DE LA ORGANIZACION "GREENPA-
CE" DETENIDOS EN RUSIA. 
10/10/2013 
6995-D-2013 RESOLUCION PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS 
CUESTIONES VINCULADAS CON LA CONTAMINACION DEL RIO URUGUAY POR PARTE DE LA 
PASTERA EX - BOTNIA. 
10/10/2013 
0063-S-2013 MENSAJE NRO: 1547/13 Y PROYECTO DE LEY AUTORIZAR LA ENTRADA DE TROPAS 
EXTRANJERAS AL TERRITORIO NACIONAL Y LA SALIDA FUERA DE EL, DE FUERZAS NACIONALES, 
SEGUN CORRESPONDA, PARA QUE PARTICIPEN DEL PROGRAMA DE EJERCITACIONES COMBI-
NADAS DESDE EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2013 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2014. 
6961-D-2013 RESOLUCION PEDIDO DE INFORMES VERBALES AL SEÑOR MINISTRO DE RELA-
CIONES EXTERIORES Y CULTO, DON HECTOR TIMERMAN, SOBRE EL CONFLICTO CON LA REPU-
BLICA ORIENTAL DEL URUGUAY, POR LA PASTERA UBICADA EN FRAY BENTOS. 
09/10/2013 
6953-D-2013 DECLARACION DECLARAR DE INTERES DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTA-
DOS DE LA NACION EL ENCUENTRO DEL PROGRAMA "UNIENDO METAS", REALIZADO CON LA 
METODOLOGIA DEL MODELO DE SIMULACION DE NACIONES UNIDAS, A REALIZARSE DEL 11 AL 
13 DE OCTUBRE DE 2013 EN LA CIUDAD DE LUJAN, PROVINCIA DE BUENOS AIRES. 
09/10/2013 
6948-D-2013 RESOLUCION EXPRESAR REPUDIO POR LA DECISION UNILATERAL DE LA REPUBLI-
CA ORIENTAL DEL URUGUAY DE AUTORIZAR UN AUMENTO EN LA PRODUCCION DE LA FABRICA 
DE PASTA DE CELULOSA UPM (EX BOTNIA). 
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09/10/2013 
6940-D-2013 RESOLUCION PEDIDO DE INFORMES VERBALES AL MINISTRO DE RELACIONES 
EXTERIORES Y CULTO, SEÑOR HECTOR TIMERMAN, ANTE LA COMISION DE RELACIONES EXTE-
RIORES DE ESTA H. CAMARA, SOBRE CUAL ES LA POSICION ARGENTINA EN RELACION CON LA 
VIOLACION A LOS DERECHOS HUMANOS EN LA REPUBLICA ARABE SIRIA Y EL ACUERDO AL-
CANZADO EN LA CIUDAD DE GINEBRA EN RELACION A SU ARMAMENTO QUIMICO. 
08/10/2013 
6924-D-2013 RESOLUCION EXPRESAR SATISFACCION POR EL HALLAZGO DE RESTOS DE OCHO - 
8 - DESAPARECIDOS ENTERRADOS EN FOSAS COMUNES EN EL DESIERTO DEL SAHARA, DESDE 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 1976. 
08/10/2013 
6923-D-2013 RESOLUCION PEDIDO DE INFORMES VERBALES AL MINISTRO DE RELACIONES 
EXTERIORES Y CULTO, SEÑOR HECTOR TIMERMAN, ANTE LA COMISION DE RELACIONES EXTE-
RIORES Y CULTO DE LA H. CAMARA, SOBRE LAS RELACIONES DE ARGENTINA CON LA REPUBLI-
CA ORIENTAL DEL URUGUAY, EN PARTICULAR EN LO RELACIONADO AL CUMPLIMIENTO DE LA 
SENTENCIA DE LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA DEL 20 DE ABRIL DE 2010 EN EL "CASO 
DE LAS PLANTAS DE CELULOSA SOBRE EL RIO URUGUAY - ARGENTINA C/URUGUAY -", Y OTRAS 
CUESTIONES CONEXAS. 
08/10/2013 
6919-D-2013 DECLARACION EXPRESAR PREOCUPACION POR LAS MEDIDAS QUE ADOPTO LA 
"UNION EUROPEA" FIJANDO ARANCELES ANTIDUMPING CONTRA EL BIODIESEL ARGENTINO. 
08/10/2013 
6902-D-2013 DECLARACION EXPRESAR PESAR POR EL FALLECIMIENTO DEL HEROE DE LA RE-
PUBLICA SOCIALISTA DE VIETNAM, GENERAL VO NGUYEN GIAP, OCURRIDO EL DIA 4 DE OCTU-
BRE DE 2013 EN LA CIUDAD DE HANOI, VIETNAM. 
07/10/2013 
6898-D-2013 RESOLUCION EXPRESAR REPUDIO POR LOS HECHOS VANDALICOS OCURRIDOS EN 
LA IGLESIA SAN IGNACIO DE LOYOLA, CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, EL DIA 25 DE 
SEPTIEMBRE DE 2013. 
07/10/2013 
6897-D-2013 DECLARACION SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO NACIONAL DISPONGA ACLARAR 
QUE LOS DOCUMENTOS LEGALES VINCULANTES O NO VINCULANTES CELEBRADOS CON EL 
ESTADO DE ISRAEL NO REGIRAN EN LOS TERRITORIOS PALESTINOS OCUPADOS. 
07/10/2013 
6896-D-2013 DECLARACION EXPRESAR REPUDIO POR LA DECISION UNILATERAL DE LA REPU-
BLICA ORIENTAL DEL URUGUAY DE AUMENTAR LA PRODUCCION DE LA FABRICA DE PASTA DE 
CELULOSA UPM - BOTNIA DE FRAY BENTOS. 
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07/10/2013 
6893-D-2013 RESOLUCION EXPRESAR SOLIDARIDAD CON LOS ACTIVISTAS ARGENTINOS DE LA 
ORGANIZACION AMBIENTALISTA GREENPEACE, DETENIDOS POR AUTORIDADES RUSAS DU-
RANTE UNA PROTESTA EN EL MAR ARTICO CONTRA LA EXPLOTACION PETROLERA. 
07/10/2013 
7311-D-2013 RESOLUCION DECLARAR DE INTERES DE LA H. CAMARA LA "II SEMANA NACIONAL 
DE LA JUVENTUD PALESTINA", A REALIZARSE DEL 11 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2013 EN RAMA-
LLAH, PALESTINA. 
05/10/2013 
7307-D-2013 RESOLUCION ADHERIR A LAS DECLARACIONES DEL OBISPO DE LA RIOJA, MONSE-
ÑOR MARCELO COLOMBO Y EL PRESBITERO DE LA DIOCESIS DE LA RIOJA DONDE SE CONDENO 
EL CLIENTELISMO POLITICO EN EPOCAS ELECTORALES, Y AGRADECER A LOS CIUDADANOS RIO-
JANOS QUE NO SE PRESTARON A ESTA MANIOBRA Y ELIGIERON LIBREMENTE. 
05/10/2013 
6863-D-2013 LEY PROHIBIR LA ETIQUETA "MADE IN ISRAEL" EN TODOS LOS PRODUCTOS Y 
ALIMENTOS VENDIDOS EN EL PAIS PROVENIENTES DE LOS TERRITORIOS PALESTINOS OCUPA-
DOS. 
03/10/2013 
6842-D-2013 RESOLUCION EXPRESAR SOLIDARIDAD CON LOS ACTIVISTAS ARGENTINOS CAMI-
LA SPEZIALE Y HERNAN PEREZ ORSI, DETENIDOS EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2013, POR AU-
TORIDADES RUSAS DURANTE UNA PROTESTA EN EL MAR ARTICO CONTRA LA EXPLOTACION 
PETROLERA. 
02/10/2013 
6817-D-2013 RESOLUCION EXPRESAR PREOCUPACION POR LA PROFANACION, DESTROZOS Y 
QUEMA DE LIBROS EN EL TEMPLO METODISTA "IGLESIA NORTE" SEDE DEL "MOVIMIENTO 
ECUMENICO DE DERECHOS HUMANOS - MEDH -" DE LA CIUDAD DE ROSARIO, PROVINCIA DE 
SANTA FE, OCURRIDO EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2013. 
02/10/2013 
6806-D-2013 RESOLUCION PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE LA POSIBLE 
CONSTRUCCION DE UNA BASE NAVAL EN LA CIUDAD DE FRAY BENTOS, REPUBLICA ORIENTAL 
DEL URUGUAY, POR EL GOBIERNO URUGUAYO. 
02/10/2013 
6804-D-2013 DECLARACION REPUDIAR EL ATENTADO COMETIDO CONTRA EL TEMPLO METO-
DISTA DE ROSARIO, PROVINCIA DE SANTA FE, Y EXPRESAR SOLIDARIDAD CON EL MOVIMIENTO 
ECUMENICO POR LOS DERECHOS HUMANOS. 
02/10/2013 
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6800-D-2013 DECLARACION EXPRESAR REPUDIO POR LA ACCION VEJATORIA DE LOS ALUMNOS 
DEL COLEGIO NACIONAL BUENOS AIRES, QUE PROFANARON EL HISTORICO TEMPLO CATOLICO 
DE SAN IGNACIO. 
01/10/2013 
6799-D-2013 DECLARACION EXPRESAR PREOCUPACION POR LA DETENCION EN RUSIA DE CA-
MILA SPEZIALE Y HERNAN PEREZ ORSI, ACTIVISTAS ECOLOGICOS ARGENTINOS DE LA ORGANI-
ZACION "GREENPEACE". 
01/10/2013 
6797-D-2013 DECLARACION SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA INCORPORAR A LA 
CONFERENCIA INTERNACIONAL DE PARTIDOS POLITICOS ASIATICOS -ICAPP- COMO MIEMBRO 
OBSERVADOR DE LA ASAMBLEA DE NACIONES UNIDAS. 
01/10/2013 
6796-D-2013 DECLARACION EXPRESAR SOLIDARIDAD CON EL DISCURSO DE LA PRESIDENTA DE 
LA REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL, DILMA ROUSSEFF, EN LA APERTURA DE LA ASAMBLEA 
DE LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS, AL DENUNCIAR EL PROGRAMA DE ESPIONA-
JE DIPLOMATICO Y ECONOMICO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA QUE "QUEBRO EL DE-
RECHO INTERNACIONAL" Y "VIOLO LA SOBERANIA" DE SU PAIS CON INTERCEPCION A LAS CO-
MUNICACIONES DE SUS ASESORES Y DE LA EMPRESA "PETROBRAS". 
01/10/2013 
6782-D-2013 RESOLUCION PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS 
CUESTIONES RELACIONADAS CON LA PREPARACION DE MISIONES COMERCIALES A LA REPU-
BLICA DE GUINEA ECUATORIAL. 
01/10/2013 
0087-S-2013 MENSAJE NRO: 1504/13 Y PROYECTO DE LEY TRATADO DE EXTRADICION CON LA 
REPUBLICA DE COLOMBIA, SUSCRIPTO EN LA CIUDAD DE BOGOTA, REPUBLICA DE COLOMBIA, 
EL 18 DE JULIO DE 2013. APROBACION. 
01/10/2013 
6764-D-2013 DECLARACION ADHERIR A LA CONMEMORACION DE LOS 203 AÑOS DE LA INDE-
PENDENCIA DE LA REPUBLICA DE CHILE, CELEBRADA EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2013. 
30/09/2013 
6751-D-2013 RESOLUCION EXPRESAR BENEPLACITO POR LA "JORNADA DE REFLEXION SOBRE 
LA INDUSTRIA MINERA", QUE IMPULSO EL PONTIFICIO CONSEJO "JUSTICIA Y PAZ" DE LA SAN-
TA SEDE, REALIZADA EL 7 DE SETIEMBRE DE 2013 EN LA CIUDAD DE ROMA, ITALIA. 
30/09/2013 
6725-D-2013 LEY PROHIBICION A TODAS LAS REPARTICIONES PUBLICAS DEL ESTADO NACIO-
NAL, A ACEPTAR LA PARTICIPACION EN LICITACIONES, CONCURSOS DE PRECIOS O COMPRA 
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DIRECTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS DE EMPRESAS ISRALIES RADICADAS EN LOS "TERRITO-
RIOS PALESTINOS OCUPADOS". 
26/09/2013 
6674-D-2013 DECLARACION EXPRESAR PREOCUPACION POR LAS DETENCIONES DE LOS ACTI-
VISTAS DE LA ORGANIZACION AMBIENTALISTA GREENPEACE QUE EFECTUARON MIEMBROS DE 
LA GUARDIA COSTERA RUSA, AL MOMENTO DE REALIZAR ACCIONES DE PROTESTA EN EL MAR 
ARTICO. 
24/09/2013 
6671-D-2013 DECLARACION EXPRESAR PREOCUPACION POR LA DETENCION QUE EFECTUARON 
AUTORIDADES RUSAS DE LOS CIUDADANOS ARGENTINOS CAMILA SPEZIALE Y MIGUEL PEREZ 
ORSI, ACTIVISTAS AMBIENTALISTAS DE LA ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL "GREENPEA-
CE". 
24/09/2013 
6654-D-2013 RESOLUCION PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS 
CUESTIONES RELACIONADAS CON EL ACUERDO CELEBRADO ENTRE LA REPUBLICA ARGENTINA 
Y LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS EN EL RIO DE 
LA PLATA, CONCRETAMENTE EN EL CANAL MARTIN GARCIA Y LA CORRESPONDIENTE CONCE-
SION DE SU DRAGADO. 
23/09/2013 
6518-D-2013 RESOLUCION DECLARAR DE INTERES DE LA H. CAMARA EL ENCUENTRO DE LA 
"RED MUNDIAL DE CIUDADES MAGALLANICAS", A REALIZARSE DEL 11 AL 13 DE OCTUBRE DE 
2013 EN LA CIUDAD DE USHUAIA, PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL 
ATLANTICO SUR. 
13/09/2013 
6502-D-2013 RESOLUCION EXPRESAR BENEPLACITO POR EL ENVIO DEL GOBIERNO DE LA RE-
PUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY, DE UN AVION HIDRANTE Y UNA DELEGACION COMPUESTA 
DE BOMBEROS, OFICIALES, MEDICOS Y ENFERMEROS, EN APOYO PARA COMBATIR EL INCEN-
DIO FORESTAL EN LA PROVINCIA DE CORDOBA. 
12/09/2013 
6499-D-2013 DECLARACION SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA DENUNCIAR EL CON-
VENIO SOBRE ARREGLOS DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERSIONES ENTRE ESTADOS Y NA-
CIONALES DE OTROS ESTADOS. ADOPTADO EN WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, 
EL 18 DE MARZO DE 1965, APROBADO POR LEY 24353. 
12/09/2013 
6485-D-2013 DECLARACION EXPRESAR ADHESION AL CONSENSO MONTEVIDEO PROCLAMADO 
POR LOS PAISES INTEGRANTES DE LA "CEPAL" EL DIA 15 DE AGOSTO DE 2013 EN LA CIUDAD 
CAPITAL DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY. 
12/09/2013 
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6442-D-2013 RESOLUCION EXPRESAR RECONOCIMIENTO AL LLAMAMIENTO DEL PAPA FRAN-
CISCO A LOS ESTAMENTOS POLITICOS DEL MUNDO, PARA EL CESE DE LA VIOLENCIA EN SIRIA. 
11/09/2013 
6422-D-2013 LEY DECLARACION DE LA CIUDAD DE LUJAN, PROVINCIA DE BUENOS AIRES CO-
MO CIUDAD TURISTICA - RELIGIOSA. 
11/09/2013 
6407-D-2013 RESOLUCION PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS 
CUESTIONES RELACIONADAS CON LOS MOTIVOS POR LOS CUALES LA DIRECCION DE SEGURI-
DAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO, REPORTO EL INGRESO INDEBIDO 
DEL SEÑOR HUGO MERLO EL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2012, A UN SECTOR RESTRINGIDO CON 
DOCUMENTACION SENSIBLE. 
11/09/2013 
6402-D-2013 DECLARACION EXPRESAR PREOCUPACION POR LA DECISION DEL GOBIERNO DE 
LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DE DENUNCIAR LA CONVENCION AMERICANA 
SOBRE DERECHOS HUMANOS. 
11/09/2013 
6353-D-2013 DECLARACION EXPRESAR BENEPLACITO POR LA BEATIFICACION DEL CURA BRO-
CHERO, A REALIZARSE EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2013 EN LA LOCALIDAD DE VILLA CURA BRO-
CHERO, PROVINCIA DE CORDOBA. 
10/09/2013 
6347-D-2013 LEY DECLARAR INSANABLEMENTE NULOS TODA PRORROGA DE JURISDICCION DE 
LOS TRIBUNALES FEDERALES ARGENTINOS A FAVOR DE TRIBUNALES ARBITRALES Y/O JUDICIA-
LES EXTRANJEROS EN TODAS AQUELLAS MATERIAS DE DERECHO Y ORDEN PUBLICO NACIO-
NAL. 
10/09/2013 
6339-D-2013 DECLARACION EXPRESAR REPUDIO POR LOS ACTOS DE ESPIONAJE DE LA "AGEN-
CIA NACIONAL DE SEGURIDAD DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA" A ORGANIZACIONES 
PUBLICAS Y PRIVADAS DE ARGENTINA, BRASIL Y MEXICO, EN VIOLACION DE LA SOBERANIA 
NACIONAL. 
6329-D-2013 DECLARACION EXPRESAR PREOCUPACION POR LAS PRESUNTAS ACUSACIONES EN 
LAS CUALES SE BASO EL JUICIO QUE CONDENO A TRES PARLAMENTARIOS TURCOS A CUMPLIR 
SENTENCIAS QUE VAN DE 12 A 35 AÑOS DE RECLUSION. 
09/09/2013 
6325-D-2013 DECLARACION EXPRESAR BENEPLACITO POR EL "31 ENCUENTRO DEL COMITE DE 
INTEGRACION DE LA REGION DE LOS LAGOS ARGENTINA CHILE", REALIZADO EL DIA 5 DE SE-
TIEMBRE DE 2013 EN BAHIA BLANCA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES. 
09/09/2013 
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6300-D-2013 RESOLUCION EXPRESAR BENEPLACITO POR EL INICIO DEL MINISTERIO EPISCOPAL 
COMO OBISPO DE LA DIOCESIS DE SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN, PROVINCIA DE SALTA, DE 
MONSEÑOR GUSTAVO ZANCHETTA, QUE FUE DESIGNADO EL DIA 23 DE JULIO DE 2013 POR 
S.S. EL PAPA FRANCISCO. 
06/09/2013 
6275-D-2013 LEY DECLARACION DE MONUMENTO HISTORICO NACIONAL A LA IGLESIA SANTA 
ROSA DE LIMA, LOCALIDAD DE SANTA ROSA DEL CONLARA, DEPARTAMENTO DE JUNIN, PRO-
VINCIA DE SAN LUIS. 
05/09/2013 
6274-D-2013 LEY DECLARACION DE MONUMENTO HISTORICO NACIONAL AL VIA CRUCIS DE LA 
LOCALIDAD DE VILLA DE LA QUEBRADA, DEPARTAMENTO BELGRANO, PROVINCIA DE SAN LUIS. 
05/09/2013 
6252-D-2013 DECLARACION EXPRESAR BENEPLACITO POR EL 50 ANIVERSARIO DEL HISTORICO 
DISCURSO DE MARTIN LUTHER KING JUNIOR "I HAVE A DREAM", PRONUNCIADO EN LAS ESCA-
LINATAS DEL LINCOLN MEMORIAL, WASHINGTON DC, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. 
05/09/2013 
6246-D-2013 RESOLUCION EXPRESAR PREOCUPACION Y RECHAZO A TODO TIPO DE VIOLENCIA 
EN LA REPUBLICA DE ARABE DE SIRIA. 
04/09/2013 
6244-D-2013 RESOLUCION SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA LAS MEDIDAS NECESA-
RIAS PARA GESTIONAR UN AJUSTE CON RESPECTO AL DERECHO INTERNACIONAL EN EL CASO 
DE LA CRISIS DE LA REPUBLICA ARABE SIRIA. 
04/09/2013 
6240-D-2013 RESOLUCION EXPRESAR PREOCUPACION POR LA POSIBILIDAD DE QUE ESTADOS 
UNIDOS DE AMERICA INTERVENGA UNILATERAL Y MILITARMENTE EN LA REPUBLICA ARABE 
SIRIA. 
04/09/2013 
6226-D-2013 RESOLUCION EXPRESAR REPUDIO POR LA POSIBLE INTERVENCION MILITAR EX-
TRANJERA EN LA REPUBLICA DE SIRIA. 
04/09/2013 
6222-D-2013 RESOLUCION SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA PROMOVER UNA RE-
SOLUCION DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS QUE TIENDA A FINALIZAR 
CON LAS VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS, EL USO DE ARMAS QUIMICAS Y LA MATAN-
ZA INDISCRIMINADA EN LA REPUBLICA ARABE DE SIRIA. 
04/09/2013 
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6221-D-2013 RESOLUCION PEDIDO DE INFORMES VERBALES AL SEÑOR MINISTRO DE RELA-
CIONES EXTERIORES Y CULTO, HECTOR TIMERMAN, SOBRE LAS RELACIONES INTERNACIONA-
LES DESARROLLADAS CON LA REPUBLICA ARABE SIRIA. 
04/09/2013 
6220-D-2013 DECLARACION EXPRESAR REPUDIO POR LA SANCION EN RUSIA DE LA "LEY CON-
TRA LA PROPAGANDA HOMOSEXUAL" Y LA "LEY DE PROHIBICION DE ADOPCION DE NIÑOS 
RUSOS POR PAREJAS HOMOSEXUALES EXTRANJERAS". 
04/09/2013 
6205-D-2013 DECLARACION EXPRESAR DESEO PARA CONSEGUIR EL CONSENSO INTERNACIO-
NAL NECESARIO PARA SOLUCIONAR EL GRAVE CONFLICTO QUE ESTA SUFRIENDO TODO EL 
PUEBLO DE LA REPUBLICA ARABE SIRIA. 
04/09/2013 
6201-D-2013 RESOLUCION EXPRESAR RECHAZO POR TODO TIPO DE VIOLENCIA EN LA REPU-
BLICA ARABE DE SIRIA. 
04/09/2013 
6194-D-2013 DECLARACION EXPRESAR RECHAZO A CUALQUIER INTENTO O PRETENCION DE 
PAISES U ORGANIZACIONES INTERNACIONALES, DE INTERVENIR MILITARMENTE EN SIRIA. 
03/09/2013 
6125-D-2013 RESOLUCION PEDIDO DE INFORMES VERBALES AL MINISTRO DE RELACIONES 
EXTERIORES Y CULTO, CANCILLER HECTOR TIMERMAN, SOBRE EL TRAMITE DE EXHORTOS LI-
BRADOS POR LA JUSTICIA EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL. 
02/09/2013 
6102-D-2013 RESOLUCION PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS 
CUESTIONES RELACIONADAS CON LA INSTALACION DE PASTERAS EN EL RIO URUGUAY. 
30/08/2013 
6099-D-2013 RESOLUCION DECLARAR DE INTERES DE LA H. CAMARA EL EVENTO "EL DIA DE 
COREA", A REALIZARSE EL 6 DE OCTUBRE DE 2013, EN LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS 
AIRES 
6060-D-2013 RESOLUCION PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS 
CUESTIONES RELACIONADAS CON EL ABORDAJE EN AGUAS JURISDICCIONALES DEL BUQUE DE 
INVESTIGACION PESQUERA DOCTOR EDUARDO L. HOLMBERG, POR UN BARCO BRITANICO CON 
BANDERA ILEGAL DE LAS ISLAS MALVINAS. 
29/08/2013 
6059-D-2013 RESOLUCION PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE LA EXISTENCIA 
DE TRATATIVAS O NEGOCIACIONES CON EL REINO UNIDO DE ESPAÑA PARA ADQUIRIR AVIO-
NES DE COMBATE TIPO "DESSAULT MIRAGE F1", Y OTRAS CUESTIONES CONEXAS. 
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29/08/2013 
0073-S-2013 MENSAJE NRO: 1245/13 Y PROYECTO DE LEY APROBACION DEL ACUERDO SOBRE 
COOPERACION EN LOS USOS PACIFICOS DE LA ENERGIA NUCLEAR ENTRE LA REPUBLICA AR-
GENTINA Y LOS EMIRATOS ARABES UNIDOS, CELEBRADO EN LA CIUDAD DE ABU DHABI - EMI-
RATOS ARABES UNIDOS- EL 14 DE ENERO DE 2013. 
29/08/2013 
6053-D-2013 DECLARACION EXPRESAR REPUDIO POR LOS CRIMENES DE LESA HUMANIDAD 
QUE COMETIO LA DICTADURA FRANQUISTA COMO LA IMPUNIDAD DE LA QUE GOZAN SUS 
RESPONSABLES, EN EL REINO DE ESPAÑA, Y SOLIDARIZARSE CON LAS VICTIMAS Y APOYAR EL 
PROCESO JUDICIAL ABIERTO EN NUESTRO PAIS. 
6050-D-2013 RESOLUCION CITAR AL SEÑOR MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO, 
HECTOR TIMERMAN, CON EL OBJETIVO DE EXPLICAR LA POSICION ARGENTINA FRENTE A LA 
CRISIS DE LA REPUBLICA ARABE SIRIA Y EL ACCIONAR QUE LLEVARA A CABO EL PAIS EN LA PRE-
SIDENCIA TEMPORAL DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES 
UNIDAS (ONU). 
28/08/2013 
6049-D-2013 DECLARACION EXPRESAR REPUDIO POR LA SITUACION QUE VIVE LA REPUBLICA 
ARABE SIRIA, DONDE LA "ORGANIZACION MEDICOS SIN FRONTERAS", DENUNCIO EL 21 DE 
AGOSTO DE 2013 LA UTILIZACION DE ARMAS QUIMICAS CONTRA LA POBLACION CIVIL EN LA 
CIUDAD DE DAMASCO. 
28/08/2013 
6039-D-2013 RESOLUCION EXPRESAR REPUDIO POR LA PERSECUCION DE LAS MINORIAS 
SEXUALES POR PARTE DEL GOBIERNO DE LA FEDERACION RUSA. 
28/08/2013 
6038-D-2013 DECLARACION EXPRESAR CONSTERNACION POR LA SITUACION HUMANITARIA EN 
LA REPUBLICA ARABE SIRIA Y SU FIRME REPUDIO AL USO DE ARMAS QUIMICAS. 
28/08/2013 
6037-D-2013 RESOLUCION SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA LAS MEDIDAS NECESA-
RIAS PARA INSTRUIR A LA REPRESENTACION ARGENTINA EN NACIONES UNIDAS, CON EL FIN DE 
CONVOCAR A UNA NUEVA REUNION URGENTE PARA EXAMINAR LA GRAVE CRISIS EN LA RE-
PUBLICA ARABE SIRIA. 
28/08/2013 
6036-D-2013 RESOLUCION EXPRESAR PREOCUPACION POR EL AGRAVAMIENTO DE LA GUERRA 
CIVIL EN LA REPUBLICA ARABE SIRIA Y POR LA AMENAZA DE INTERVENCIONES MILITARES UNI-
LATERALES Y COLECTIVAS DE POTENCIAS EXTRANJERAS, NO AUTORIZADAS POR LA ORGANIZA-
CION DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU). 
28/08/2013 
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6031-D-2013 DECLARACION EXPRESAR BENEPLACITO POR LAS DECLARACIONES DEL MINISTRO 
DE ASUNTOS EXTERIORES ESPAÑOL, JOSE GARCIA-MARGALL, SOBRE LA USURPACION DE GRAN 
BRETAÑA EN LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR Y DEL ESTRECHO DE GI-
BRALTAR. 
28/08/2013 
5972-D-2013 LEY "DIA DE LOS PUEBLOS UNIDOS DE AMERICA DEL SUR". SE INSTITUYE COMO 
TAL EL 1 DE AGOSTO DE CADA AÑO. 
27/08/2013 
5963-D-2013 RESOLUCION EXPRESAR REPUDIO POR EL ATAQUE QUE CAUSO 1400 MUERTOS 
EN SIRIA, PERPETRADO EL 21 DE AGOSTO DE 2013, CON LA SOSPECHA DE QUE SE HABRIA UTI-
LIZADO GAS SARIN. 
26/08/2013 
5962-D-2013 RESOLUCION EXPRESAR REPUDIO POR LA CONDENA DE BRADLEY MANNING A 35 
AÑOS DE PRISION, COMO CONSECUENCIA DE FILTRAR MATERIAL CLASIFICADO A "WIKILEAKS". 
26/08/2013 
5901-D-2013 DECLARACION EXPRESAR REPUDIO POR LA VIOLACION SISTEMATICA DE LOS DE-
RECHOS HUMANOS QUE VIENEN SUFRIENDO EN LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, 
QUIENES SE OPONEN A LAS POLITICAS DEL GOBIERNO. 
22/08/2013 
5895-D-2013 RESOLUCION SOLICITAR A PODER EJECUTIVO, CONFORME AL ARTICULO 71 DE LA 
CONSTITUCION NACIONAL, DISPONGA LA CONCURRENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DE RELACIO-
NES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO, HECTOR TIMERMAN, A LA H. CAMARA 
DE DIPUTADOS A FIN DE QUE BRINDE INFORMES SOBRE LA RESOLUCION 123/13 DEL "ORGA-
NO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS (ORSNA)", QUE INTIMA A LA EM-
PRESA "LAN ARGENTINA S.A." PARA QUE HAGA ENTREGA DE LAS INSTALACIONES EDILICIAS 
QUE OCUPA EN EL AEROPARQUE METROPOLITANO JORGE NEWBERY, DE LA CIUDAD AUTO-
NOMA DE BUENOS AIRES. 
22/08/2013 
5854-D-2013 DECLARACION SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA LAS MEDIDAS NECE-
SARIAS PARA CONVOCAR DE MANERA URGENTE A LA "UNION DE NACIONES SURAMERICANAS 
(UNASUR)", PARA DAR TRATAMIENTO A UNA DECLARACION CONJUNTA SOBRE LOS HECHOS 
DE VIOLENCIA Y RECHAZAR EL GOLPE DE ESTADO EN EGIPTO. 
21/08/2013 
5849-D-2013 RESOLUCION DECLARAR DE INTERES DE LA H. CAMARA EL "13 ENCUENTRO DE LA 
GRAN FAMILIA JEES" CUYO LEMA ES "BAJO SU MANTO", A REALIZARSE DEL 20 AL 22 DE SE-
TIEMBRE DE 2013 EN LA CIUDAD DE PRESIDENCIA ROQUE SAENZ PEÑA, PROVINCIA DEL CHA-
CO. 
21/08/2013 
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5839-D-2013 RESOLUCION EXPRESAR PESAR POR EL FALLECIMIENTO DEL PADRE JUAN SCHAK 
SJ, PARROCO DE LA IGLESIA SAN JOSE OBRERO DE LA PROVINCIA DE SALTA, OCURRIDO EL DIA 
18 DE AGOSTO DE 2013. 
5835-D-2013 DECLARACION DECLARAR DE INTERES DE LA H. CAMARA EL HERMANAMIENTO 
ENTRE LAS CIUDADES DE RAFAELA, REPUBLICA ARGENTINA, Y DE CARCABUEY, REINO DE ES-
PAÑA, REALIZADO EL DIA 23 DE MAYO DE 2013, POR ORDENANZA MUNICIPAL N° 4590. 
5833-D-2013 RESOLUCION EXPRESAR REPUDIO POR LA REPRESION A CIVILES EJERCIDAS POR 
LAS FUERZAS DE SEGURIDAD EGIPCIAS, QUE CAUSARON MAS DE 600 MUERTES DESDE LA DE-
CLARACION DEL ESTADO DE EMERGENCIA EN JULIO DE 2013. 
5781-D-2013 DECLARACION EXPRESAR REPUDIO POR LA REPRESION DEL EJERCITO Y SU RE-
CHAZO A LOS ACTOS DE VIOLENCIA EN EGIPTO, OCURRIDOS EL DIA 14 DE AGOSTO DE 2013. 
0072-S-2013 MENSAJE NRO: 1156/13 Y PROYECTO DE LEY APROBACION DEL PROTOCOLO DE 
ADHESION DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA AL MERCOSUR, CELEBRADO EN BRASILIA, 
REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL, EL 7 DE DICIEMBRE DE 2012. 
14/08/2013 
0071-S-2013 MENSAJE NRO: 0997/13 Y PROYECTO DE LEY APROBACION DEL ACUERDO DE 
COOPERACION CON EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN MATE-
RIA DE BECAS DE ESTUDIO, CELEBRADO EN CARACAS, REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUE-
LA, EL 1 DE DICIEMBRE DE 2011. 
13/08/2013 
5594-D-2013 DECLARACION EXPRESAR BENEPLACITO POR EL 50 ANIVERSARIO DE LA CREA-
CION DE LA DIOCESIS DE LA SANTISIMA CONCEPCION, DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN, A CE-
LEBRARSE EL DIA 12 DE AGOSTO DE 2013. 
05/08/2013 
5584-D-2013 LEY IGLESIA "NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN", UBICADA EN LA LOCALIDAD DE 
LOPEZ LECUBE, PARTIDO DE PUAN, PROVINCIA DE BUENOS AIRES. SE LA DECLARA MONU-
MENTO HISTORICO NACIONAL. 
02/08/2013 
5568-D-2013 RESOLUCION SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA INICIAR LAS GESTIONES 
POLITICO - DIPLOMATICAS PARA QUE ARGENTINA SEA INCORPORADA A LA "ALIANZA DEL PA-
CIFICO", EN CALIDAD DE OBSERVADOR. 
01/08/2013 
5567-D-2013 DECLARACION EXPRESAR ADHESION POR EL MENSAJE DEL SECRETARIO GENERAL 
DE NACIONES UNIDAS, BAN KI-MOON, PRONUNCIADO EL DIA 26 DE JUNIO DE 2013, CONTRA 
EL USO INDEBIDO Y TRAFICO ILICITO DE DROGAS. 
01/08/2013 
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5463-D-2013 RESOLUCION DECLARAR DE INTERES DE LA H. CAMARA LA INICIATIVA "PONELE 
LA FIRMA", QUE TIENE POR OBJETO REUNIR UN MILLON DE FIRMAS PARA SER ELEVADAS A LA 
ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, INSTANDO A PROMOVER EL DIALOGO BILA-
TERAL ENTRE LA REPUBLICA ARGENTINA Y EL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL 
NORTE, POR LA CAUSA MALVINAS. 
5450-D-2013 LEY "MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLI-
CA ARGENTINA Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ISLAMICA DE IRAN" (LEY 26843): DEROGA-
CION. 
29/07/2013 
5440-D-2013 DECLARACION SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA REGLAMENTAR LA LEY 
25280, POR LA CUAL SE APRUEBA LA "CONVENCION INTERAMERICANA PARA LA ELIMINACION 
DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACION CONTRA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD". 
29/07/2013 
5418-D-2013 DECLARACION EXPRESAR BENEPLACITO POR "LA BEATIFICACION DE JOSE GA-
BRIEL DEL ROSARIO BROCHERO", A REALIZARSE EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2013 EN LA CIU-
DAD VILLA CURA BROCHERO, PROVINCIA DE CORDOBA. 
25/07/2013 
5409-D-2013 DECLARACION EXPRESAR DESAGRADO Y RECHAZO ANTE LA REMOCION DE LA 
ESTATUA DE CRISTOBAL COLON, UBICADA EN LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, Y 
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO QUE SEA RESTITUIDA A LA BREVEDAD Y DESAGRAVIADA SU 
MEMORIA. 
24/07/2013 
5406-D-2013 RESOLUCION EXPRESAR BENEPLACITO POR EL DIA INTERNACIONAL DE NELSON 
MANDELA, CELEBRADO EL 18 DE JULIO DE 2013. 
0065-S-2013 MENSAJE NRO: 0952/13 Y PROYECTO DE LEY APROBACION DEL CONVENIO CON 
EL REINO DE ESPAÑA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICION Y PREVENIR LA EVASION FISCAL EN 
MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL PATRIMONIO, SUSCRIPTO EN BUENOS 
AIRES EL 11 DE MARZO DE 2013. 
5360-D-2013 RESOLUCION DECLARAR DE INTERES CULTURAL LAS FESTIVIDADES Y PEREGRINA-
CION, QUE SE REALIZAN EL TERCER DOMINGO DE AGOSTO DE CADA AÑO AL SANTUARIO DE LA 
VIRGEN DE LA PEÑA, UBICADO EN EL PARAJE DE YARIGUARENDA, PROVINCIA DE SALTA. 
5352-D-2013 RESOLUCION EXPRESAR REPUDIO POR LAS ACCIONES DE ESPIONAJE QUE REALI-
ZAN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA EN ARGENTINA Y EN OTROS PAISES DE AMERICA LA-
TINA. 
5339-D-2013 RESOLUCION PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS 
CUESTIONES RELACIONADAS CON EL POSIBLE NOMBRAMIENTO DE UN FISCAL AD HOC EN LA 
CAUSA DEL ATENTADO DE LA ASOCIACION MUTUAL ISRAELITA ARGENTINA - AMIA -. 
17/07/2013 
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5336-D-2013 DECLARACION EXPRESAR BENEPLACITO POR EL DIA DE LA CONFRATERNIDAD 
ARGENTINO BOLIVIANA, CELEBRADO EL 12 DE JULIO DE 2013. 
5273-D-2013 DECLARACION EXPRESAR REPUDIO AL GOLPE DE ESTADO EJERCIDO CONTRA LA 
REPUBLICA ARABE DE EGIPTO. 
5242-D-2013 RESOLUCION EXPRESAR PREOCUPACION POR LOS RESULTADOS QUE DIFUNDIO 
"TRANSPARENCIA INTERNACIONAL (TI)" EXPLICITANDO QUE LA ARGENTINA ES EL PAIS DEL 
CONTINENTE AMERICANO DONDE MAS AUMENTO LA PERCEPCION DE LA CORRUPCION DU-
RANTE LOS ULTIMOS DOS AÑOS POR PARTE DE LA POBLACION. 
11/07/2013 
5205-D-2013 RESOLUCION PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE LOS MOTIVOS 
POR LOS CUALES HAY SOLO DOCE EMBAJADAS ARGENTINAS ABIERTAS EN LOS 50 PAISES DE 
MAYOR CRECIMIENTO. 
10/07/2013 
5171-D-2013 LEY "UNIDAD DE APOYO PARA EMPRENDIMIENTOS PRIVADOS ANTARTICOS DE 
LA REPUBLICA ARGENTINA", EN EL MARCO DEL ARTICULO 14 DE LA LEY 18513 (DIRECCION 
NACIONAL DEL ANTARTICO): CREACION. 
05/07/2013 
5169-D-2013 DECLARACION EXPRESAR REPUDIO POR LA ARBITRARIA E INJUSTIFICADA DECI-
SION DE LOS GOBIERNOS DE FRANCIA, ITALIA, ESPAÑA Y PORTUGAL, QUE PROHIBIERON QUE 
EL AVION PRESIDENCIAL DE LA REPUBLICA PLURINACIONAL DE BOLIVIA SOBREVUELE SUS ES-
PACIOS AEREOS. 
05/07/2013 
5164-D-2013 RESOLUCION PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO NACIONAL SOBRE LOS 
MOTIVOS DE LAS DIFICULTADES PARA ENTREGAR VISAS DE INGRESO TEMPORARIO AL PAIS A 
CIUDADANOS DE LA REPUBLICA DE EL LIBANO. 
05/07/2013 
5151-D-2013 DECLARACION EXPRESAR BENEPLACITO POR LA APROBACION DEL "PROTOCOLO 
DEL TRATADO DE COMERCIO DE ARMAS - TCA -", EN LA "ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIO-
NES UNIDAS - ONU -", FIRMADO EL DIA 3 DE JUNIO DE 2013. 
5149-D-2013 DECLARACION EXPRESAR PREOCUPACION POR LOS ACONTECIMIENTOS OCURRI-
DOS EL DIA 3 DE JULIO DE 2013 EN EGIPTO, QUE HAN LLEVADO A LA INTERRUPCION DEL PRO-
CESO DEMOCRATICO. 
5144-D-2013 RESOLUCION DECLARAR DE INTERES DE LA H. CAMARA LA IX EDICION DEL PRO-
GRAMA DE FORMACION EN VALORES EN EL "MERCOSUR" Y LA "UNASUR" "MANOS JOVENES 
ESCRIBEN EN GRANDE", REALIZADA DEL 1 DE ABRIL AL 1 DE DICIEMBRE DE 2013 . 
5139-D-2013 RESOLUCION PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS 
CUESTIONES RELACIONADAS CON EL TRATADO DE INTERCAMBIO DE INFORMACION TRIBUTA-
RIA CELEBRADO ENTRE LA REPUBLICA ARGENTINA Y LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY. 
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04/07/2013 
5133-D-2013 RESOLUCION PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE LAS NEGOCIA-
CIONES Y AVANCES A NIVEL MUNDIAL Y REGIONAL EN RELACION A LA PROPUESTA DEL "ALTO 
COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS (ACNUR)" Y LOS DIFEREN-
TES GOBIERNOS PARA EL REASENTAMIENTO DE REFUGIADOS SIRIOS EXPULSADOS TRAS EL 
CONFLICTO INTERNO DESATADO EN LA REPUBLICA ARABE SIRIA. 
04/07/2013 
5119-D-2013 DECLARACION EXPRESAR BENEPLACITO POR EL RESPALDO DE LOS INTEGRANTES 
DEL Y-8 A LA REANUDACION DEL DIALOGO ENTRE LA REPUBLICA ARGENTINA Y EL REINO UNI-
DO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE SOBRE LA SOBERANIA DE LAS ISLAS MALVINAS. 
04/07/2013 
5109-D-2013 RESOLUCION PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS 
CUESTIONES RELACIONADAS CON LA SITUACION EN QUE SE ENCUENTRA LA REPRESA YACYRE-
TA. 
03/07/2013 
5107-D-2013 RESOLUCION EXPRESAR REPUDIO A LA PROHIBICION POR PARTE DE VARIOS GO-
BIERNOS DE EUROPA, DE LA NAVEGACION AEREA A LA DELEGACION PRESIDENCIAL DEL ESTA-
DO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, OCURRIDO EL DIA 2 DE JULIO DE 2013. 
03/07/2013 
5088-D-2013 RESOLUCION EXPRESAR REPUDIO POR LA SITUACION DE RETENCION EN SUELO 
EUROPEO DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA PLURINACIONAL DE BOLIVIA, EVO MORALES. 
03/07/2013 
5076-D-2013 RESOLUCION EXPRESAR RECHAZO POR LA DECISION DE LA PROCURADORA GE-
NERAL DE LA NACION, DOCTORA ALEJANDRA M. GILS CARBO, AL OPONERSE Y REHUSAR LOS 
RECURSOS NECESARIOS PARA EL VIAJE DEL FISCAL ESPECIAL DE LA CAUSA AMIA, DOCTOR AL-
BERTO NISMAN. 
03/07/2013 
5074-D-2013 DECLARACION EXPRESAR REPUDIO POR LA CONTINUACION DE LA CONSTRUC-
CION DE ASENTAMIENTOS ISRAELIES EN TERRITORIO PALESTINO. 
03/07/2013 
5071-D-2013 DECLARACION SOLICITAR A LA PROCURADORA GENERAL DE LA NACION DOCTO-
RA ALEJANDRA GILS CARBO DISPONGA REVER LA NEGATIVA AL FISCAL DOCTOR ALBERTO NIS-
MAN PARA QUE SE TRASLADE EN CARACTER OFICIAL A LA CIUDAD DE WASHINGTON, ESTADOS 
UNIDOS DE AMERICA, DESTINADO A EXPONER SU EXPERIENCIA Y TRABAJO DE INVESTIGACION 
EN EL CASO AMIA. 
03/07/2013 
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5062-D-2013 RESOLUCION EXPRESAR RECHAZO Y PREOCUPACION ANTE LA DECISION ADOP-
TADA POR LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS EUROPEOS QUE DENEGARON EL USO DE SU ES-
PACIO AEREO AL AVION PRESIDENCIAL QUE TRASLADABA AL PRESIDENTE DEL ESTADO PLURI-
NACIONAL DE BOLIVIA, EVO MORALES. 
03/07/2013 
5056-D-2013 RESOLUCION EXPRESAR REPUDIO POR LA ACTITUD DE DIVERSOS PAISES EURO-
PEOS, QUE IMPIDIERON LA SALIDA DEL PRESIDENTE DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, 
EVO MORALES. 
03/07/2013 
5055-D-2013 DECLARACION EXPRESAR REPUDIO POR LA ACTITUD DE DIVERSOS ESTADOS EU-
ROPEOS DE INCUMPLIR EL DERECHO INTERNACIONAL, EN PERJUICIO DEL PRESIDENTE DEL 
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, EVO MORALES. 
03/07/2013 
5051-D-2013 RESOLUCION EXPRESAR REPUDIO POR LA ACTITUD DE LOS GOBIERNOS DE FRAN-
CIA Y PORTUGAL, QUE NEGARON EL ESPACIO AEREO AL AVION QUE TRANSPORTABA AL PRE-
SIDENTE DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, EVO MORALES. 
03/07/2013 
5042-D-2013 RESOLUCION PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS 
CUESTIONES RELACIONADAS CON LA RESTAURACION Y EVENTUAL TRASLADO DEL MONU-
MENTO A CRISTOBAL COLON, UBICADO EN LAS INMEDIACIONES DE LA CASA ROSADA EN LA 
CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES. 
02/07/2013 
5032-D-2013 DECLARACION EXPRESAR CONSTERNACION Y DESAGRADO POR LA REMOCION DE 
LA ESTATUA DE CRISTOBAL COLON, UBICADA EN LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, Y 
OTRAS CUESTIONES CONEXAS. 
02/07/2013 
5030-D-2013 RESOLUCION SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA REMITIR COPIA DEL 
ACUERDO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DE LA MATRIZ ENERGETICA DEL PAIS, SUSCRIP-
TO ENTRE LA REPUBLICA ARGENTINA Y LA FEDERACION DE RUSIA, EL DIA 10 DE JUNIO DE 2013 
EN LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES. 
02/07/2013 
4978-D-2013 DECLARACION SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA RESPALDAR A LA RE-
PUBLICA DEL PARAGUAY COMO PRESIDENTE PROTEMPORE DEL MERCOSUR. 
28/06/2013 
4977-D-2013 RESOLUCION EXPRESAR BENEPLACITO POR EL "X CONGRESO MUNDIAL DE EDU-
CACION 2013 - EDUCAR PARA CONSTRUIR LA PAZ", A REALIZARSE LOS DIAS 23 Y 24 DE SEP-
TIEMBRE DE 2013 EN INDONESIA. 
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4971-D-2013 DECLARACION EXPRESAR BENEPLACITO POR EL "DIA DEL PONTIFICE", A CELE-
BRARSE EL 29 DE JUNIO DE 2013. 
28/06/2013 
4957-D-2013 DECLARACION EXPRESAR RECHAZO POR LAS DECLARACIONES DEL EMBAJADOR 
DEL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE EN LA ORGANIZACION DE LAS 
NACIONES UNIDAS - ONU -, RATIFICANDO SU APOYO A LA AUTODETERMINACION DE LOS 
HABITANTES DE LAS ISLAS MALVINAS. 
27/06/2013 
4955-D-2013 RESOLUCION DECLARAR DE INTERES DE LA H. CAMARA EL SEMINARIO "TRANS-
FORMACIONES DEL ORDEN INTERNACIONAL. OPORTUNIDADES Y DESAFIOS: SU EVALUACION 
DESDE LA ARGENTINA Y DESDE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL 
ATLATICO SUR", REALIZADA EL 3 Y 4 DE JUNIO DE 2013 EN LA CIUDAD DE USHUAIA, PROVINCIA 
DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR. 
27/06/2013 
4947-D-2013 DECLARACION EXPRESAR BENEPLACITO POR EL APOYO DEL EMBAJADOR DE LA 
REPUBLICA POPULAR DE CHINA EN BUENOS AIRES, YIN HENGMIN, EN APOYO AL RECLAMO DE 
SOBERANIA DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOBRE LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS DEL SUR, 
SANDWICH DEL SUR Y LOS ESPACIOS MARITIMOS CIRCUNDANTES. 
27/06/2013 
4946-D-2013 DECLARACION EXPRESAR BENEPLACITO POR EL APOYO DE LOS CANCILLERES DE 
CUBA, COSTA RICA Y HAITI, Y DEL VICECANCILLER DE LA REPUBLICA DE CHILE, PRONUNCIAN-
DOSE A FAVOR DE UNA PRONTA REANUDACION DE LAS NEGOCIACIONES SOBRE LA SOBERA-
NIA DE LAS ISLAS MALVINAS. 
27/06/2013 
4945-D-2013 DECLARACION EXPRESAR BENEPLACITO POR EL APOYO DE PARLAMENTARIOS DE 
IRLANDA, QUIENES TRANSMITIERON A LOS PRESIDENTES DE LAS COMISIONES DE RELACIONES 
EXTERIORES Y CULTO DE AMBAS CAMARAS DEL CONGRESO DE LA NACION, EN RESPALDO A 
REANUDAR EL DIALOGO SOBRE LA CUESTION MALVINAS, EN CUMPLIMIENTO DE NUMEROSAS 
RESOLUCIONES INTERNACIONALES QUE INSTAN AL DIALOGO.. 
27/06/2013 
4944-D-2013 DECLARACION EXPRESAR BENEPLACITO POR LA CARTA DE ADHESION DE LA CON-
FEDERACION NACIONAL DE MUNICIPIOS DEL BRASIL - CNM BRASIL -, FIRMADA EN EL MARCO 
DE LA VII CUMBRE HEMISFERICA DE ALCADES 2013, EN RESPALDO AL RECLAMO DE LA REPU-
BLICA ARGENTINA POR LA SOBERANIA DE LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS DEL SUR, SAND-
WICH DEL SUR Y LOS ESPACIOS MARITIMOS CIRCUNDANTES. 
27/06/2013 
4943-D-2013 DECLARACION EXPRESAR BENEPLACITO POR LAS DECLARACIONES SOBRE LA 
CUESTION MALVINAS, QUE EFECTUO EL EMBAJADOR DE LA REPUBLICA DE CHILE EN LA ORGA-
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NIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS - ONU -, SEÑOR OCTAVIO ERRAZURIZ, RESPALDANDO LOS 
LEGITIMOS DERECHOS ARGENTINOS DE SOBERANIA. 
27/06/2013 
4938-D-2013 RESOLUCION DECLARAR DE INTERES DE LA H. CAMARA LA "JORNADA MUNDIAL 
DE LA JUVENTUD 2013" QUE NUCLEA A LOS JOVENES CATOLICOS, A REALIZARSE DEL 23 AL 28 
DE JULIO DE 2013 EN RIO DE JANEIRO, REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL. 
27/06/2013 
4920-D-2013 RESOLUCION ADHERIR A LA INVITACION DEL CENTRO FRANCISCANO DE ARGEN-
TINA (CFA) Y LA ORDEN FRANCISCANA SEGLAR A DEDICAR JUNIO DE 2013, PARA PARTICIPAR 
EN AUXILIO Y PROTECCION DE LAS VICTIMAS DE LA INJUSTICIA MEDIOAMBIENTAL. 
27/06/2013 
4919-D-2013 RESOLUCION EXPRESAR BENEPLACITO POR LA DECISION DEL PODER EJECUTIVO 
DE EMPLAZAR EN LA PLAZA COLON DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, EL MONU-
MENTO A DOÑA JUANA AZURDUY DE PADILLA, QUE DONO EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE 
BOLIVIA. 
27/06/2013 
0039-S-2013 MENSAJE NRO: 0726/13 Y PROYECTO DE LEY APROBACION DEL CONVENIO DE 
RECONOCIMIENTO MUTUO DE TITULOS, DIPLOMAS Y GRADOS ACADEMICOS DE EDUCACION 
SUPERIOR CON LA REPUBLICA DEL ECUADOR, CELEBRADO EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, 
REPUBLICA ARGENTINA EL 4 DE DICIEMBRE DE 2012. 
25/06/2013 
4866-D-2013 DECLARACION EXPRESAR BENEPLACITO AL CUMPLIRSE EL 184 ANIVERSARIO DEL 
NOMBRAMIENTO DE LUIS MARIA VERNET COMO PRIMER GOBERNADOR ARGENTINO EN LAS 
ISLAS MALVINAS, CONMEMORADO EL 10 DE JUNIO DE 2013. 
4860-D-2013 DECLARACION SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA INSTRUIR AL EMBA-
JADOR ARGENTINO EN LA SANTA SEDE, PARA QUE ACOMPAÑE LA TRAMITACION ANTE LOS 
DICASTERIOS QUE INTERVIENEN DE ORDINARIO EN LAS EVALUACIONES QUE DETERMINARAN 
LA ELEVACION DE LA CATEDRAL DE VIEDMA "NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED" A LA CATE-
GORIA DE BASILICA MENOR. 
24/06/2013 
4791-D-2013 RESOLUCION SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA LAS MEDIDAS NECESA-
RIAS A FIN DE DEJAR SIN EFECTO LAS RESTRICCIONES PRESENTADAS DURANTE LA "CONFE-
RENCIA INTERNACIONAL SOBRE POBLACION Y DESARROLLO" REALIZADA EN 1994 EN EL CAIRO, 
EGIPTO, LA "CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE POBLACION Y DESARROLLO" REALIZADA 
EN 1999 NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, Y LA "IV CONFERENCIA MUNDIAL SO-
BRE LA MUJER DE NACIONES UNIDAS" REALIZADA EN 1995 EN BEIJING, CHINA. 
4683-D-2013 LEY MISION DE ESTABILIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS EN HAITI - (MINUS-
TAH). DEROGACION DE LA LEY 26841 - POR LA CUAL SE AUTORIZO LA SALIDA DEL TERRITORIO 
NACIONAL DE MEDIOS, PERSONAL MILITAR Y DE SEGURIDAD DESTINADOS A HAITI. 
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11/06/2013 
4682-D-2013 RESOLUCION EXPRESAR REPUDIO A LA PERPETUACION DE LA OCUPACION DE LA 
REPUBLICA DE HAITI POR PARTE DE LA MISION DE ESTABILIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS 
EN HAITI (MINUSTAH). 
11/06/2013 
4671-D-2013 DECLARACION EXPRESAR ADHESION A LA PERSEVERANTE Y ENERGICA ACTIVIDAD 
DESPLEGADA POR LA REPUBLICA DE CHINA -TAIWAN- EN LA BUSQUEDA DEL CONSENSO DE LA 
COMUNIDAD INTERNACIONAL PARA INTEGRARSE A LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES. 
11/06/2013 
4603-D-2013 RESOLUCION SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA REMITIR EL CONVENIO 
ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA ARGENTINA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICION 
Y PREVENIR LA EVASION FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y EL PATRIMO-
NIO. 
06/06/2013 
4590-D-2013 RESOLUCION SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA CONVOCAR AL SEÑOR 
SEYED ALI PAKDAMAN, ACTUAL MINISTRO CONSEJERO Y ENCARGADO DE NEGOCIOS DE LA 
EMBAJADA DE LA REPUBLICA ISLAMICA DE IRAN, PARA QUE RATIFIQUE O RECTIFIQUE LOS 
DICHOS DE SU GOBIERNO CALIFICANDO DE "SIONISTA" AL FISCAL DE LA NACION ALBERTO 
NISMAN. 
06/06/2013 
4583-D-2013 RESOLUCION DECLARAR DE INTERES DE LA H. CAMARA LA MISION COMERCIAL 
QUE DURANTE JUNIO Y JULIO DE 2013, REALIZARA A LA REPUBLICA FEDERAL DE NIGERIA, LA 
CAMARA ARGENTINO NIGERIANA. 
06/06/2013 
4581-D-2013 DECLARACION EXPRESAR PREOCUPACION POR LA DECISION DEL GOBIERNO DE 
LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, DE ENTROMETERSE Y OBSTACULIZAR EN EL PRO-
YECTO DEL GOBIERNO NACIONAL DE CONSERVACION, RESTAURACION, PUESTA EN VALOR Y 
EVENTUAL TRASLADO TRASLADO DEL MONUMENTO A CRISTOBAL COLON, UBICADO EN LA 
PLAZA DEL MISMO NOMBRE. 
06/06/2013 
4555-D-2013 RESOLUCION EXPRESAR RECHAZO A LAS DECLARACIONES REALIZADAS POR EL 
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ISLAMICA DE IRAN MEDIANTE LAS CUALES TILDO DE "SIONISTA" 
AL FISCAL DE LA NACION ALBERTO NISMAN. 
05/06/2013 
4518-D-2013 RESOLUCION PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE LOS MOTIVOS 
EN LOS CUALES SE BASARIA LA DECISION DE REMOCION Y TRASLADO DEL MONUMENTO A 
CRISTOBAL COLON UBICADO EN LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES. 
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05/06/2013 
4487-D-2013 RESOLUCION EXPRESAR BENEPLACITO POR EL "DIA DE LA REAFIRMACION DE LOS 
DERECHOS ARGENTINOS SOBRE LAS ISLAS MALVINAS, ISLAS DEL ATLANTICO SUR Y SECTOR 
ANTARTICO", A CELEBRARSE EL 10 DE JUNIO DE 2013. 
04/06/2013 
4444-D-2013 RESOLUCION CITAR AL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO, SEÑOR 
HECTOR TIMERMAN, A CONCURRIR LA COMISION DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO DE LA 
H. CAMARA, A FIN DE INFORMAR LA POSICION DEL GOBIERNO ARGENTINO SOBRE LA SITUA-
CION ACTUAL DEL MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO CON IRAN Y LAS IMPLICANCIAS PARA 
EL MISMO DEL DICTAMEN PRESENTADO POR EL FISCAL GENERAL DE LA "CAUSA AMIA", DOC-
TOR ALBERTO NISMAN, EL 29 DE MAYO DE 2013. 
31/05/2013 
0038-S-2013 MENSAJE NRO: 0544/13 Y PROYECTO DE LEY APROBACION DEL ACUERDO CO-
MERCIAL CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE KUWAIT, CELEBRADO EN LA CIUDAD DE KUWAIT, 
ESTADO DE KUWAIT, EL 16 DE ENERO DE 2011. 
31/05/2013 
4392-D-2013 DECLARACION EXPRESAR RECHAZO POR LAS DECLARACIONES DEL MINISTRO 
BRITANICO DE ESTADO PARA AMERICA LATINA, QUIEN MANIFESTO QUE EL DIALOGO RELA-
CIONADO A LOS SUSPENDIDOS ACUERDOS SOBRE HIDROCARBUROS, ESTAN SUPEDITADOS A 
QUE LA REPUBLICA ARGENTINA ACEPTE QUE NO HABRA NEGOCIACIONES SOBRE LA SOBERA-
NIA DE LAS ISLAS MALVINAS. 
30/05/2013 
4391-D-2013 DECLARACION EXPRESAR BENEPLACITO POR EL DISCURSO DEL PRESIDENTE DE LA 
REPUBLICA DEL ECUADOR, RAFAEL CORREA SOBRE NUESTRAS ISLAS MALVINAS. 
30/05/2013 
4348-D-2013 LEY CATEDRAL NUESTRA SEÑORA DEL NAHUEL HUAPI DE SAN CARLOS DE BARI-
LOCHE, PROVINCIA DE RIO NEGRO: SE LA DECLARA MONUMENTO HISTORICO NACIONAL. 
30/05/2013 
4313-D-2013 DECLARACION EXPRESAR BENEPLACITO POR LA ELECCION DEL EMBAJADOR BRA-
SILEÑO ROBERTO CARVALHO AZEVEDO AL FRENTE DE LA "ORGANIZACION MUNDIAL DE CO-
MERCIO - OMC -". 
29/05/2013 
4296-D-2013 RESOLUCION EXPRESAR PREOCUPACION POR LAS DECLARACIONES DEL DIREC-
TOR DE LA DIVISION DE LAS AMERICAS DE "HUMAN RIGHTS WATCH - HRW -" JOSE MIGUEL 
VIVANCO, DONDE REFIERE QUE DEBIDO A LA REFORMA JUDICIAL QUE IMPULSO EL KIRCHNE-
RISMO, HABRIA UNA POSIBLE VIOLACION A LOS DERECHOS EN CUANTO AL AVENCE DEL GO-
BIERNO EN LA PRENSA. 
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29/05/2013 
4254-D-2013 RESOLUCION DECLARAR DE INTERES DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA NACION EL CENTENARIO DE LA FUNDACION DE LA PARROQUIA SAN ROQUE, A CONME-
MORARSE EL DIA 16 DE AGOSTO DE 2013, EN VILLA MERCEDES, PROVINCIA DE SAN LUIS. 
28/05/2013 
4238-D-2013 DECLARACION EXPRESAR BENEPLACITO POR LA APLICACION DE UNA MULTA DE 
16.4 MILLONES DE DOLARES A LA MINERA CANADIENSE BARRICK GOLD POR PARTE DE LA SU-
PERINTENDENCIA DE MEDIO AMBIENTE DE CHILE CON MOTIVO DE LOS INCUMPLIMIENTOS EN 
EL SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS DE PASCUA LAMA. 
27/05/2013 
4170-D-2013 DECLARACION EXPRESAR BENEPLACITO POR EL QUINCUAGESIMO ANIVERSARIO 
DE LA CREACION DE LA "ORGANIZACION PARA LA UNIDAD AFRICANA", A CELEBRARSE EL DIA 
25 DE MAYO DE 2013. 
23/05/2013 
4148-D-2013 LEY MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA 
ARGENTINA Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ISLAMICA DE IRAN (LEY 26843): DEROGACION. 
23/05/2013 
4117-D-2013 RESOLUCION EXPRESAR BENEPLACITO POR LA EXPOSICION ARGENTINA "EL GAU-
CHO, TRADICION, ARTE Y FE", A REALIZARSE DEL 16 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DE 2013 EN EL 
VATICANO. 
22/05/2013 
4102-D-2013 DECLARACION EXPRESAR BENEPLACITO POR LA ELECCION DEL EMBAJADOR BRA-
SILEÑO ROBERTO CARVALHO AZEVEDO, AL FRENTE DE LA "ORGANIZACION MUNDIAL DE CO-
MERCIO - OMC -". 
22/05/2013 
4101-D-2013 RESOLUCION EXPRESAR APOYO AL PROCESO DE PAZ Y DIALOGO EN LA HABANA, 
CUBA, ENTRE EL GOBIERNO DE COLOMBIA Y LAS FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS DE 
COLOMBIA -FARC-. 
22/05/2013 
4100-D-2013 RESOLUCION ADHERIR AL 95 ANIVERSARIO DE LA PROCLAMACION DE REPUBLICA 
DE AZERBAIYAN, A CELEBRARSE EL 28 DE MAYO DE 2013. 
22/05/2013 
4093-D-2013 LEY ARBITRAJE INTERNO E INTERNACIONAL: REGIMEN. MODIFICACION DEL CO-
DIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACION (REPRODUCCION DEL EXPEDIENTE 3301-D-
11). 
22/05/2013 
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4083-D-2013 RESOLUCION ADHERIR AL "DIA NACIONAL DE LA REPUBLICA DE AZERBAIYAN", A 
CELEBRARSE EL 28 DE MAYO DE 2013 Y A LA CONMEMORACION DEL 20 ANIVERSARIO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE LAS RELACIONES DIPLOMATICAS ENTRE LA REPUBLICA DE AZERBAIYAN 
Y LA REPUBLICA ARGENTINA. 
21/05/2013 
4035-D-2013 DECLARACION EXPRESAR REPUDIO POR LA ACTITUD DE LA DELEGACION ARGEN-
TINA ANTE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA "ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS - ONU -" 
DE ABSTENERSE DE VOTAR LA RESOLUCION QUE PRESENTO EL ESTADO DE QATAR Y PROMO-
VIDA POR LA LIGA ARABE, EN LA QUE SE CONDENA LAS VIOLACIONES MASIVAS A LOS DERE-
CHOS HUMANOS EN SIRIA. 
21/05/2013 
4034-D-2013 DECLARACION EXPRESAR REPUDIO POR LAS DECLARACIONES DEL PRESIDENTE DE 
LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, SEÑOR NICOLAS MADURO, QUIEN MANIFIESTA 
RECONOCER LA IDENTIDAD DE LAS PERSONAS QUE VOTARON EN CONTRA DE SU GOBIERNO. 
21/05/2013 
4027-D-2013 DECLARACION SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO NACIONAL DISPONGA REALIZAR 
LAS GESTIONES NECESARIAS PARA QUE LA REPUBLICA ARGENTINA ADHIERA AL CONVENIO 
SOBRE LA CIBERDELINCUENCIA, SUSCRIPTO EN LA CIUDAD DE BUDAPEST, HUNGRIA, EL 23 DE 
NOVIEMBRE DE 2001. 
20/05/2013 
4023-D-2013 DECLARACION EXPRESAR BENEPLACITO POR LA CONDENA AL EX DICTADOR 
GUATEMALTECO JOSE EFRAIN RIOS MONTT POR LOS DELITOS DE GENOCIDIO Y CRIMENES DE 
LESA HUMANIDAD, LLEVADA ADELANTE EL DIA 10 DE MAYO DE 2013. 
20/05/2013 
3178-D-2013 RESOLUCION EXPRESAR PREOCUPACION POR LA FALTA DE RESPUESTA DEL GO-
BIERNO NACIONAL ANTE LOS LLAMADOS DE ATENCION DE LA "ORGANIZACION DE NACIONES 
UNIDAS (ONU)" Y DE LA "ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS (OEA)", EN CUANTO 
A LOS DERECHOS HUMANOS, EL PELIGRO DE LA PERDIDA DE LA JUSTICIA INDEPENDIENTE Y EL 
AVANCE DE LA CORRUPCION POLITICA. 
16/05/2013 
3140-D-2013 DECLARACION SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA REALIZAR LAS GES-
TIONES NECESARIAS A FIN DE INCORPORAR PLENAMENTE A LA REPUBLICA DEL PARAGUAY 
COMO MIEMBRO DEL MERCOSUR. 
16/05/2013 
3139-D-2013 RESOLUCION DECLARAR PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL LA CELEBRACION 
EN HONOR A SAN BALTAZAR, REALIZADA EN ENERO DE 2013 EN LA CIUDAD CAPITAL DE LA 
PROVINCIA DE CORRIENTES. 
16/05/2013 
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3129-D-2013 RESOLUCION EXPRESAR SATISFACCION POR EL JUICIO Y CONDENA A OCHENTA 
AÑOS DE PRISION DEL EX DICTADOR EFRAIN RIOS MONTT, HALLADO CULPABLE DE HABER 
COMETIDO GENOCIDIO Y CRIMENES DE LESA HUMANIDAD, DURANTE SU REGIMEN DE FACTO 
ENTRE LOS AÑOS 1982 Y 1983, EN LA REPUBLICA DE GUATEMALA. 
15/05/2013 
2993-D-2013 DECLARACION DECLARAR DE INTERES DE LA H. CAMARA EL ENCUENTRO DE LA 
PASTORAL CARCELARIA DE LA IGLESIA CATOLICA ARGENTINA CON LA PARTICIPACION DEL AR-
ZOBISPO DE CORDOBA, MONSEÑOR CARLOS ÑAÑEZ, A REALIZARSE DEL 17 AL 19 DE AGOSTO 
DE 2013 EN EMBALSE RIO III, PROVINCIA DE CORDOBA. 
13/05/2013 
2983-D-2013 RESOLUCION PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS 
CUESTIONES RELACIONADAS CON LAS DIFERENTES POSTURAS ASUMIDAS POR EL ESTADO AR-
GENTINO EN RELACION A LA REPUBLICA ISLAMICA DE IRAN, COMO CONSECUENCIA DE LA 
FIRMA DEL "MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO" PARA RESOLVER LA CAUSA DEL ATENTADO 
A LA "ASOCIACION MUTUAL ISRAELITA ARGENTINA (AMIA)". 
10/05/2013 
2961-D-2013 LEY CONVENIO SOBRE LAS AGENCIAS DE EMPLEO PRIVADAS - Nº 181 -, ADOPTA-
DO EL 29 DE JUNIO DE 1997, POR LA 85 REUNION DE LA "CONFERENCIA GENERAL DE LA OR-
GANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO", CELEBRADA EN GINEBRA, SUIZA. APROBACION. 
10/05/2013 
2947-D-2013 LEY PROTECCION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES FRENTE AL USO DE INTER-
NET. 
09/05/2013 
2915-D-2013 RESOLUCION SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA ASIGNAR EN PRESTA-
MO UN INMUEBLE UBICADO EN LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES O PROXIMO A 
ELLA, A LA ASOCIACION ARGENTINA DE ALEMANES DEL VOLGA. 
09/05/2013 
2910-D-2013 RESOLUCION EXPRESAR BENEPLACITO POR LA DECISION DEL GOBIERNO DE SAN 
LUIS, DE ESTRECHAR VINCULOS CON LA REPUBLICA DE LA INDIA INAUGURANDO LA CASA DE 
SAN LUIS EN ESE PAIS, EN TAMIL NADU. 
09/05/2013 
2843-D-2013 RESOLUCION EXPRESAR RECHAZO POR LA PRESENCIA DEL PRESIDENTE DE LA 
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, NICOLAS MADURO, EN LA ARGENTINA. 
08/05/2013 
2832-D-2013 DECLARACION EXPRESAR BENEPLACITO POR EL DIA DE "NUESTRA SEÑORA DE 
LUJAN", A CELEBRARSE EL 8 DE MAYO DE 2013. 
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08/05/2013 
2829-D-2013 DECLARACION EXPRESAR RECHAZO POR LAS QUEJAS DEL GOBIERNO BRITANICO 
EN RELACION AL ENVIO DE UN BUQUE CIENTIFICO ARGENTINO A LAS ISLAS GEORGIAS DEL 
SUR. 
08/05/2013 
2767-D-2013 RESOLUCION PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSOS 
PUNTOS DEL INFORME DEL RELATOR DE LA "ORGANIZACION DE NACIONES UNIDAS - ONU -" 
ACERCA DE LAS POBLACIONES INDIGENAS, PRESENTADO A FINES DE 2012, SOBRE LOS "DERE-
CHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS EN LA REPUBLICA ARGENTINA". 
07/05/2013 
2741-D-2013 DECLARACION SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA APOYAR LA INCLU-
SION DE LA REPUBLICA DE CHINA (TAIWAN) COMO MIEMBRO OBSERVADOR EN LA CONVEN-
CION MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL CAMBIO CLIMATICO (CMNUCC). 
07/05/2013 
2737-D-2013 RESOLUCION EXPRESAR REPUDIO POR LAS AGRESIONES A LEGISLADORES OPOSI-
TORES AL REGIMEN CHAVISTA, OCURRIDAS DURANTE LA SESION DE LA ASAMBLEA NACIONAL 
DE VENEZUELA DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2013. 
07/05/2013 
0042-S-2013 MENSAJE NRO: 0431/13 Y PROYECTO DE LEY MODIFICACION DE LA LEY 26659 - 
EXPLORACION Y EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS EN LA PLATAFORMA CONTINENTAL AR-
GENTINA -, INCORPORANDO LA RESPONSABILIDAD PENAL EN QUE INCURRIRAN LAS PERSONAS 
FISICAS Y JURIDICAS QUE SIN LA AUTORIZACION CORRESPONDIENTE, REALICEN ACTIVIDADES 
DE EXPLORACION O EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS EN EL LECHO O EN SUBSUELO DEL 
MAR TERRITORIAL O EN LA PLATAFORMA CONTINENTAL ARGENTINOS. 
2704-D-2013 RESOLUCION PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE LA RETENCION 
EN PASO DE JAMA DE DIEZ CAMIONES CON MERCANCIA EN TRANSITO HACIA LA REPUBLICA 
DEL PARAGUAY. 
06/05/2013 
2691-D-2013 RESOLUCION EXPRESAR REPUDIO POR LAS AGRESIONES A LEGISLADORES OPOSI-
TORES AL REGIMEN CHAVISTA, OCURRIDAS DURANTE LA SESION DE LA ASAMBLEA NACIONAL 
DE VENEZUELA DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2013. 
03/05/2013 
2690-D-2013 RESOLUCION SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO NACIONAL DISPONGA PROMOVER 
DENTRO DEL MARCO DEL MERCOSUR, EL LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSION QUE PESA SO-
BRE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY. 
03/05/2013 
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2689-D-2013 RESOLUCION SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO NACIONAL DISPONGA PROMOVER 
DENTRO DEL MARCO DE LOS TRATADOS QUE CONFORMAN EL MERCOSUR, LA SUSPENSION DE 
LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DENTRO DE DICHO BLOQUE REGIONAL. 
03/05/2013 
2687-D-2013 DECLARACION EXPRESAR BENEPLACITO POR LOS 40 AÑOS DE RELACIONES DE 
AMISTAD ENTRE LA REPUBLICA ARGENTINA Y LA REPUBLICA SOCIALISTA DE VIETNAM. 
2633-D-2013 DECLARACION EXPRESAR RECHAZO POR LAS MANIFESTACIONES DE LA RELATORA 
ESPECIAL DE LA "ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU)", GABRIELA KNAU, EN RE-
LACION A LOS PROYECTOS DE DEMOCRATIZACION DE LA JUSTICIA. 
02/05/2013 
2608-D-2013 RESOLUCION EXPRESAR PREOCUPACION POR LA EXHORTACION QUE REALIZO 
LAS NACIONES UNIDAS A NUESTRO PAIS EN REFERENCIA A RECONSIDERAR LA REFORMA DEL 
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA Y LA REGULACION DE LAS MEDIDAS CAUTELARES RECIENTE-
MENTE APROBADAS POR ESTA H. CAMARA. 
30/04/2013 
2566-D-2013 RESOLUCION REGLAMENTO DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA 
NACION; MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 61 Y 101, SOBRE CREACION Y COMPETENCIA DE 
LA COMISION PERMANENTE DE INTEGRACION REGIONAL. 
29/04/2013 
2546-D-2013 DECLARACION EXPRESAR PESAR POR LA MUERTE DE 100 PERSONAS COMO CON-
SECUENCIA DE LOS TERREMOTOS, OCURRIDOS LOS DIAS 9 Y 16 DE ABRIL DE 2013 EN LA REPU-
BLICA ISLAMICA DE IRAN. 
29/04/2013 
2545-D-2013 DECLARACION EXPRESAR PREOCUPACION POR LA ELEVACION DE ALERTAS DE 
LOS GOBIERNOS DE COREA DEL SUR Y ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, ANTE LA POSIBLIDAD DE 
QUE COREA DEL NORTE LLEVE A CABO UNA PRUEBA DE LANZAMIENTO DE MISILES. 
29/04/2013 
2512-D-2013 DECLARACION EXPRESAR REPUDIO POR LAS DECLARACIONES PUBLICAS DEL DI-
PUTADO ELECTO DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY, HUGO RUBIN, SOBRE LA POSIBILIDAD DE 
QUE SU PAIS VUELVA A INTEGRAR EL MERCOSUR. 
2498-D-2013 RESOLUCION EXPRESAR PESAR POR LA MUERTE DE MONSEÑOR JUAN BARRIO 
HERRERO, DEDICADO A LA LABOR APOSTOLICA EN LA DIOCESIS DE RIO GALLEGOS, PROVINCIA 
DE SANTA CRUZ. 
25/04/2013 
2491-D-2013 RESOLUCION SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO NACIONAL DISPONGA LAS MEDI-
DAS NECESARIAS PARA QUE LOS REPRESENTANTES ARGENTINOS ANTE EL "GRUPO TECNICO 
MIXTO CHILENO - ARGENTINO", ARRIBEN A ACUERDOS CONCRETOS PARA ESTABLECER PLANES 
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Y CRONOGRAMAS DESTINADOS A LA CONCLUSION DEL ENLACE FERROPORTUARIO ENTRE BA-
HIA BLANCA - REPUBLICA ARGENTINA - Y TALCAHUANO - REPUBLICA DE CHILE. 
25/04/2013 
2485-D-2013 DECLARACION EXPRESAR REPUDIO POR LA SITUACION QUE ATRAVIESAN LOS 
PRESOS POLITICOS PALESTINOS EN ISRAEL. 
25/04/2013 
2456-D-2013 RESOLUCION EXPRESAR SOLIDARIDAD Y DOLOR CON LA REPUBLICA POPULAR 
CHINA, POR LAS VICTIMAS DEL TERREMOTO OCURRIDO EL 20 DE ABRIL DE 2013 EN LA PRO-
VINCIA DE SICHUAN. 
25/04/2013 
2454-D-2013 LEY INSTITUIR EL 5 DE NOVIEMBRE DE CADA AÑO COMO "DIA NACIONAL DEL 
EXILIADO ESPAÑOL". 
25/04/2013 
2408-D-2013 RESOLUCION EXPRESAR REPUDIO POR LAS AGRAVIANTES PALABRAS CONTRA LA 
PRESIDENTA DE LA NACION, DOCTORA CRISTINA FERNANDEZ DE KIRCHNER, PROVENIENTES 
DEL DIPUTADO PARAGUAYO HUGO RUBIN. 
24/04/2013 
2407-D-2013 DECLARACION EXPRESAR BENEPLACITO POR EL RESPALDO DE LA "UNION DE 
PAISES SURAMERICANOS - UNASUR -" ANTE EL RECLAMO ARGENTINO DE SOBERANIA SOBRE 
LAS ISLAS MALVINAS, INTERPUESTO EN LA "ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS - ONU -
". 
24/04/2013 
2400-D-2013 RESOLUCION REPUDIAR LOS HECHOS DE VIOLENCIA Y MUERTE PRODUCIDOS EN 
VENEZUELA POR PARTE DE MANIFESTANTES OPOSITORES AL GOBIERNO ELECTO DEMOCRATI-
CAMENTE DE NICOLAS MADURO. 
24/04/2013 
2395-D-2013 DECLARACION EXPRESAR ADHESION A LA FESTIVIDAD RELIGIOSA EN HOMENAJE 
A NUESTRO SEÑOR DE RENCA, A REALIZARSE DEL 1 AL 3 DE MAYO DE 2013 EN VILLA DE REN-
CA, PROVINCIA DE SAN LUIS. 
24/04/2013 
2394-D-2013 RESOLUCION EXPRESAR BENEPLACITO POR EL HERMANAMIENTO ENTRE LA CO-
MUNA DE TORTUGAS, DEPARTAMENTO BELGRANO, PROVINCIA DE SANTA FE, Y POLLENZA, 
PROVINCIA DE MACERATTA, REGION DE MARCHE, REPUBLICA DE ITALIA. 
24/04/2013 
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2388-D-2013 DECLARACION CONMEMORAR Y EXPRESAR BENEPLACITO POR EL ANIVERSARIO 
DE LOS 65 AÑOS DE RELACIONES DIPLOMATICAS ENTRE LA REPUBLICA ARGENTINA Y LA REPU-
BLICA DE FILIPINAS. 
2387-D-2013 RESOLUCION EXPRESAR BENEPLACITO POR EL COMIENZO DEL MINISTERIO EPIS-
COPAL DE MONSEÑOR MIGUEL ANGEL D´ANNIBALE COMO OBISPO DE LA DIOCESIS DE RIO 
GALLEGOS, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, EL 1 DE MAYO DE 2013. 
23/04/2013 
2377-D-2013 DECLARACION EXPRESAR BENEPLACITO POR LA MANIFESTACION DE FE DEL PUE-
BLO DE CASTELLI, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, CIUDAD EN LA CUAL SE REALIZA LA OBRA DE 
TEATRO "JESUS, EL CAMINO". 
23/04/2013 
2357-D-2013 DECLARACION SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA REALIZAR LAS GES-
TIONES NECESARIAS ANTE LA REPUBLICA DE CHILE, CON EL FIN DE MEJORAR LA FLUIDEZ EN LA 
CIRCULACION DEL TRANSPORTE TERRESTRE ENTRE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ Y LA ISLA 
GRANDE DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR, QUE SE REALIZA A 
TRAVES DE TERRITORIO CHILENO. 
23/04/2013 
2349-D-2013 DECLARACION EXPERSAR REPUDIO POR LAS MANIOBRAS BELICAS DEL REINO 
UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE EN LAS ISLAS MALVINAS, SANDWICH DEL 
SUR Y GEORGIAS DEL SUR. 
23/04/2013 
2348-D-2013 DECLARACION EXPRESAR BENEPLACITO POR LA DESIGNACION DEL SEÑOR OBIS-
PO DE LA PAMPA, MARIO POLI, COMO CARDENAL PRIMADO DE LA REPUBLICA ARGENTINA Y 
ARZOBISPO DE BUENOS AIRES. 
23/04/2013 
2342-D-2013 RESOLUCION PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS 
CUESTIONES RELACIONADAS CON LOS ALCANCES DE LA DECISION OFICIAL DE RETIRAR EMBA-
JADORES ARGENTINOS EN MAS DE 10 PAISES EUROPEOS. 
22/04/2013 
2314-D-2013 DECLARACION DECLARAR DE INTERES DE LA H. CAMARA LA FIESTA DEL SANTO 
CRISTO DE LA QUEBRADA, A REALIZARSE DEL 1 AL 3 DE MAYO DE 2013 EN VILLA LA QUEBRA-
DA, PROVINCIA DE SAN LUIS. 
22/04/2013 
2306-D-2013 LEY CREACION DE LA AGENCIA FEDERAL DE COOPERACION INTERNACIONAL (AF-
CI), A FIN DE PROMOVER Y ASISTIR PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS VINCULADOS CON LA 
COOPERACION INTERNACIONAL, MEDIANTE LA INDENTIFICACION, PRESTACION Y ADMINIS-
TRACION DE RECURSOS DISPONIBLES EN DICHA MATERIA (REPRODUCCION DEL EXPEDIENTE 
3737-D-06) (REPRODUCCION DEL EXPEDIENTE 3136-D-11). 
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22/04/2013 
2263-D-2013 LEY APROBACION DEL CONVENIO DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL 
TRABAJO NUMERO 131, SOBRE LA FIJACION DE SALARIOS MINIMOS, ADOPTADO EL 3 DE JU-
NIO DE 1970, EN LA 54 REUNION DE LA CONFERENCIA GENERAL DE LA OIT CELEBRADA EN 
GINEBRA, SUIZA (REPRODUCCION DEL EXPEDIENTE 1874-D-11). 
19/04/2013 
2243-D-2013 LEY INSTITUIR AL 13 DE MARZO COMO "DIA NACIONAL Y LATINOAMERICANO DE 
LA FE CRISTIANA". 
18/04/2013 
2231-D-2013 DECLARACION EXPRESAR RECHAZO POR LOS EJERCICIOS MILITARES CON LAN-
ZAMIENTO DE MISILES DESDE LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS DEL SUR Y SANDWICH DEL SUR, 
REALIZADOS POR EL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE, ENTRE EL 15 Y 
EL 26 DE ABRIL DE 2013. 
18/04/2013 
2201-D-2013 DECLARACION SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO NACIONAL DISPONGA GESTIO-
NAR CON LOS MIEMBROS DE LA "UNION DE NACIONES SURAMERICANAS (UNASUR)", LA REA-
LIZACION DE CONSULTAS NO VINCULANTES PARA CONOCER SUS POSTURAS Y ESTABLECER 
UNA POSICION CONSENSUADA, PREVIO A TOMAR UNA DECISION DEFINITIVA RESPECTO DEL 
"CONVENIO SOBRE CIBERDELINCUENCIA". 
18/04/2013 
2168-D-2013 RESOLUCION PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS 
CUESTIONES RELACIONADAS CON LA NOMINA DE EMPRESAS NACIONALES O EXTRANJERAS 
QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES HIDROCARBURIFERAS EN LA PLATAFORMA CONTINENTAL 
ARGENTINA. 
17/04/2013 
2158-D-2013 RESOLUCION PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS 
CUESTIONES RELACIONADAS CON EL ESTADO DE VARIOS DE LOS PASOS FRONTERIZOS ENTRE 
ARGENTINA Y CHILE. 
17/04/2013 
2153-D-2013 DECLARACION SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA REALIZAR LAS GES-
TIONES DIPLOMATICAS NECESARIAS PARA QUE SE INICIE EL RECUENTO MANUAL DE VOTOS, 
POR LAS ELECCIONES REALIZADAS EL 14 DE ABRIL DE 2013 EN LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE 
VENEZUELA. 
17/04/2013 
2148-D-2013 RESOLUCION PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS 
CUESTIONES RELACIONADAS CON EL PRESTAMO OTORGADO POR EL "BANCO INTERAMERICA-
NO DE DESARROLLO - BID -" A LA EMPRESA "HIDROVIAS DO BRASIL", DESTINADO A LA CONS-
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TRUCCION DE EMBARCACIONES EN TURQUIA Y CHINA PARA EL TRANSPORTE DE MINERAL DE 
HIERRO EN LA "HIDROVIA PARANA - PARAGUAY". 
17/04/2013 
2147-D-2013 RESOLUCION SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA DEJAR SIN EFECTO LA 
CONTRATACION DEL "ESTUDIO DE ABOGADOS CLEARY, GOTTLIEB, STEEN & HAMILTON LLP.", 
RADICADO EN LA CIUDAD DE NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, QUIENES REPRE-
SENTAN Y ASESORAN A LA REPUBLICA ARGENTINA EN TODO LO RELACIONADO CON LA DEUDA 
EXTERNA, Y OTRAS CUESTIONES CONEXAS. 
17/04/2013 
2146-D-2013 RESOLUCION SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA LAS MEDIDAS NECESA-
RIAS PARA DEPOSITAR EN LA SEDE DEL BANCO DEL SUR EN LA CIUDAD DE CARACAS, REPUBLI-
CA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA RATIFICACION DE LA 
REPUBLICA ARGENTINA DEL CONVENIO CONSTITUTIVO DEL BANCO DEL SUR, Y OTRAS CUES-
TIONES CONEXAS. 
17/04/2013 
2129-D-2013 DECLARACION SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA INICIAR LAS GESTIO-
NES POLITICO - DIPOMATICAS PARA QUE ARGENTINA SEA INCORPORADA A LA "ALIANZA DEL 
PACIFICO" EN CALIDAD DE OBSERVADORA. 
17/04/2013 
2126-D-2013 DECLARACION EXPRESAR RECHAZO POR LA ESCALADA BELICISTA QUE EL REINO 
UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE ESTA DESARROLLANDO EN EL MAR ARGEN-
TINO. 
17/04/2013 
0037-S-2013 MENSAJE NRO: 0404/13 Y PROYECTO DE LEY APROBACION DEL ACUERDO DE 
COOPERACION TECNICA CON LA REPUBLICA DE FILIPINAS, CELEBRADO EN BUENOS AIRES EL 24 
DE AGOSTO DE 2011. 
16/04/2013 
2017-D-2013 DECLARACION EXPRESAR SATISFACCION POR LA DECISION DE LA CORTE DE APE-
LACIONES DE COPIAPO, REPUBLICA DE CHILE, DE SUSPENDER LA ACTIVIDAD MINERA EN EL 
"YACIMIENTO BINACIONAL PASCUA LAMA", DE BARRICK GOLD. 
15/04/2013 
2013-D-2013 DECLARACION EXPRESAR BENEPLACITO POR LA DESIGNACION DE JORGE JOSE 
ROBALLO COMO EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO DE LA ARGENTINA EN 
COREA DEL SUR. 
15/04/2013 
1904-D-2013 RESOLUCION DECLARAR DE INTERES DE LA H. CAMARA LAS GESTIONES REALIZA-
DAS DESDE LA "UNION DE NACIONES SURAMERICANAS (UNASUR)" ANTE LA "ORGANIZACION 
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DE LAS NACIONES UNIDAS", EN DEFENSA DE LOS DERECHOS SOBERANOS DE LA REPUBLICA 
ARGENTINA SOBRE LAS ISLAS MALVINAS. 
1901-D-2013 RESOLUCION DECLARAR DE INTERES DE LA H. CAMARA EL PROYECTO DE ESTA-
TUTO DEL CONSEJO SURAMERICANO DE EDUCACION REDACTADO EN LA PRIMERA REUNION 
DEL "CONSEJO SURAMERICANO DE EDUCACION DE UNASUR", REALIZADO EL 18 Y 19 DE MAR-
ZO DE 2013 EN LA CIUDAD DE LIMA, REPUBLICA DEL PERU. 
11/04/2013 
0017-S-2013 MENSAJE NRO: 0391/13 Y PROYECTO DE LEY APROBACION DEL CONVENIO DE 
RECONOCIMIENTO DE TITULOS Y CERTIFICADOS DE ESTUDIOS DE EDUCACION PRIMARIA, 
EDUCACION GENERAL BASICA Y SECUNDARIA O SUS DENOMINACIONES EQUIVALENTES CON 
LA REPUBLICA DE EL SALVADOR, CELEBRADO EN LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES EL 
6 DE NOVIEMBRE DE 2012. 
0016-S-2013 MENSAJE NRO: 0392/13 Y PROYECTO DE LEY APROBACION DEL ACUERDO MARCO 
SOBRE COOPERACION TECNICA CON EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA SOCIALISTA DE VIETNAM, 
CELEBRADO EN BUENOS AIRES EL 26 DE AGOSTO DE 2011. 
0015-S-2013 MENSAJE NRO: 0380/13 Y PROYECTO DE LEY APROBACION DEL MEMORANDUM 
DE ENTENDIMIENTO CON EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CHILE PARA LA EVACUACION 
MEDICA DE EMERGENCIA EN TAREAS DE DESMINADO HUMANITARIO, CELEBRADO EN LA CIU-
DAD DE SANTIAGO - REPUBLICA DE CHILE - EL 27 DE MARZO DE 2012 Y SUS ANEXOS. 
1829-D-2013 RESOLUCION SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA LAS MEDIDAS NECESA-
RIAS PARA LA CONCRECION DE LA CONCESION DEL FERROCARRIL TRASANDINO CENTRAL - 
CORREDOR BIOCEANICO ACONCAGUA -, DE UN TUNEL FERROVIARIO A BAJA ALTURA Y DOS 
ESTACIONES MULTIMODALES PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE 
CARGA Y DE PASAJEROS DESDE LA PROVINCIA DE MENDOZA - ARGENTINA - HASTA LOS ANDES 
- CHILE -, Y OTRAS CUESTIONES CONEXAS. 
10/04/2013 
1825-D-2013 RESOLUCION APOYAR LA APROBACION POR PARTE DE LA ASAMBLEA GENERAL 
DE LAS NACIONES UNIDAS, DEL TRATADO SOBRE EL COMERCIO DE ARMAS (TCA) 
10/04/2013 
1823-D-2013 DECLARACION EXPRESAR SATISFACCION POR LA APERTURA DE LOS ARCHIVOS 
DEL DEPARTAMENTO ESTADUAL DEL ORDEN POLITICO Y SOCIAL (DEOPS) DE LA REPUBLICA 
FEDERATIVA DEL BRASIL, 
10/04/2013 
1821-D-2013 RESOLUCION PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS 
CUESTIONES RELACIONADAS CON LOS ACUERDOS BILATERALES EN MATERIA DE NARCOTRAFI-
CO SUSCRIPTOS POR NUESTRO PAIS CON PAISES LIMITROFES. 
10/04/2013 
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1786-D-2013 RESOLUCION DECLARAR DE INTERES DE LA H. CAMARA EL ENCUENTRO INTER-
NACIONAL "LIBERTAD Y DIGNIDAD", A REALIZARSE EL 27 Y 28 DE ABRIL DE 2013 EN LA CIUDAD 
DE RAMALLAH, PALESTINA. 
10/04/2013 
1743-D-2013 RESOLUCION EXPRESAR BENEPLACITO POR LA DECISION DEL REY ABDULLAH DEL 
REINO DE ARABIA SAUDITA, ESTABLECIENDO UNA NUEVA CONFORMACION DE LA ASAMBLEA 
CONSULTIVA - MAJLIS ASH SHURA - PARA QUE LAS MUJERES PARTICIPEN DE LA VIDA POLITICA 
DE ESE PAIS Y SE RECONOZCAN SUS DERECHOS POLITICOS. 
09/04/2013 
1734-D-2013 DECLARACION EXPRESAR BENEPLACITO POR LA DECLARACION DEL AÑO 2013 
COMO "AÑO IBEROAMERICANO DE LA INCLUSION LABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPA-
CIDAD", REALIZADA EN NOVIEMBRE DE 2012, EN CADIZ, ESPAÑA. 
09/04/2013 
1666-D-2013 LEY REFUERZO DE LA LAICIDAD DEL ESTADO: REGIMEN. 
08/04/2013 
1664-D-2013 RESOLUCION PEDIDO DE INFORMES VERBALES ANTE LA COMISION BICAMERAL 
DE FISCALIZACION DE LOS ORGANISMOS Y ACTIVIDADES DE INTELIGENCIA AL SECRETARIO DE 
INTELIGENCIA DEL ESTADO, SEÑOR HECTOR ICAZURIAGA, SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELA-
CIONADAS CON ESCUCHAS TELEFONICAS AL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO. 
08/04/2013 
1663-D-2013 RESOLUCION PEDIDO DE INFORMES VERBALES AL MINISTRO DE RELACIONES 
EXTERIORES Y CULTO, SEÑOR HECTOR TIMERMAN, Y AL DIRECTOR DE SEGURIDAD DE DICHO 
MINISTERIO, SEÑOR ULISES KANDIKO, ANTE LA COMISION BICAMERAL DE FISCALIZACION DE 
LOS ORGANISMOS Y ACTIVIDADES DE INTELIGENCIA, SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIO-
NADAS CON ESCUCHAS TELEFONICAS AL CANCILLER Y OTROS FUNCIONARIOS. 
08/04/2013 
1656-D-2013 DECLARACION EXPRESAR REPUDIO POR LAS DECLARACIONES DEL SR. JOSE MUJI-
CA, PRESIDENTE DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY, REFERIDAS A LA SRA. PRESIDENTA 
DE LA NACION ARGENTINA DRA. CRISTINA FERNANDEZ DE KIRCHNER Y AL EX PRESIDENTE DR. 
NESTOR KIRCHNER. 
05/04/2013 
1639-D-2013 RESOLUCION DECLARAR DE INTERES DE LA H. CAMARA EL LIBRO "GUERRA DE 
MALVINAS LOS DIAS QUE VIVI EN PELIGRO", DE ALEJANDRO ANTONIO GONZALEZ. 
1613-D-2013 RESOLUCION EXPRESAR BENEPLACITO POR LA ENTRONIZACION DEL CARDENAL 
JORGE MARIO BERGOGLIO COMO OBISPO DE ROMA Y PAPA DE LA IGLESIA CATOLICA APOSTO-
LICA ROMANA CON EL NOMBRE DE FRANCISCO. 
04/04/2013 
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1610-D-2013 RESOLUCION DECLARAR DE INTERES DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA NACION LA CAMPAÑA "JUNTEMOS 1 MILLON DE FIRMAS POR MALVINAS" PARA LLEVAR 
A LA PROXIMA REUNION DEL COMITE DE DESCOLONIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS. 
04/04/2013 
1600-D-2013 DECLARACION EXPRESAR PREOCUPACION POR LA PRIVACION DE LIBERTAD ARBI-
TRARIA DE VARIOS CIUDADANOS CUBANOS Y POR LA PROHIBICION DEL REGRESO A SU PAIS DE 
RENE GONZALEZ SEHWERERT, POR PARTE DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AME-
RICA. 
04/04/2013 
1543-D-2013 DECLARACION DECLARAR DE INTERES DE LA H. CAMARA LA PELICULA "LAS ISLAS 
DE LA PASION", DIRIGIDA POR EL DOCTOR GERARDO GAYOL, SOBRE LAS ISLAS MALVINAS. 
1522-D-2013 DECLARACION SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA EL MAYOR ESFUERZO 
POLITICO-DIPLOMATICO TENDIENTE AL INGRESO AL MERCOSUR DE ECUADOR, BOLIVIA, GU-
YANA Y SURINAM. 
03/04/2013 
1504-D-2013 DECLARACION EXPRESAR REPUDIO POR EL GOLPE DE ESTADO SUFRIDO POR LA 
REPUBLICA CENTROAFRICANA. 
27/03/2013 
1503-D-2013 RESOLUCION PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS 
CUESTIONES RELACIONADAS CON LA ADOPCION DE MEDIDAS TRIBUTARIAS QUE OBSTACULI-
ZAN EL COMERCIO DESDE Y HACIA LA REPUBLICA DEL PARAGUAY. 
27/03/2013 
1493-D-2013 DECLARACION EXPRESAR RECHAZO POR LAS DECLARACIONES DEL PRIMER MI-
NISTRO DEL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE, EN RESPUESTA A LA 
PETICION PARA DIALOGAR SOBRE LA SOBERANIA DE LAS ISLAS MALVINAS, QUE HICIERA AL 
PAPA FRANCISCO, LA PRESIDENTA CRISTINA FERNANDEZ DE KIRCHNER. 
1488-D-2013 DECLARACION EXPRESAR BENEPLACITO POR EL COMIENZO DE LA SEMANA SAN-
TA. 
27/03/2013 
1448-D-2013 RESOLUCION SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA DENUNCIAR EL CON-
VENIO SUSCRIPTO CON EL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE PARA LA 
PROMOCION Y PROTECCION DE INVERSIONES, APROBADO POR LEY 24184. 
26/03/2013 
1417-D-2013 DECLARACION DECLARAR DE INTERES DE LA H. CAMARA LA CELEBRACION DE LA 
SEMANA SANTA, A REALIZARSE DEL 28 AL 31 DE MARZO DE 2013. 
26/03/2013 
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1416-D-2013 DECLARACION DECLARAR DE INTERES DE LA H CAMARA LA FESTIVIDAD DE PESAJ, 
A CELEBRARSE DEL 26 DE MARZO AL 2 DE ABRIL DE 2013. 
26/03/2013 
1401-D-2013 RESOLUCION EXPRESAR APOYO AL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS 
HUMANOS, A LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CIDH) Y A LA RELA-
TORIA PARA LA LIBERTAD DE EXPRESION, FRENTE A LOS INTENTOS DE RECORTAR SUS ATRIBU-
CIONES Y COARTAR SU INDEPENDENCIA. 
25/03/2013 
1400-D-2013 RESOLUCION PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS 
CUESTIONES RELACIONADAS CON LA ADMINISTRACION DEL CANAL MARTIN GARCIA DEL RIO 
DE LA PLATA 
25/03/2013 
1376-D-2013 RESOLUCION PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE LA GRAVE SI-
TUACION DETECTADA POR EL COMITE CIENTIFICO BINACIONAL DE LA COMISION ADMINIS-
TRADORA DEL RIO URUGUAY -CARU-, QUE LA EMPRESA ORION -UPM EX BOTNIA- TRABAJA EN 
SU PLANTA CON ENDOSULFAN. 
25/03/2013 
1321-D-2013 RESOLUCION REPUDIAR EL ARTICULO PERIODISTICO PUBLICADO EL DIA 16 DE 
MARZO DE 2013 EN LA SECCION DEPORTES DEL DIARIO EL PAIS DE ESPAÑA, CUYO TITULO ES 
"EL FUTBOL VERSUS LA ESTUPIDEZ", RELACIONADO CON LA SOBERANIA DE LAS ISLAS MALVI-
NAS. 
1292-D-2013 RESOLUCION PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE LAS MEDIDAS Y 
PROCEDIMIENTOS DESARROLLADOS CON EL OBJETO DE ESCLARECER EL ATENTADO A LA EM-
BAJADA DE ISRAEL, OCURRIDO EL 17 DE MARZO DE 1992. 
22/03/2013 
1289-D-2013 RESOLUCION PEDIDO DE INFORMES VERBALES AL SEÑOR MINISTRO DE RELA-
CIONES EXTERIORES Y CULTO, HECTOR TIMERMAN Y AL SEÑOR EMBAJADOR ANTE LA SANTA 
SEDE, SEÑOR JUAN PABLO CAFIERO, ANTE LA COMISION DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO, 
SOBRE EL INTENTO DE DESPRESTIGIAR AL PAPA FRANCISCO. 
21/03/2013 
1281-D-2013 DECLARACION EXPRESAR BENEPLACITO POR LA DECISION ADOPTADA POR IN-
TERPOL DE CONTINUAR LA COLABORACION CON RELACION A LA "CAUSA AMIA". 
21/03/2013 
1273-D-2013 RESOLUCION PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO NACIONAL SOBRE LAS 
MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS DESARROLLADOS CON EL OBJETO DE ESCLARECER EL ATENTA-
DO A LA EMBAJADA DE ISRAEL, OCURRIDO EL DIA 17 DE MARZO DE 1992. 
21/03/2013 
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1271-D-2013 DECLARACION EXPRESAR REPUDIO AL ATAQUE TERRORISTA PERPETRADO CON-
TRA EL MINISTERIO DE JUSTICIA DE IRAK, OCURRIDO EL DIA 14 DE MARZO DE 2013. 
21/03/2013 
1258-D-2013 RESOLUCION PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE, DIVERSAS 
CUESTIONES RELACIONADAS CON LAS MISIONES COMERCIALES LLEVADAS ADELANTE DURAN-
TE EL AÑO 2012, CON LA REPUBLICA DE ANGOLA. 
21/03/2013 
1249-D-2013 RESOLUCION EXPRESAR BENEPLACITO POR LA DESIGNACION DEL CARDENAL 
JORGE BERGOGLIO COMO NUEVO SUMO PONTIFICE DE LA IGLESIA CATOLICA APOSTOLICA 
ROMANA. 
21/03/2013 
1248-D-2013 DECLARACION SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA INSTRUMENTAR LAS 
MEDIDAS NECESARIAS PARA QUE GOBERNADOR VIRASORO, SEA SEDE DE LA FUTURA ENTIDAD 
BINACIONAL GARABI-PANAMBI, EN LA PROVINCIA DE CORRIENTES, Y APOSTOLES EN LA PRO-
VINCIA DE MISIONES. 
21/03/2013 
1247-D-2013 RESOLUCION PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE LA DENUNCIA 
DE CIUDADANOS ARGENTINOS RECHAZADOS EN LA FRONTERA CHILENA, EN EL MES DE ENERO 
DE 2013. 
21/03/2013 
1239-D-2013 RESOLUCION EXPRESAR BENEPLACITO POR LA ASUNCION COMO SUMO PONTIFI-
CE DE LA IGLESIA CATOLICA APOSTOLICA ROMANA, DEL CARDENAL, JORGE MARIO BERGO-
GLIO. 
21/03/2013 
1237-D-2013 DECLARACION EXPRESAR REPUDIO AL COPAMIENTO VANDALICO DE LA CATE-
DRAL DE BUENOS AIRES POR PARTE DE MANIFESTANTES DEL "MOVIMIENTO POPULAR LA 
DIGNIDAD", OCURRIDO EL DIA 12 DE MARZO DE 2013. 
21/03/2013 
1234-D-2013 LEY CREACION DEL PLAN NACIONAL DE PROTECCION AEREA DE LA FRONTERA 
NORTE (REPRODUCCION DEL EXPEDIENTE 1791-D-11). 
21/03/2013 
1215-D-2013 RESOLUCION EXPRESAR PESAR POR EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR EMBAJADOR 
DE LA REPUBLICA DE CHILE EN LA REPUBLICA ARGENTINA, MIGUEL ADOLFO GERARDO ZALDI-
VAR LARRAIN, OCURRIDO EL 27 DE FEBRERO DE 2013 EN LA REPUBLICA DE CHILE. 
20/03/2013 
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1214-D-2013 RESOLUCION EXPRESAR PESAR POR EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR PRESIDENTE 
DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, HUGO RAFAEL CHAVEZ FRIAS, OCURRIDO EL 5 
DE MARZO DE 2013. 
20/03/2013 
1205-D-2013 RESOLUCION EXPRESAR RECHAZO AL REFERENDUM CONVOCADO POR EL REINO 
UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE EN LAS ISLAS MALVINAS. 
20/03/2013 
1149-D-2013 RESOLUCION PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS 
CUESTIONES RELACIONADAS CON LOS CONTROLES DE LAS AGUAS DEL RIO URUGUAY. 
20/03/2013 
1147-D-2013 RESOLUCION PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE LA POSIBILIDAD 
DE QUE ALGUN FUNCIONARIO EN LA SANTA SEDE HAYA HECHO CIRCULAR INFORMES SOBRE 
EL CARDENAL JORGE MARIO BERGOGLIO, HOY "PAPA FRANCISCO". 
20/03/2013 
1139-D-2013 RESOLUCION PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE LAS DECLARA-
CIONES DEL MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES DE LA REPUBLICA ISLAMICA DE IRAN, DOC-
TOR ALI AKBAR SALEHI, RELACIONADAS CON EL LEVANTAMIENTO DE LAS NOTIFICACIONES 
ROJAS DE CUATRO FUNCIONARIOS IRANIES PRESUNTAMENTE INVOLUCRADOS EN EL ATENTA-
DO DE LA "ASOCIACION MUTUAL ISRAELITA ARGENTINA - AMIA -". 
20/03/2013 
1119-D-2013 RESOLUCION PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO NACIONAL SOBRE LA 
QUEJA DE LA "ORGANIZACION MUNDIAL DE COMERCIO (OMC)" CON MOTIVO DE LAS RES-
TRICCIONES A LAS IMPORTACIONES POR PARTE DE LA REPUBLICA ARGENTINA. 
19/03/2013 
1110-D-2013 DECLARACION DECLARAR DE INTERES DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTA-
DOS DE LA NACION LA VISITA AL VATICANO DE LA SEÑORA PRESIDENTA DE LA NACION DOC-
TORA CRISTINA FERNANDEZ DE KIRCHNER, CON MOTIVO DE LA ASUNCION DE SU SANTIDAD, 
EL PAPA FRANCISCO. 
19/03/2013 
1103-D-2013 RESOLUCION SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO NACIONAL DISPONGA IMPEDIR 
QUE SE ACUERDEN RECORTES A LAS ATRIBUCIONES DE LA "COMISION INTERAMERICANA DE 
DERECHOS HUMANOS (CIDH)", EN LA PROXIMA REUNION DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA 
"ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS (OEA)", A REALIZARSE EL DIA 22 DE MARZO DE 
2013, EN WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. 
19/03/2013 
1077-D-2013 RESOLUCION PEDIDO DE INFORMES VERBALES AL DIRECTOR DE LA SECRETARIA 
DE INTELIGENCIA DE LA NACION, DOCTOR HECTOR ICAZURIAGA, SOBRE LA POSIBLE INTER-
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VENCION DEL ORGANISMO A SU CARGO EN LA CAMPAÑA DE DESPRESTIGIO CONTRA JORGE 
BERGOGLIO. 
19/03/2013 
1068-D-2013 DECLARACION EXPRESAR PREOCUPACION POR LA INTERPRETACION DEL CANCI-
LLER IRANI ALI AKBAR SALEHI SOBRE EL "MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE EL GO-
BIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ISLAMICA DE IRAN 
SOBRE LOS TEMAS VINCULADOS AL ATAQUE TERRORISTA A LA SEDE DE LA AMIA EN BUENOS 
AIRES EL DIA 18 DE JULIO DE 1994". 
19/03/2013 
1065-D-2013 RESOLUCION EXPRESAR BENEPLACITO POR LA ELECCION DEL CARDENAL ARGEN-
TINO JORGE MARIO BERGOGLIO COMO SUMO PONTIFICE DE LA IGLESIA CATOLICA APOSTOLI-
CA ROMANA, CON EL NOMBRE DE "FRANCISCO". 
19/03/2013 
1048-D-2013 DECLARACION EXPRESAR REPUDIO POR LA PRIVACION DE LA LIBERTAD DE CIU-
DADANOS CUBANOS DETENIDOS EN MIAMI, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. 
19/03/2013 
1025-D-2013 DECLARACION EXPRESAR BENEPLACITO POR LA DECISION DE LA PRESIDENTA 
CRISTINA FERNANDEZ DE KIRCHNER DE HACER ENTREGA AL PAPA FRANCISCO DE UN PONCHO 
DE VICUÑA REALIZADO POR MANOS CATAMARQUEÑAS COMO PRESENTE INSTITUCIONAL DE 
SU PRIMER ENCUENTRO EN EL VATICANO. 
18/03/2013 
0999-D-2013 DECLARACION EXPRESAR REPUDIO A LAS MANIFESTACIONES AGRAVIANTES 
EFECTUADAS POR DISTINTAS PERSONAS PUBLICAS FRENTE A LA DESIGNACION DEL ARZOBISPO 
DE BUENOS AIRES, DON JORGE MARIO BERGOGLIO, COMO SU SANTIDAD FRANCISCO. 
18/03/2013 
0985-D-2013 RESOLUCION PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS 
CUESTIONES RELACIONADAS CON EL FALLECIMIENTO DEL CIUDADANO ARGENTINO RESIDENTE 
EN ESPAÑA, SEÑOR JUAN PABLO TORROIJA, OCURRIDO EL DIA 14 DE JULIO DE 2012. 
18/03/2013 
0981-D-2013 RESOLUCION PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS 
CUESTIONES RELACIONADAS CON EL PROYECTO HIDROELECTRICO CENTRAL DE PASADA MEDI-
TERRANEO EN LA REPUBLICA DE CHILE. 
18/03/2013 
0969-D-2013 RESOLUCION EXPRESAR BENEPLACITO POR LA DESIGNACION DEL CARDENAL 
JORGE MARIO BERGOGLIO COMO SUMO PONTIFICE DE LA IGLESIA CATOLICA APOSTOLICA 
ROMANA. 
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15/03/2013 
0953-D-2013 RESOLUCION EXPRESAR BENEPLACITO POR LA ELECCION DEL ARZOBISPO DE 
BUENOS AIRES JORGE MARIO BERGOGLIO, COMO SUMO PONTIFICE DE LA IGLESIA CATOLICA 
APOSTOLICA ROMANA. 
15/03/2013 
0949-D-2013 RESOLUCION PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO NACIONAL SOBRE 
DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS CON LA EXISTENCIA DE UNA REPRESENTACION PER-
MANENTE EN EL "COMITE ASESOR GUBERNAMENTAL (GAC)" Y EN LA ORGANIZACION INTER-
NACIONAL "ICANN - INTERNET CORPORATION FOR ASSIGNED NUMBERS AND NAMES". 
15/03/2013 
0946-D-2013 RESOLUCION EXPRESAR AGRADO Y ALEGRIA POR LA DESIGNACION DEL NUEVO 
SANTO PADRE DE LA IGLESIA CATOLICA, SUMO PONTIFICE FRANCISCO. 
15/03/2013 
0943-D-2013 RESOLUCION EXPRESAR BENEPLACITO POR LA ELECCION DEL CARDENAL JORGE 
MARIO BERGOGLIO COMO NUEVO SUMO PONTIFICE DE LA IGLESIA CATOLICA APOSTOLICA 
ROMANA. 
15/03/2013 
0940-D-2013 RESOLUCION EXPRESAR BENEPLACITO POR LA ASUNCION DE UN NUEVO PAPA Y 
LA ASUNCION DEL CARDENAL ARGENTINO JORGE MARIO BERGOGLIO COMO SUMO PONTIFICE 
DE LA IGLESIA CATOLICA, CON EL NOMBRE DE "FRANCISCO". 
15/03/2013 
0939-D-2013 LEY ESTABLECER QUE LOS CIUDADANOS CUBANOS PODRAN INGRESAR A NUES-
TRO PAIS SIN NECESIDAD DE TRAMITAR VISAS. 
15/03/2013 
0923-D-2013 DECLARACION EXPRESAR BENEPLACITO POR LA "BEATIFICACION DE LA HERMA-
NA MARIA CRESCENCIA PEREZ", REALIZADA EL 17 DE NOVIEMBRE DE 2012, EN LA CIUDAD DE 
PERGAMINO, PROVINCIA DE BUENOS AIRES. 
15/03/2013 
0906-D-2013 RESOLUCION SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO NACIONAL DISPONGA LAS MEDI-
DAS NECESARIAS A FIN DE SUMARSE A LOS 57 PAISES QUE LE SUGIRIERON AL PRESIDENTE DEL 
CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS QUE REMITA A LA FISCALIA DE LA CORTE 
PENAL INTERNACIONAL LA SITUACION VIVIDA EN SIRIA DESDE COMIENZOS DE 2011. 
14/03/2013 
0902-D-2013 DECLARACION EXPRESAR PESAR POR EL FALLECIMIENTO DEL PRESIDENTE VENE-
ZOLANO HUGO CHAVEZ FRIAS OCURRIDO EL DIA 5 DE MARZO DE 2013. 
14/03/2013 
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0849-D-2013 RESOLUCION PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO NACIONAL SOBRE 
DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS CON EL ESTADO DEL PEDIDO QUE HICIERA EL PODER 
EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES, REFERENTE AL EQUIPAMIENTO ELECTROMECA-
NICO, Y LA ENERGIA NECESARIA PARA LA OPERACION DE LAS TOMAS DE RIEGO QUE DEBE SER 
PROVEIDO POR LA ENTIDAD BINACIONAL YACYRETA A REQUERIMIENTO DE LA ARGENTINA Y 
EL PARAGUAY. 
14/03/2013 
0847-D-2013 RESOLUCION PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE LA DEUDA CON 
NUESTRO PAIS QUE MANTIENE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY, POR LA CONSTRUCCION DE LA 
REPRESA DE YACYRETA. 
14/03/2013 
0838-D-2013 LEY COMISION BICAMERAL PERMANENTE DE SEGUIMIENTO DE LAS POLITICAS 
REFERIDAS A LA RECUPERACION PLENA DE LA SOBERANIA NACIONAL SOBRE EL TERRITORIO DE 
LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS DEL SUR Y SANDWICH DEL SUR: CREACION EN EL AMBITO DEL 
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION (REPRODUCCION DEL EXPEDIENTE 6248-D-11). 
13/03/2013 
0837-D-2013 DECLARACION EXPRESAR BENEPLACITO POR LA ELECCION DEL CARDENAL AR-
GENTINO JORGE MARIO BERGOGLIO, COMO SUMO PONTIFICE DE ROMA, "EL PAPA FRANCIS-
CO I". 
13/03/2013 
0830-D-2013 RESOLUCION DECLARAR EN REPRESENTACION DEL PUEBLO ARGENTINO EL OR-
GULLO, LA EMOCION Y EL BENEPLACITO QUE PROVOCA LA DESIGNACION DEL CARDENAL JOR-
GE MARIO BERGOGLIO COMO SUMO PONTIFICE DE LA IGLESIA CATOLICA ROMANA, PAPADO 
PARA EL QUE HA ELEGIDO EL NOMBRE DE "FRANCISCO I". 
13/03/2013 
0827-D-2013 DECLARACION EXPRESAR BENEPLACITO POR LA DESIGNACION DEL CARDENAL 
JORGE BERGOGLIO COMO NUEVO PAPA DE LA IGLESIA CATOLICA. 
13/03/2013 
0811-D-2013 RESOLUCION SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA REMITIR COPIA DEL 
ACUERDO SUSCRIPTO ENTRE EL GOBIERNO NACIONAL Y LA EMPRESA CHINA "CSR", DESTINA-
DO A RENOVAR TODAS LAS FORMACIONES DE LOS RAMALES FERROVIARIOS MITRE Y SAR-
MIENTO. 
13/03/2013 
0803-D-2013 RESOLUCION SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA LAS MEDIDAS NECESA-
RIAS A FIN DE IMPULSAR EL OPTIMO DESARROLLO DEL PASO INTERNACIONAL CARIRRIÑE, 
UBICADO EN LA PROVINCIA DEL NEUQUEN, DOTANDO DE PERSONAL DE SEGURIDAD E INFRA-
ESTRUCTURA NECESARIA PARA SU FUNCIONAMIENTO. 
13/03/2013 
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0794-D-2013 DECLARACION EXPRESAR PESAR POR LA MUERTE DEL PRESIDENTE DE LA REPU-
BLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, HUGO RAFAEL CHAVEZ FRIAS. 
13/03/2013 
0788-D-2013 DECLARACION EXPRESAR BENEPLACITO POR EL "120 ANIVERSARIO DE LA MISION 
SALESIANA NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA" DE LA CIUDAD DE RIO GRANDE, A CELE-
BRARSE DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2013 EN LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA 
E ISLAS DEL ATLANTICO SUR. 
0784-D-2013 LEY RATIFICACION DEL CONVENIO MARCO PARA EL CONTROL DE TABACO APRO-
BADO POR LA 56 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD (OMS), APROBADO EL 21 DE MAYO DE 
2003 EN LA 56 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD REALIZADA EN GINEBRA (REPRODUCCION 
DEL EXPEDIENTE 1198-D-11). 
13/03/2013 
0782-D-2013 RESOLUCION EXPRESAR PESAR POR LA MUERTE DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLI-
CA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, COMANDANTE HUGO RAFAEL CHAVEZ FRIAS, OCURRIDA EL 
5 DE MARZO DE 2013. 
13/03/2013 
0773-D-2013 DECLARACION RECHAZAR EN TODOS SUS TERMINOS EL REFERENDUM REALIZA-
DO POR LOS POBLADORES QUE ACTUALMENTE VIVEN EN LAS ISLAS MALVINAS. 
13/03/2013 
0766-D-2013 RESOLUCION EXPRESAR BENEPLACITO POR LA DECISION DE LA PRESIDENTA DE 
LA NACION CRISTINA FERNANDEZ DE KIRCHNER A PROPUESTA DE MARIA CRISTINA VERRIER, 
DE HACER ENTREGA DE UNA BANDERA NACIONAL AL HONORABLE CONGRESO DE LA NACION, 
DE LAS SIETE ENSEÑAS PATRIAS DESPLEGADAS EN EL OPERATIVO CONDOR QUE FLAMEARON 
EN LAS ISLAS MALVINAS EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 1966. 
0760-D-2013 RESOLUCION EXPRESAR RECHAZO POR EL REFERENDUM QUE SE REALIZO EN LAS 
ISLAS MALVINAS LOS DIAS 1O Y 11 DE MARZO DE 2013. 
12/03/2013 
0757-D-2013 RESOLUCION EXPRESAR PESAR POR EL FALLECIMIENTO DEL PRESIDENTE DE LA 
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, HUGO CHAVEZ FRIAS, OCURRIDO EL 5 DE MARZO DE 
2013. 
12/03/2013 
0709-D-2013 LEY APRUEBASE EL CONVENIO DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRA-
BAJO N° 189, SOBRE EL TRABAJO DECENTE PARA LAS TRABAJADORAS Y LOS TRABAJADORES 
DOMESTICOS. 
12/03/2013 
0686-D-2013 DECLARACION EXPRESAR PREOCUPACION POR LA DECISION DE LA REPUBLICA 
FEDERATIVA DEL BRASIL DE ABRIR SUS IMPORTACIONES DE TRIGO A RUSIA. 
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12/03/2013 
0679-D-2013 RESOLUCION EXPRESAR SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO DE JAPON, AL CUMPLIRSE 
EL SEGUNDO ANIVERSARIO DE LA CATASTROFE PRODUCIDA POR LOS TERREMOTOS Y TSUNA-
MIS, OCURRIDOS EL DIA 11 DE MARZO DE 2011. 
0669-D-2013 RESOLUCION EXPRESAR BENEPLACITO POR EL AUMENTO DE LA CUOTA VOLUN-
TARIA ANUAL, QUE NUESTRO PAIS APORTA A LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS 
HUMANOS. 
0666-D-2013 DECLARACION EXPRESAR BENEPLACITO POR EL AUMENTO DE LA CONTRIBUCION 
ECONOMICA ANUAL DISPUESTA POR EL GOBIERNO NACIONAL A LA COMISION INTERAMERI-
CANA DE DERECHOS HUMANOS. 
0665-D-2013 RESOLUCION EXPRESAR RECHAZO AL REFERENDUM REALIZADO EN LAS ISLAS 
MALVINAS LOS DIAS 10 Y 11 DE MARZO DE 2013. 
12/03/2013 
0654-D-2013 LEY DECLARAR MONUMENTO HISTORICO NACIONAL A LA IGLESIA SANTA LUCIA 
EN COMODORO RIVADAVIA, PROVINCIA DEL CHUBUT. 
12/03/2013 
0646-D-2013 LEY PROMOCION DE EDUCACION SUPERIOR PARA ESTUDIANTES NATIVOS DE LAS 
ISLAS MALVINAS, GEORGIAS DEL SUR Y SANDWICH DEL SUR. 
12/03/2013 
0638-D-2013 RESOLUCION EXPRESAR RECHAZO POR EL REFERENDUM REALIZADO POR EL RE-
INO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE EN LAS ISLAS MALVINAS. 
11/03/2013 
0623-D-2013 DECLARACION EXPRESAR REPUDIO AL REFERENDUM REALIZADO POR EL REINO 
UNIDO DE GRAN BRETAÑA A LA POBLACION QUE HABITA EN LAS ISLAS MALVINAS. 
11/03/2013 
0612-D-2013 RESOLUCION PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS 
CUESTIONES RELACIONADAS CON PRODUCTOS NACIONALES QUE ESTAN SUJETOS A RESTRIC-
CIONES COMERCIALES POR PARTE DEL REINO DE ESPAÑA, COMO CONSECUENCIA DE LA EX-
PROPIACION DE "YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES (YPF)". 
11/03/2013 
0611-D-2013 RESOLUCION PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS 
CUESTIONES RELACIONADAS CON LA DEMARCACION DE LA FRONTERA CON LA REPUBLICA DE 
CHILE EN EL AREA DENOMINADA "HIELOS CONTINENTALES". 
11/03/2013 
0597-D-2013 DECLARACION EXPRESAR REPUDIO AL ENSAYO NUCLEAR REALIZADO POR LA 
REPUBLICA DEMOCRATICA DE COREA DEL NORTE. 
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0593-D-2013 RESOLUCION EXPRESAR RECHAZO POR EL REFERENDUM QUE REALIZARA EL RE-
INO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE EN LAS ISLAS MALVINAS. 
11/03/2013 
0511-D-2013 LEY REGLAMENTACION DE LA INTERVENCION DE ORGANISMOS PUBLICOS EN LOS 
TRAMITES DE ADOPCION INTERNACIONAL (REPRODUCCION DEL EXPEDIENTE 0633-D-11). 
08/03/2013 
0508-D-2013 RESOLUCION EXPRESAR RECHAZO POR EL REFERENDUM QUE REALIZARA EL RE-
INO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE EN LAS ISLAS MALVINAS. 
08/03/2013 
0495-D-2013 RESOLUCION EXPRESAR DOLOR POR EL FALLECIMIENTO DEL PRESIDENTE DE LA 
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, COMANDANTE HUGO RAFAEL CHAVEZ FRIAS, OCU-
RRIDO EL DIA 5 DE MARZO DE 2013. 
08/03/2013 
0493-D-2013 DECLARACION EXPRESAR REPUDIO POR LAS AMENAZAS DE COREA DEL NORTE A 
TRAVES DE SU DIPLOMATICO YONG RYONG, DURANTE LA "CONFERENCIA DE DESARME DE LA 
ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS - ONU -" AFIRMANDO QUE "EL COMPORTAMIENTO 
ERRATICO DE COREA DEL SUR SOLO PROCLAMA SU DESTRUCCION FINAL". 
0492-D-2013 DECLARACION EXPRESAR REPUDIO POR EL ATAQUE TERRORISTA PERPETRADO 
EN LA CIUDAD DE DAMASCO, SIRIA, OCURRIDO EL 21 DE FEBRERO DE 2013. 
08/03/2013 
0490-D-2013 RESOLUCION PEDIDO DE INFORMES VERBALES AL MINISTRO DE PLANIFICACION 
FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, ARQUITECTO JULIO DE VIDO, Y AL MINISTRO DE 
DEFENSA, DOCTOR ARTURO ANTONIO PURICELLI, ANTE LA COMISION DE DEFENSA NACIONAL, 
SOBRE LA FIRMA DE UN ACUERDO DE COOPERACION ENTRE LA REPUBLICA ARGENTINA Y LA 
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PARA EL DESARROLLO Y/O TRANSFERENCIA DE TEC-
NOLOGIA DEL MISIL "GRADICOM". 
08/03/2013 
0485-D-2013 DECLARACION EXPRESAR REPUDIO POR LA ESTRATEGIA COLONIALISTA DEL RE-
INO UNIDO DE GRAN BRETAÑA, AL REALIZAR UN REFERENDUM ENTRE LOS HABITANTES DE 
LAS ISLAS MALVINAS, EL 10 Y 11 DE MARZO DE 2013. 
08/03/2013 
0483-D-2013 DECLARACION EXPRESAR CONSTERNACION Y TRISTEZA POR EL FALLECIMIENTO 
DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, HUGO RAFAEL CHAVEZ 
FRIAS. 
08/03/2013 
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0477-D-2013 LEY DECLARAR MONUMENTO HISTORICO NACIONAL A LA CAPILLA "LA SAGRADA 
FAMILIA" DE LA CIUDAD DE CIPOLLETTI, PROVINCIA DE RIO NEGRO. 
08/03/2013 
0442-D-2013 LEY PRINCIPIOS DE BANGALORE SOBRE LA CONDUCTA JUDICIAL, RESOLUCION 
2006/23 DE LA ONU, COMPLEMENTARIOS DE LOS PRINCIPIOS BASICOS RELATIVOS A LA INDE-
PENDENCIA DE LA JUDICATURA SEGUN RESOLUCIONES 40/32 Y 40/146 DE LA ONU: ADOPTAR-
LOS COMO PRINCIPIOS RECTORES DE LA CONDUCTA PARA MAGISTRADOS, FUNCIONARIOS 
JUDICIALES Y MIEMBROS DEL MINISTERIO PUBLICO; ANEXO. (REPRODUCCION DEL EXPEDIENTE 
0041-D-11). 
08/03/2013 
0408-D-2013 LEY "AÑO NUEVO CHINO": DECLARAR DIA NO LABORABLE PARA LAS COMUNI-
DADES DE LA CULTURA "HAN" DE ASIA CENTRAL Y OCEANIA. 
07/03/2013 
0395-D-2013 RESOLUCION EXPRESAR PESAR POR LA MUERTE DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLI-
CA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, COMANDANTE HUGO CHAVEZ FRIAS, OCURRIDO EL DIA 5 DE 
MARZO DE 2013. 
07/03/2013 
0386-D-2013 DECLARACION SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA LAS MEDIDAS NECE-
SARIAS PARA GESTIONAR LA FIRMA DE LA "CONVENCION IBEROAMERICANA DE DERECHOS DE 
LOS JOVENES", APROBADA EL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2005 EN BADAJOZ, ESPAÑA. 
07/03/2013 
0371-D-2013 DECLARACION EXPRESAR PESAR POR EL FALLECIMIENTO DEL LIDER LATINOAME-
RICANO HUGO RAFAEL CHAVEZ FRIAS, PRESIDENTE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENE-
ZUELA, OCURRIDO EL 5 DE MARZO DE 2013. 
06/03/2013 
0369-D-2013 RESOLUCION EXPRESAR PESAR POR EL FALLECIMIENTO DEL COMANDANTE 
HUGO CHAVEZ FRIAS, PRESIDENTE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, OCURRIDO 
EL 5 DE MARZO DE 2013. 
0361-D-2013 RESOLUCION SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA LAS MEDIDAS NECESA-
RIAS PARA REGLAMENTAR LA LEY 25280, DE CONVENCION INTERAMERICANA PARA LA ELIMI-
NACION DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACION CONTRA LAS PERSONAS CON DISCAPA-
CIDAD. 
06/03/2013 
0357-D-2013 RESOLUCION EXPRESAR PESAR POR EL FALLECIMIENTO, OCURRIDO EL 5 DE MAR-
ZO DE 2013, DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, HUGO RAFAEL 
CHAVEZ FRIAS. 
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0355-D-2013 RESOLUCION EXPRESAR PESAR POR EL FALLECIMIENTO DEL PRESIDENTE DE LA 
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, SEÑOR COMANDANTE HUGO CHAVEZ FRIAS, OCU-
RRIDO EL 5 DE MARZO DE 2013. 
06/03/2013 
0350-D-2013 RESOLUCION EXPRESAR PESAR POR LA MUERTE DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLI-
CA BOLIVARIANA DE VENEZUELA COMANDANTE HUGO RAFAEL CHAVEZ FRIAS, OCURRIDA EL 5 
DE MARZO DE 2013. 
06/03/2013 
0348-D-2013 RESOLUCION PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS 
CUESTIONES RELACIONADAS CON EL CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA ARGENTINA Y LA UNI-
DAD DE INFORMACION FINANCIERA - UIF - DE LAS RECOMENDACIONES DEL GRUPO DE AC-
CION FINANCIERA INTERNACIONAL - GAFI - EN MATERIA DE PREVENCION DE LAVADO DE DI-
NERO EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE DICIEMBRE DE 2010 Y FEBRERO DE 2013. 
06/03/2013 
0347-D-2013 DECLARACION EXPRESAR PESAR POR EL FALLECIMIENTO DEL PRESIDENTE DE LA 
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, SEÑOR HUGO CHAVEZ FRIAS, OCURRIDO EL 5 DE 
MARZO DE 2013. 
06/03/2013 
0341-D-2013 RESOLUCION PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS 
CUESTIONES RELACIONADAS CON LA EXISTENCIA DE UN PROTOCOLO PARA BRINDAR SEGURI-
DAD A EX MANDATARIOS EXTRANJEROS EN EL TERRITORIO NACIONAL. 
06/03/2013 
0318-D-2013 DECLARACION EXPRESAR PESAR POR EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR COMAN-
DANTE HUGO RAFAEL CHAVEZ FRIAS, PRESIDENTE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENE-
ZUELA, EL 5 DE MARZO DE 2013. 
06/03/2013 
0317-D-2013 DECLARACION EXPRESAR PESAR POR EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR COMAN-
DANTE HUGO RAFAEL CHAVEZ FRIAS, PRESIDENTE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENE-
ZUELA, EL 5 DE MARZO DE 2013. 
06/03/2013 
0312-D-2013 LEY INSTITUIR EL 21 DE MARZO DE CADA AÑO COMO "DIA DE LA REAFIRMACION 
ARGENTINA EN LA ANTARTIDA CONTINENTAL". 
06/03/2013 
0310-D-2013 LEY ISLAS MALVINAS, GEORGIAS DEL SUR Y SANDWICH DEL SUR, Y LOS ESPACIOS 
MARITIMOS CIRCUNDANTES: SE DEFINE COMO POLITICA DE ESTADO LA DIFUSION DE LA SO-
BERANIA LEGITIMA E IMPRESCRIPTIBLE. 
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06/03/2013 
0308-D-2013 LEY RATIFICACION DEL CONVENIO 176 DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL 
DEL TRABAJO SOBRE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS MINAS (REPRODUCCION DEL EXPEDIENTE 
1838-D-11). 
06/03/2013 
0307-D-2013 LEY RATIFICACION DEL CONVENIO 162 DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL 
DEL TRABAJO SOBRE "UTILIZACION DEL ASBESTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD" Y LA RE-
COMENDACION 172 DEL MISMO ORGANISMO (REPRODUCCION DEL EXPEDIENTE 1834-D-11). 
06/03/2013 
0254-D-2013 RESOLUCION EXPRESAR SOLIDARIDAD A LA CARTA PUBLICA DEL ENCUENTRO 
NACIONAL DE CURAS EN LA OPCION PREFERENCIAL POR LOS POBRES EN RESPUESTA AL MEN-
SAJE AL PUEBLO DE LA PATRIA DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ARGENTINA SOBRE EL PAPEL 
DE LA IGLESIA DURANTE LA ULTIMA DICTADURA MILITAR. 
05/03/2013 
0236-D-2013 LEY CASAS DONDE FALLECIERON EL GENERAL JOSE DE SAN MARTIN, UBICADA EN 
LA REPUBLICA FRANCESA Y BERNARDINO RIVADAVIA, UBICADA EN EL REINO DE ESPAÑA. DE-
CLARANSE MONUMENTO HISTORICO NACIONAL. 
05/03/2013 
0235-D-2013 LEY RESIDENCIAS DE EMBAJADORES ARGENTINOS EN EL EXTERIOR: SE LAS DE-
CLARA MONUMENTO HISTORICO NACIONAL. 
05/03/2013 
0198-D-2013 RESOLUCION DECLARAR DE INTERES DE LA H. CAMARA LA RED MUNDIAL DE 
CIUDADES MAGALLANICAS, FUNDADA EL 1 DE FEBRERO DE 2013 EN LA CIUDAD DE SEVILLA, 
REINO DE ESPAÑA. 
0188-D-2013 LEY CREACION DE LOS CENTROS DE NEGOCIOS ARGENTINA, EN EL AMBITO DEL 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO (ARGENTINA 
BUSINESS CENTER - ABC) (REPRODUCCION DEL EXPEDIENTE 0261-D-11). 
04/03/2013 
0183-D-2013 LEY AUTORIZAR AL PODER EJECUTIVO NACIONAL PARA ESTABLECER NEGOCIA-
CIONES CON LOS GOBIERNOS DE LAS REPUBLICAS DE CHILE Y ORIENTAL DEL URUGUAY PARA 
LA CONVOCATORIA A UN CONGRESO GENERAL CONSTITUYENTE QUE TOME DECISION SOBRE 
LA CONFORMACION DE LA CONFEDERACION ANDINA Y DEL RIO DE LA PLATA (REPRODUCCION 
DEL EXPEDIENTE 0260-D-11). 
04/03/2013 
0150-D-2013 RESOLUCION EXPRESAR PESAR POR EL FALLECIMIENTO DEL EMBAJADOR DE LA 
REPUBLICA DE CHILE EN LA ARGENTINA, ADOLFO GERARDO ZALDIVAR LARRAIN, OCURRIDO EL 
DIA 27 DE FEBRERO DE 2013. 
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Orden del Dia 1879/2013 - ARTICULO 114 DEL REGLAMENTO DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA NACION, BAE 6/2013 15/04/2013 04/03/2013 
0135-D-2013 RESOLUCION EXPRESAR REPUDIO POR LA DESTITUCION DE LOS MAGISTRADOS 
DE LA SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA DE HON-
DURAS, OCURRIDA EL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2012. 
04/03/2013 
0101-D-2013 LEY ISOLOGOTIPO LAS MALVINAS SON ARGENTINAS: OBLIGATORIEDAD DE SU 
USO EN UNIDADES DE TRANSPORTE PUBLICO, AEREO Y TERRESTRE, MARITIMO, FLUVIAL Y 
LACUSTRE. 
04/03/2013 
0100-D-2013 LEY ISOLOGOTIPO LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON 
ARGENTINAS. INCORPORACION EN PAGINAS WEB Y PAPELERIA DE USO OFICIAL. 
04/03/2013 
0095-D-2013 DECLARACION EXPRESAR PREOCUPACION POR EL DESPLAZAMIENTO DE LA MA-
GISTRADA MARIANA MOTA, DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL 7º TURNO EN 
LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY, DONDE TRAMITAN CAUSAS TRASCENDENTES RELA-
CIONADAS CON VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS. 
04/03/2013 
0092-D-2013 DECLARACION EXPRESAR ADHESION POR LAS DECLARACIONES DEL PRESIDENTE 
DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, HUGO CHAVEZ, REFERIDAS A LA CONDENA A 
RAIZ DE LA MILITARIZACION PROGRESIVA DE LAS ISLAS MALVINAS. 
04/03/2013 
0091-D-2013 DECLARACION EXPRESAR ADHESION POR LO MANIFESTADO EN EL DOCUMEN-
TOQUE ELABORO LA ASAMBLEA PARLAMENTARIA EURO-LATINOAMERICANA -EUROLAT- DEL 
25 DE ENERO DE 2013, DONDE CONVOCA A LOS MANDATARIOS A DIALOGAR PARA LOGRAR 
UNA SOLUCION SOBRE LA "CUESTION MALVINAS". 
0090-D-2013 DECLARACION ADHERIR A LO EXPRESADO POR EL MINISTRO DE RELACIONES 
EXTERIORES DE LA REPUBLICA FEDERATIVA DE BRASIL, ANTONIO PATRIOTA, EN SUS DECLARA-
CIONES REFERIDAS A LA SOBERANIA ARGENTINA SOBRE LAS ISLAS MALVINAS. 
0089-D-2013 DECLARACION EXPRESAR BENEPLACITO Y ADHESION POR LO SUSCRIPTO EN LA 
DECLARACION DE MALABO, EN LA III CUMBRE AMERICA DEL SUR - AFRICA, DONDE LOS PAISES 
MANIFESTARON "RECONOCER LOS LEGITIMOS DERECHOS DE SOBERANIA DE ARGENTINA SO-
BRE LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR Y ESPACIOS MARITIMOS CIRCUN-
DANTES". 
0086-D-2013 DECLARACION EXPRESAR BENEPLACITO POR LAS MANIFESTACIONES DEL CANCI-
LLER DE LA INDIA, SALMAN KHURSHID, APOYANDO A LAS RESOLUCIONES DE LA ONU SOBRE LA 
"CAUSA MALVINAS". 
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0084-D-2013 DECLARACION EXPRESAR PREOCUPACION ANTE LA CREACION POR PARTE DEL 
ILEGITIMO GOBIERNO DE LAS ISLAS MALVINAS DE UNA RESERVA DE DINERO DESTINADA AL 
ILEGAL DESARROLLO HIDROCARBURIFERO EN LA ZONA. 
04/03/2013 
0083-D-2013 DECLARACION EXPRESAR PREOCUPACION Y RECHAZAR EL ENVIO A LA ZONA DEL 
ATLANTICO SUR DE LA FRAGATA BRITANICA HMS ARGYLL POR PARTE DEL REINO UNIDO DE 
GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE. 
04/03/2013 
8747-D-2012 DECLARACION EXPRESAR REPUDIO POR EL JUICIO Y SENTENCIA CONTRA LOS 
PRESOS POLITICOS SAHARAUIS DE GDEIM IZIK QUE EMITIO EL TRIBUNAL MILITAR DE RABAT, 
REINO DE MARRUECOS, EN ABIERTA VIOLACION AL DERECHO INTERNACIONAL Y A LOS DERE-
CHOS HUMANOS. 
25/02/2013 
8745-D-2012 DECLARACION DECLARAR DE INTERES LA JORNADA DE CONMEMORACION "LA 
MEMORIA ESTA GRABADA EN TU PIEL" DIA DE LAS VICTIMAS DE CRIMENES DE ESTADO EN 
COLOMBIA Y DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, A REALIZARSE EL 6 DE MARZO DE 2013 EN LA 
CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES. 
25/02/2013 
0008-S-2013 MENSAJE NRO: 0211/13 Y PROYECTO DE LEY APROBAR E INSTRUMENTALIZAR LA 
DECIMOCUARTA REVISION GENERAL DE CUOTAS DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL 
(FMI) Y AUTORIZAR LA ACEPTACION DE LA QUINTA, SEXTA Y SEPTIMA ENMIENDAS DEL CON-
VENIO CONSTITUTIVO DEL MENCIONADO FONDO. 
0007-S-2013 MENSAJE NRO: 0190/13 Y PROYECTO DE LEY APROBACION DEL PROTOCOLO RE-
LATIVO A LA COMISION INTERNACIONAL DE ESTADO CIVIL, SUSCRIPTO EN BERNA, CONFEDE-
RACION SUIZA, EN 1950 Y PROTOCOLO ADICIONAL DE 1952, EL REGLAMENTO DE LA COMISION 
Y SU REGLAMENTO FINANCIERO. 
21/02/2013 
0006-S-2013 MENSAJE NRO: 0191/13 Y PROYECTO DE LEY APROBACION DE LA CONVENCION 
INTERAMERICANA PARA EL CUMPLIMIENTO DE CONDENAS PENALES EN EL EXTRANJERO, CE-
LEBRADO EN LA CIUDAD DE MANAGUA, REPUBLICA DE NICARAGUA, EL 9 DE JUNIO DE 1993. 
21/02/2013 
0005-S-2013 MENSAJE NRO: 0154/13 Y PROYECTO DE LEY APROBACION DE LO DISPUESTO POR 
LA RESOLUCION 596 DE FECHA 30 DE ENERO DE 2009 DE LA JUNTA DE GOBERNADORES DEL 
BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO ( BIRF) TITULADA "MAYOR REPRE-
SENTACION Y PARTICIPACION DE LOS PAISES EN DESARROLLO Y EN TRANSICION . 
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8737-D-2012 LEY CONVOCATORIA A CONSULTA POPULAR VINCULANTE A EFECTOS DE PRO-
NUNCIARSE RESPECTO DE LA APROBACION DEL: MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE 
EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ISLAMICA DE 
IRAN SOBRE LOS TEMAS VINCULADOS AL ATAQUE TERRORISTA A LA SEDE DE LA AMIA. 
18/02/2013 
8697-D-2012 DECLARACION EXPRESAR PREOCUPACION POR LA DECISION DE LA "ORGANIZA-
CION MUNDIAL DEL COMERCIO - OMC -" SOBRE UNIFICAR EN UN SOLO TRIBUNAL Y DAR CUR-
SO A LAS DISPUTAS PRESENTADAS POR LA UNION EUROPEA, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA Y 
JAPON CONTRA LAS SUPUESTAS MEDIDAS ILEGALES DE IMPORTACION QUE APLICA LA REPU-
BLICA ARGENTINA. 
18/02/2013 
8696-D-2012 DECLARACION EXPRESAR REPUDIO POR LAS EXPRESIONES XENOFOBAS VERTIDAS 
DE UN GRUPO DE SOLDADOS CHILENOS DURANTE UN ENTRENAMIENTO AEROBICO EN LA 
CIUDAD DE VIÑA DEL MAR, REPUBLICA DE CHILE. 
18/02/2013 
8695-D-2012 DECLARACION EXPRESAR BENEPLACITO POR LA DISTINCION OTORGADA POR LA 
UNIVERSIDAD DE PENSILVANIA, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, AL "CONSEJO ARGENTINO 
PARA LAS RELACIONES INTERNACIONALES -CARI-" POR SER EL MAS DESTACADO CENTRO O 
USINA DE PENSAMIENTO DE HABLA ESPAÑOLA. 
18/02/2013 
8694-D-2012 DECLARACION EXPRESAR CONDENA POR EL ATAQUE PERPETRADO CONTRA LA 
EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA EN ANKARA, TURQUIA, OCURRIDO EL DIA 1° DE 
FEBRERO DE 2013. 
18/02/2013 
8693-D-2012 DECLARACION EXPRESAR PESAR POR LA MUERTE DE 35 CIUDADANOS MEXICA-
NOS COMO CONSECUENCIA DE LA EXPLOSION DEL EDIFICIO DE LA EMPRESA PETROLERA "PE-
MEX", OCURRIDA EL DIA 31 DE ENERO DE 2013 EN EL DISTRITO FEDERAL DE MEXICO. 
18/02/2013 
8691-D-2012 DECLARACION EXPRESAR PREOCUPACION POR EL DESPLAZAMIENTO AL FUERO 
CIVIL DE LA MAGISTRADA MARIANA MOTA DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PE-
NAL DE 7° TURNO DE LA REPUBLICA DEL URUGUAY, DONDE SE TRAMITAN CAUSAS RELACIO-
NADAS CON VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS. 
18/02/2013 
8684-D-2012 RESOLUCION DECLARAR LA NULIDAD ABSOLUTA E INSANABLE POR INCONSTITU-
CIONAL EL MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA AR-
GENTINA Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ISLAMICA DE IRAN, SOBRE LOS TEMAS VINCULA-
DOS AL ATAQUE TERRORISTA A LA SEDE DE LA AMIA. 
15/02/2013 
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0236-S-2012 MENSAJE NRO: 0173/13 Y PROYECTO DE LEY APROBACION DEL MEMORANDUM 
DE ENTENDIMIENTO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA Y EL GOBIERNO DE LA 
REPUBLICA ISLAMICA DE IRAN, SOBRE LOS TEMAS VINCULADOS AL ATAQUE TERRORISTA A LA 
SEDE DE LA AMIA EN BUENOS AIRES EL 18 DE JULIO DE 1994. 
Orden del Dia 1867/2012 - DICTAMEN DE MAYORIA; 8 (OCHO) DICTAMENES DE MINORIA: 4 
(CUATRO) DICTAMENES, LA COMISION ACONSEJA RECHAZAR EL PROYECTO DE LEY, 3 (TRES) 
DICTAMENES LA COMISION ACONSEJA LA APROBACION DE UN PROYECTO DE LEY RECHAZAN-
DO EL PROYECTO EN REVISION Y UN DICTAMEN, EL CUAL LA COMISION ACONSEJA LA APRO-
BACION DE UN PROYECTO DE RESOLUCION DECLARANDO LA NULIDAD DEL PROYECTO; OB-
SERVACIONES: 2 SUPLEMENTOS 26/02/2013 08/02/2013 26843 
8671-D-2012 RESOLUCION PEDIDO DE INFORMES VERBALES AL SEÑOR MINISTRO DE RELA-
CIONES EXTERIORES Y CULTO, HECTOR MARCOS TIMERMAN, SOBRE LA CREACION DE LA "CO-
MISION DE LA VERDAD" CONSENSUADA CON LA REPUBLICA ISLAMICA DE IRAN. 
05/02/2013 
8654-D-2012 DECLARACION EXPRESAR BENEPLACITO POR EL ENCUENTRO DEL GRUPO PAR-
LAMENTARIO MULTIPARTIDARIO ARGENTINA - REINO UNIDO Y POR LA REUNION DE 18 GRU-
POS EUROPEOS PRO DIALOGO SOBRE LA SOBERANIA DE LAS ISLAS MALVINAS, REALIZADAS DEL 
5 AL 7 DE FEBRERO DE 2013 EN LONDRES. 
05/02/2013 
8651-D-2012 RESOLUCION EXPRESAR REPUDIO A LOS CANTICOS XENOFOBOS DE UN GRUPO 
DE MARINOS CHILENOS HACIA ARGENTINOS, PERUANOS Y BOLIVIANOS MIENTRAS REALIZA-
BAN EJERCICIOS DE ENTRENAMIENTO EN LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR, REPUBLICA DE CHILE. 
05/02/2013 
8642-D-2012 DECLARACION EXPRESAR BENEPLACITO POR LA DISTINCION OTORGADA POR LA 
UNIVERSIDAD DE PENNSYLVANIA, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, AL "CONSEJO ARGENTINO 
PARA LAS RELACIONES INTERNACIONALES - CARI"- POR SER EL MAS DESTACADO CENTRO O 
USINA DE PENSAMIENTO DE HABLA ESPAÑOLA. 
05/02/2013 
8629-D-2012 DECLARACION EXPRESAR PREOCUPACION POR LOS RESULTADOS QUE OBTUVO 
LA ARGENTINA, EN EL RECIENTE INDICE DE TRANSPARENCIA PRESUPUESTARIA, QUE REALIZO 
LA "ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL (ONG) INTERNATIONAL BUDGET PARTNERSHIP". 
04/02/2013 
8596-D-2012 LEY ESTABLECER CON CARACTER OBLIGATORIO LA HABILITACION DEL INGRESO 
DE PERSONAS EN EL PASO INTERNACIONAL DE PUERTO CHALANA, QUE VINCULA LA FRONTE-
RA ARGENTINO BOLIVIANA DE AGUAS BLANCAS DEPARTAMENTO DE ORAN, DE LA PROVINCIA 
DE SALTA, POR LA VIA FLUVIAL DE TRANSPORTE LEGALMENTE HABILITADA. 
20/12/2012 
8595-D-2012 DECLARACION EXPRESAR RECHAZO A LA DENOMINACION "TIERRA DE LA REINA 
ISABEL" CON LA QUE EL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE PRETENDE RE 
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- NOMBRAR LA ZONA SUR DEL CUADRANTE AMERICANO, DEL MACIZO POLAR, DE LA ANTAR-
TIDA. 
20/12/2012 
0184-S-2012 MENSAJE NRO: 2352/12 Y PROYECTO DE LEY APROBACION DEL CONVENIO DE 
RECONOCIMIENTO MUTUO DE TITULOS Y GRADOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR 
CON EL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, EL 18 DE JULIO DE 2012. 
8541-D-2012 DECLARACION EXPRESAR ADHESION POR EL COMUNICADO EMITIDO DURANTE 
LA "44° CUMBRE PRESIDENCIAL DEL MERCOSUR", REALIZADA EN LA REPUBLICA FEDERATIVA 
DEL BRASIL, EL DIA 7 DE DICIEMBRE DE 2012, EN LA QUE RECHAZA LA CONVOCATORIA HECHA 
POR EL ILEGITIMO GOBIERNO DE LAS ISLAS MALVINAS PARA EL AÑO 2013, CON LA FINALIDAD 
DE CONSULTARLE A LOS HABITANTES SI DESEAN CONTINUAR PERTENECIENDO AL REINO UNI-
DO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE. 
17/12/2012 
8537-D-2012 DECLARACION EXPRESAR BENEPLACITO POR LAS DECLARACIONES PERIODISTICAS 
DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DEL PERU, SEÑOR OLLANTA HUMALA TASSO, EN RELACION 
A LAS ISLAS MALVINAS. 
17/12/2012 
8571-D-2012 RESOLUCION SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA GARANTIZAR LA PARI-
DAD EN LA DESIGNACION DE LOS DIPUTADOS Y DIPUTADAS TITULARES Y SUPLENTES DE AR-
GENTINA EN EL PARLAMENTO DEL MERCOSUR. 
14/12/2012 
8569-D-2012 DECLARACION EXPRESAR RECHAZO POR LA DENOMINACION "TIERRA DE LA RE-
INA ISABEL" CON LA QUE EL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE, DESIG-
NARIA A LA PENINSULA ANTARTICA. 
14/12/2012 
8568-D-2012 DECLARACION EXPRESAR RECHAZO POR LA ACTITUD DEL REINO UNIDO DE GRAN 
BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE DE DESIGNAR PARTE DEL TERRITORIO ANTARTICO CON EL 
NOMBRE DE "TIERRA DE LA REINA ISABEL". 
14/12/2012 
8567-D-2012 RESOLUCION EXPRESAR RECHAZO POR LA DECISION DEL GOBIERNO DE REINO 
UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE, DE DESIGNAR COMO "TIERRA DE LA REINA 
ISABEL" A PARTE DEL SECTOR ANTARTICO. 
14/12/2012 
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2.-Actividades parlamentarias de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación 
Cronología 
2.1.- Noticias de las actividades y proyectos de la Honorable Cámara de Senadores 
durante dicho periodo (fuente: Gacetilla de prensa-Cámara de Senadores de la Na-
ción). 
 
26 de Noviembre del 2013 
BOUDOU RECIBIÓ AL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL ARMENIA 
El vicepresidente de la Nación y Presidente de la Cámara Alta, Amado Boudou, recibió este 
mediodía al Presidente de la Asamblea Nacional de Armenia, Hovik Abrahamyan; oportunidad 
en la cual se trataron temas relativos a la relación bilateral y el trabajo conjunto. 
 
13 de Noviembre del 2013 
EL SENADO EXPRESÓ SU SOLIDARIDAD AL PUEBLO DE FILIPINAS 
Al comenzar la sesión de hoy, el Senado de la Nación aprobó una declaración expresando su 
solidaridad y condolencias tras la tragedia humanitaria ocurrida en Filipinas a causa del tifón 
"Haiyán" que castigó al archipiélago la semana pasada. 
 
24 de Octubre del 2013 
BOUDOU RECIBIO EN EL SENADO A INVITADOS INTERNACIONALES QUE PARTICIPARÁN EN LAS 
LEGISLATIVAS 
El vicepresidente, Amado Boudou, a cargo del Poder Ejecutivo Nacional, recibió en el Senado 
de la Nación a legisladores de la UNASUR y funcionarios electorales internacionales que llega-
ron al país en carácter de invitados especiales para participar en el proceso electoral del do-
mingo. 
 
04 de Octubre del 2013 
BOUDOU: “ESTAMOS ANALIZANDO CON BRASIL UNA NUEVA INSTITUCIONALIDAD” 
Así lo expresó en Brasilia el vicepresidente luego de reunirse con su par del Senado Federal, 
Renán Calheiros, y el expresidente de Brasil y actual senador José Sarney. En el encuentro, 
analizaron la conformación de una comisión parlamentaria entre ambos países “Esa es la ins-
trucción de nuestras líderes”, añadió Boudou. 
 
02 de Octubre del 2013 
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"SEMANA DE CINE CHINO" EN EL SENADO 
El Honorable Senado de la Nación organizó la “Semana del Cine Chino”, durante la cual se pro-
yectarán películas y documentales chinos con el objetivo de acercar la cultura de ambos paí-
ses. El ciclo se realizará en la semana de 7 al 11 de octubre en la Biblioteca del Congreso, y la 
entrada será libre y gratuita. Además, las imágenes se emitirán en vivo por la señal Senado TV. 
 
19 de Septiembre del 2013 
BOUDOU RECIBIÓ AL EMBAJADOR DE MARRUECOS EN EL SENADO 
El vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, recibió en el Senado de la Nación al embajador 
de Marruecos en Argentina, Fouad Yazourh, con quien analizaron cuestiones vinculados a la 
agenda entre ambos países. 
 
05 de Septiembre del 2013 
BOUDOU RECIBIO A FELIPE DE BORBÓN EN EL SENADO 
El encuentro se desarrolló en el Salón Gris de la cámara. También visitaron el Congreso Nacio-
nal la Alcadesa de Madrid, Ana Botella, y el secretario de Estado para Deportes, Miguel Carde-
nal Carro. Boudou estuvo acompañado por los senadores nacionales Daniel Filmus, María de 
los Ángeles Higonet, y Ruperto Godoy. 
 
04 de Septiembre del 2013 
REAPERTURA DEL CANJE DE DEUDA, GIRADO A DIPUTADOS 
El Senado Nacional sancionó el proyecto para reabrir el canje de la deuda que fue enviado por 
el Poder Ejecutivo y que está destinado al siete por ciento de los tenedores de bonos argenti-
nos en default. 
 
06 de Agosto del 2013 
VICEPRESIDENTA DEL BANCO DE DESARROLLO CHINO, EN EL SENADO 
El vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, recibió a la vicedirectora general del Banco de 
Desarrollo de China, Cheng Xiaoping. 
En la reunión que se desarrolló en el Salón Gris del Senado participaron, además, el director 
del Banco Nación, Juan Carlos Fábrega, y el director general de Relaciones Internacionales de 
la cámara alta, Sabino Vaca Narvaja. 
 
05 de Agosto del 2013 
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BOUDOU RECIBIÓ AL EMBAJADOR DESIGNADO POR CHILE EN ARGENTINA 
El vicepresidente Amado Boudou recibió al embajador de Chile en Argentina, Mileno E. Skok-
nic, quien manifestó que "es un enorme orgullo que la Argentina represente a la región en el 
Consejo de Seguridad de la ONU". 
 
25 de Julio del 2013 
BOUDOU RECIBIÓ AL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO SUIZO 
El vicepresidente de la Nación, Amado Boudou mantuvo esta tarde un encuentro en el Senado 
con el presidente del Parlamento de Suiza, Filippo Lombardi acompañado por el Embajador 
suizo en la Argentina, Johannes Matyassy y funcionarios de la Embajada. 
 
22 de Julio del 2013 
BOUDOU RECIBIO AL CANCILLER DE ANGOLA EN EL SENADO DE LA NACION 
El vicepresidente Amado Boudou recibió al Ministro de Relaciones Exteriores de Angola, Geor-
ges Rebelo Pinto Chikoti con quien mantuvo un encuentro para avanzar en la profundización 
de los lazos bilaterales 
 
08 de Julio del 2013 
BOUDOU RECIBIO AL EMBAJADOR DE BRASIL 
En el encuentro que se desarrolló en el Salón Gris del Senado, el Vicepresidente sostuvo que 
"no concebimos un futuro sin trabajar juntos con Brasil". 
 
01 de Julio del 2013 
BOUDOU AGRADECIÓ EL APOYO DE INDONESIA EN LA CAUSA MALVINAS 
El vicepresidente recibió al Grupo de Cooperación Bilateral del Parlamento de Indonesia en el 
Salón Gris del Senado de la Nación y analizaron la agenda parlamentaria entre ambos países. 
 
11 de Junio del 2013 
EL SENADO CONMEMORÓ A ANA FRANK AL CUMPLIRSE 84 AÑOS DE SU NACIMIENTO 
El vicepresidente se reunió con Bárbara Ledermann, amiga de la infancia de Ana Frank y sobre-
viviente del Holocausto con motivo del aniversario del nacimiento de la joven asesinada por el 
régimen nazi en Holanda. 
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17 de Mayo del 2013 
EL SENADO DISTINGUIÓ AL EX PRESIDENTE LULA DA SILVA 
El ex presidente de Brasil Luiz Inácio Lula Da Silva fue recibido en el Senado de la Nación por el 
vicepresidente de la Nación, Amado Boudou y el senador Daniel Filmus, donde fue distinguido 
con la mención de Honor "Senador Domingo Faustino Sarmiento" y recibió además el doctora-
do Honoris Causa de ocho universidades nacionales 
 
09 de Mayo del 2013 
FUNCIONARIOS FRANCESES VISITARON EL SENADO DE LA NACIÓN 
En el Salón Gris del Senado de la Nación, el Vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, reci-
bió a la Ministra de la República de Francia Delegada ante el Ministro de Asuntos Exteriores, 
Yamina Benguigui y al embajador de Francia en Argentina, Jean-Pierre Asvazadourian. 
 
02 de Mayo del 2013 
DISTINGUIERON A EXCOMBATIENTES DE MALVINAS QUE TRABAJAN EN EL SENADO 
En conmemoración al hundimiento del Crucero General Belgrano, el Senado de la Nación dis-
tinguió a excombatientes de Malvinas que trabajan en la Cámara Alta. Al encabezar al ceremo-
nia, el Vicepresidente Boudou afirmó: “el colonialismo que es una vergüenza para el mundo”. 
 
26 de Abril del 2013 
EL PRIMER MINISTRO DE MACEDONIA VISITÓ LA CÁMARA ALTA 
El vicepresidente de la Nación y Presidente del Senado, Amado Boudou, recibió al Primer Mi-
nistro de Macedonia, Nikola Gruevski, y vicepresidente Zoran Stavrevski que realizan una visita 
oficial en la Argentina en el Salón Gris de la Cámara Alta. 
 
09 de Abril del 2013 
SE REUNIÓ LA COMISIÓN DE MINERÍA, ENERGÍA Y COMBUSTIBLES DEL SENADO 
La Comisión de Minería, Energía y Combustibles del Senado, a cargo del senador Horacio Lores, 
retomó hoy su actividad parlamentaria en el Salón Azul con el análisis de la situación del pro-
yecto Potasio Río Colorado, abandonado por la compañía brasileña Vale en diciembre pasado 
en Mendoza. 
 
05 de Abril del 2013 
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PARLAMENTARIOS SE SOLIDARIZARON CON ARGENTINA TRAS LAS INUNDACIONES 
El presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, Amado Boudou, recibió am-
plias muestras de solidaridad tras las inundaciones de parte de los parlamentarios que partici-
paron del cierre del Foro de Presidentes de los Parlamentos del G20, que se desarrolló en la 
ciudad de México DF. 
 
04 de Abril del 2013 
EL SENADO DE MÉXICO MANIFESTÓ LA SOLIDARIDAD DEL PUEBLO MEXICANO CON LA ARGEN-
TINA DURANTE IV FORO DE CONSULTA DE LOS PRESIDENTES DE PARLAMENTOS DEL G20 
El presidente del Honorable Senado de la Nación, Amado Boudou, recibió el mensaje del Sena-
do mexicano en el marco del IV Foro de Consulta de los Presidentes de Parlamentos del Grupo 
de los 20 (G20) 
 
03 de Abril del 2013 
VISITA DEL MINISTRO DELEGADO DE ASUNTOS EXTRANJEROS Y DE LA COOPERACIÓN DEL RE-
INO DE MARRUECOS AL HONORABLE SENADO DE LA NACIÓN 
El Presidente de la Cámara Alta, Amado Boudou, recibió al Ministro Delegado de Asuntos Ex-
tranjeros y de la Cooperación del Reino de Marruecos, D. Youssef Amrani. 
 
25 de Marzo del 2013 
BOUDOU AGRADECIÓ EL APOYO DE PARLAMENTARIOS LATINOAMERICANOS POR LA CAUSA 
MALVINAS. 
El presidente del Honorable Senado de la Nacion, Amado Boudou, agradeció el "fuerte acom-
pañamiento" a la República Argentina expresado desde Ecuador por parlamentarios de más de 
20 países al emitir una resolución de rechazo al referéndum realizado en las Islas Malvinas. 
 
25 de Marzo del 2013 
EL PRESIDENTE DEL HONORABLE SENADO DE LA NACIÓN FUE RECIBIDO POR EL PRESIDENTE DE 
ECUADOR 
Invitado por el presidente de Ecuador, Rafael Correa, el vicepresidente de la Nación, Amado 
Boudou asistió a la ceremonia de relevo de guardia presidencial que se hace en la Plaza de la 
Independencia, frente a la Casa de Gobierno ecuatoriana. Previo a dicho acontecimiento cívi-
co, los mandatarios mantuvieron un encuentro a solas donde repasaron la agenda bilateral y 
regional. 
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21 de Marzo del 2013 
DIA MUNDIAL DEL AGUA 2013 
La Senadora Nacional María Laura Leguizamón, junto al presidente de AySA, Carlos Ben, y al 
secretario General del Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias 
(SGBATOS), José Luis Lingeri, celebró el "Día Mundial del Agua 2013, año internacional de la 
cooperación en la esfera del agua". 
 
13 de Marzo del 2013 
EL SENADO RECHAZÓ EL REFERÉNDUM EN LAS ISLAS MALVINAS 
La Cámara de Senadores se reunió hoy en sesión especial para tratar el proyecto de declara-
ción de rechazo al referéndum celebrado por el gobierno británico en las Islas Malvinas. Previo 
al tratamiento del proyecto aprobado, los senadores realizaron un minuto de silencio en 
homenaje al ex presidente venezolano Hugo Chávez Frías. 
 
21 de Febrero del 2013 
EL SENADO APROBÒ EL MEMORÀNDUM DE ENTENDIMIENTO CON IRÀN 
Con 39 votos a favor, 31 en contra y dos senadores ausentes, el memorándum tendrá status 
de tratado internacional en caso de ser aprobado por la Cámara de Diputados. 
 
20 de Febrero del 2013 
BOUDOU: "LOS ARGENTINOS DEBEMOS CONSTRUIR JUNTOS UN DESTINO LATINOAMERICA-
NO" 
Salta. El vicepresidente de la Nación, Amado Boudou considero que "los argentinos debemos 
construir juntos un destino latinoamericano" ya que "sólo la unidad entre los que piensan igual 
y los que piensan distinto permitirá combatir al colonialismo que sigue acechando detrás del 
capital financiero". 
 
13 de Febrero del 2013 
TIMERMAN: "“SE TRATA DE CONOCER LA VERDAD, YA QUE SIN VERDAD NO HAY JUSTICIA" 
Reunido en plenario de comisiones, el Senado debatió el memorándum de entendimiento con 
la República Islámica de Irán con la presencia de senadores de la comisiones de justicia, asun-
tos constitucionales y relaciones exteriores. En el Salón Azul, el canciller Héctor Timerman res-
pondió las preguntas de todos los senadores y dio precisiones con respecto al acuerdo. “Se 
trata de conocer la verdad. Porque sin verdad no hay justicia. No fantaseen más, no hay clau-
sulas secretas ni intereses espurios. 
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13 de Febrero del 2013 
SE FIRMÓ DICTAMEN SOBRE ACUERDO CON IRÁN 
El memorándum de entendimiento será debatido la semana próxima en el recinto. 
 
08 de Febrero del 2013 
EL CANCILLER DE LA INDIA VISITO EL SENADO DE LA NACION 
El Vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, recibió al Ministro de Asuntos Exteriores de la 
India, Salman Khurshid, que fue acompañado por una comitiva de funcionarios de ese país y 
por el Embajador de la India en Argentina, Amarendra Khatua, en el Salón Gris de la Cámara 
Alta. 
 
08 de Febrero del 2013 
“LA PRESIDENTA ESTÁ TOMANDO MEDIDAS PARA CONOCER LA VERDAD”, AFIRMÓ BOUDOU 
En la Localidad bonaerense de Merlo, el Vicepresidente Amado Boudou resaltó “la valentía de 
la presidenta para seguir tomando medidas que permitan conocer la verdad”, luego de que el 
Poder Ejecutivo Nacional decidiera enviar al Senado de la Nación el “Memorándum de Enten-
dimiento” con Irán para avanzar en la investigación sobre el atentado a la AMIA y convocara a 
Sesiones Extraordinarias hasta el 28 de febrero 
 
01 de Enero del 2013 
BOUDOU BRINDO CON LAS FUERZAS EN HAITI Y DESTACO QUE “ARGENTINA ESTA COMPRO-
METIDA CON LA PAZ MUNDIAL” 
Puerto Príncipe, 1 de enero - El vicepresidente Amado Boudou encabezó anoche la celebración 
de año nuevo de los integrantes argentinos de las fuerzas de paz de Naciones Unidas en Haití, 
donde ratificó que "Argentina está comprometida con la paz mundial". 
 
26 de Diciembre del 2012 
LA DELEGACIÓN GRIEGA ENCABEZADA POR ALEXIS TSIPRAS VISITÓ EL SENADO DE LA NACIÓN 
El vicepresidente de la Nación, Amado Boudou recibió en el Senado de la Nación a la delega-
ción griega encabezada por el presidente del Grupo Parlamentario Syriza Usf y vicepresidente 
del Partido de la Izquierda Europea, Alexis Tsipras, quienes intercambiaron experiencias y mos-
traron su compromiso de incrementar los lazos bilaterales. 
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2.2.-Proyectos de Ley en los cuales ha tomado intervención la Comisión de Relaciones 
Exteriores y Culto del Senado de la Nación 
105/13 Proyecto De Ley Poder Ejecutivo Nacional MENSAJE N° 952 /13 Y PROYECTO DE LEY 
APROBANDO EL CONVENIO CON EL REINO DE ESPAÑA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICION Y 
PREVENIR LA EVASION FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL PA-
TRIMONIO, SUSCRIPTO EN BUENOS AIRES EL 11 DE MARZO DE 2013. 
108/13 Proyecto De Ley Poder Ejecutivo Nacional MENSAJE N° 997/13 Y PROYECTO DE LEY 
APROBANDO EL ACUERDO DE COOPERACION CON EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA BOLIVA-
RIANA DE VENEZUELA EN MATERIA DE BECAS DE ESTUDIO, CELEBRADO EN CARACAS, REPU-
BLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, EL 1º DE DICIEMBRE DE 2011. 
11/13 Proyecto De Ley Poder Ejecutivo Nacional MENSAJE 380/13 Y PROYECTO DE LEY APRO-
BANDO EL MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO CON EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CHI-
LE PARA LA EVACUACION MEDICA DE EMERGENCIA EN TAREAS DE DESMINADO HUMANITA-
RIO, CELEBRADO EN LA CIUDAD D SANTIAGO - REPUBLICA DE CHILE - EL 27 DE MARZO DE 2012 
Y SUS ANEXO. 
111/13 Proyecto De Ley Poder Ejecutivo Nacional MENSAJE N° 1156/13 Y PROYECTO DE LEY 
APROBANDO EL PROTOCOLO DE ADHESION DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA AL MER-
COSUR, CELEBRADO EN BRASILIA, REP. FED. DEL BRASIL, EL 7 DE DICIEMBRE DE 2012. 
114/13 Proyecto De Ley Poder Ejecutivo Nacional MENSAJE N° 1245/13 Y PROYECTO DE LEY 
APROBANDO EL ACUERDO SOBRE COOPERACION EN LOS USOS PACIFICOS DE LA ENERGIA NU-
CLEAR ENTRE LA REPUBLICA ARGENTINA Y LOS EMIRATOS ARABES UNIDOS, CELEBRADO EN LA 
CIUDAD DE ABU DHABI - EMIRATOS ARABES UNIDOS- EL 14 DE ENERO DE 2013. 
12/13 Proyecto De Ley Poder Ejecutivo Nacional MENSAJE Nº 392 /13 Y PROYECTO DE LEY 
APROBANDO EL ACUERDO MARCO SOBRE COOPERACION TECNICA CON EL GOBIERNO DE LA 
REPUBLICA SOCIALISTA DE VIETNAM, CELEBRADO EN BS. AS. EL 26 DE AGOSTO DE 2011. 
123/13 Proyecto De Ley Poder Ejecutivo Nacional MENSAJE N° 1504 /13 Y PROYECTO DE LEY 
APROBANDO EL TRATADO DE EXTRADICION CON LA REPUBLICA DE COLOMBIA, SUSCRIPTO EN 
LA CIUDAD DE BOGOTA, REPUBLICA DE COLOMBIA, EL 18 DE JULIO DE 2013. 
125/13 Proyecto De Ley Poder Ejecutivo Nacional MENSAJE N1547° /13 Y PROYECTO DE LEY 
AUTORIZANDO LA ENTRADA DE TROPAS EXTRANJERAS AL TERRITORIO NACIONAL Y LA SALIDA 
FUERA DE EL DE FUERZAS NACIONALES, SEGÚN CORRESPONDA, PARA QUE PARTICIPEN DEL 
PROGRAMA DE EJERCITACIONES COMBINADAS DESDE EL 1º DE SEPTIEMBRE DE 2013 HASTA 
EL 31 DE AGOSTO DE 2014. 
126/13 Proyecto De Ley Poder Ejecutivo Nacional MENSAJE N° 1581/13 Y PROYECTO DE LEY 
APROBANDO EL ACUERDO SOBRE SERVICIOS AEREOS CON EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE 
INDONESIA, CELEBRADO EN LA CIUDAD DE YAKARTA REPUBLICA DE INDONESIA ,EL 17 DE ENE-
RO DE 2013. 
13/13 Proyecto De Ley Poder Ejecutivo Nacional MENSAJE N°391 /13 Y PROYECTO DE LEY 
APROBANDO EL CONVENIO DE RECONOCIMIENTO DE TITULOS Y CERTIFICADOS DE ESTUDIOS 
DE EDUCACION PRIMARIA, EDUCACION GENERAL BASICA Y SECUNDARIA O SUS DENOMINA-
CIONES EQUIVALENTES CON LA REPUBLICA DE EL SALVADOR, CELEBRADO EN LA CIUDAD AU-
TONOMA DE BS. AS. EL 6 DE NOVIEMBRE DE 2012. 
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15/13 Proyecto De Ley Poder Ejecutivo Nacional MENSAJE N°404 /13 Y PROYECTO DE LEY 
APROBANDO EL ACUERDO DE COOPERACION TECNICA CON LA REPUBLICA DE FILIPINAS, CELE-
BRADO EN BUENOS AIRES EL 24 DE AGOSTO DE 2011. 
29/13 Proyecto De Ley Poder Ejecutivo Nacional MENSAJE N° 544/13 Y PROYECTO DE LEY 
APROBANDO EL ACUERDO COMERCIAL CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE KUWAIT, CELEBRA-
DO EN LA CIUDAD DE KUWAIT, ESTADO DE KUWAIT, EL 16 DE ENERO DE 2011. 
294/12 Proyecto De Ley Poder Ejecutivo Nacional MENSAJE Nº 154/13 Y PROYECTO DE LEY 
APROBANDO LO DISPUESTO POR LA RESOLUCION N° 596 DE FECHA 30 DE ENERO DE 2009 DE 
LA JUNTA DE GOBERNADORES DEL BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO 
( BIRF) TITULADA "MAYOR REPRESENTACION Y PARTICIPACION DE LOS PAISES EN DESARROLLO 
Y EN TRANSICION . 
296/12 Proyecto De Ley Poder Ejecutivo Nacional MENSAJE 173/13 Y PROYECTO DE LEY APRO-
BANDO EL "MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA AR-
GENTINA Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ISLAMICA DE IRAN SOBRE LOS TEMAS VINCULADOS 
AL ATAQUE TERRORISTA A LA SEDE DE LA AMIA EN BUENOS AIRES EL 18 DE JULIO DE 1994". 
297/12 Proyecto De Ley Poder Ejecutivo Nacional MENSAJE N° 190/13 Y PROYECTO DE LEY 
APROBANDO EL PROTOCOLO RELATIVO A LA COMISION INTERNACIONAL DE ESTADO CIVIL, 
SUSCRIPTO EN BERNA -CONFEDERACION SUIZA - EN 1950 Y PROTOCOLO ADICIONAL DE 1952; 
EL REGLAMENTO DE LA COMISION Y SU REGLAMENTO FINANCIERO. 
299/12 Proyecto De Ley Poder Ejecutivo Nacional MENSAJE Nº 211/13 Y PROYECTO DE LEY 
APROBANDO E INSTRUMENTANDO LA DECIMOCUARTA REVISION GENERAL DE CUOTAS DEL 
FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) Y AUTORIZANDO LA ACEPTACION DE LA QUINTA, 
SEXTA Y SEPTIMA ENMIENDAS DEL CONVENIO CONSTITUTIVO DEL MENCIONADO FONDO. 
60/13 Proyecto De Ley Poder Ejecutivo Nacional MENSAJE N° 726/13 Y PROYECTO DE LEY 
APROBANDO EL CONVENIO DE RECONOCIMIENTO MUTUO DE TITULOS, DIPLOMAS Y GRADOS 
ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR CON LA REPUBLICA DEL ECUADOR, CELEBRADO EN LA 
CIUDAD DE BUENOS AIRES, REPUBLICA ARGENTINA. EL 4 DE DICIEMBRE DE 2012. 
130/12 Proyecto De Ley Poder Ejecutivo Nacional MENSAJE N° 1582/12 Y PROYECTO DE LEY 
APROBANDO EL ACUERDO DE SEDE CON LA CORTE PERMANENTE DE ARBITRAJE, SUSCRIPTO 
EN LA HAYA - REINO DE LOS PAISES BAJOS - EL 12 DE MAYO DE 2009. 
149/12 Proyecto De Ley Poder Ejecutivo Nacional MENSAJE 1675/12 Y PROYECTO DE LEY 
APROBANDO EL ACUERDO DE RECONOCIMIENTO MUTUO DE TITULOS PROFESIONALES Y LI-
CENCIATURAS Y TITULOS DE GRADO UNIVERSITARIO CON LA REP. DE CHILE, SUSCRIPTO EN LA 
CIUDAD DE SANTIAGO -REP. DE CHILE- EL 16 DE MARZO DE 2012. 
150/12 Proyecto De Ley Poder Ejecutivo Nacional MENSAJE 1676/12 Y PROYECTO DE LEY 
APROBANDO EL ACUERDO DE SEDE CON LA CONFERENCIA DE LA HAYA DE DERECHO INTER-
NACIONAL PRIVADO, SUSCRIPTO EN BUENOS AIRES EL 7 DE MAYO DE 2010. 
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151/12 Proyecto De Ley Poder Ejecutivo Nacional MENSAJE 1677/12 Y PROYECTO DE LEY 
APROBANDO LOS INSTRUMENTOS DE ENMIENDA A LA CONSTITUCION, AL CONVENIO Y AL 
REGLAMENTO GENERAL DE LAS CONFERENCIAS, ASAMBLEAS Y REUNIONES DE LA UNION IN-
TERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, ADOPTADOS EN GUADALAJARA -ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS- EL 22 DE OCTUBRE DE 2010. 
Exp Tipo Origen Extracto 
152/12 Proyecto De Ley Poder Ejecutivo Nacional MENSAJE 1678/12 Y PROYECTO DE LEY 
APROBANDO EL CONVENIO SOBRE SEGURIDAD SOCIAL CON EL REINO DE BELGICA, CELEBRADO 
EN BUENOS AIRES EL 3 DE MARZO DE 2010. 
153/12 Proyecto De Ley Poder Ejecutivo Nacional MENSAJE 1679/12 Y PROYECTO DE LEY 
APROBANDO EL CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA SIMPLIFICACION Y ARMONIZACION DE 
LOS REGIMENES ADUANEROS (MODIFICADO), CELEBRADO EN KYOTO - JAPON, EL 18 DE MAYO 
DE 1973 Y SU ANEXO GENERAL.. 
159/12 Proyecto De Ley Poder Ejecutivo Nacional MENSAJE N° 1833/12 Y PROYECTO DE LEY 
APROBANDO EL ACUERDO CON LA REPUBLICA DE CHILE PARA LA COOPERACION ENTRE LA 
GENDARMERIA NACIONAL ARGENTINA Y LA POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE, SUSCRIP-
TO EN LA CIUDAD DE SANTIAGO- REPUBLICA DE CHILE - EL 16 DE MARZO DE 2012. 
160/12 Proyecto De Ley Poder Ejecutivo Nacional MENSAJE N° 1881/12 Y PROYECTO DE LEY 
APROBANDO EL ACUERDO MARCO CON EL GOBIERNO DE LA INDIA SOBRE COOPERACION EN 
EL USO PACIFICO DEL ESPACION ULTRATERRESTRE, CELEBRADO EN NUEVA DELHI - REPUBLICA 
DE LA INDIA - EL 14 DE OCTUBRE DE 2009 
161/12 Proyecto De Ley Poder Ejecutivo Nacional MENSAJE N° 1882/12 Y PROYECTO DE LEY 
APROBANDO EL ACUERDO DE SUSCRIPCION DE ACCIONES DE CAPITAL ORDINARIO SERIE "B", 
FIRMADO CON LA CORPORACION ANDINA DE FOMENTO (CAF) EN LA CIUDAD AUTONOMA DE 
BUENOS AIRES EL 2 DE MARZO DE 2012 Y EN LA CIUDAD DE CARACAS EL 6 DE MARZO DE 2012. 
162/12 Proyecto De Ley Poder Ejecutivo Nacional MENSAJE N° 1883/12 Y PROYECTO DE LEY 
APROBANDO EL PROTOCOLO DE MONTEVIDEO SOBRE COMPROMISO CON LA DEMOCRACIA 
EN EL MERCOSUR (USHUAIA II) SUSCRIPTO EN LA CIUDAD DE MONTEVIDEO - REPUBLICA 
ORIENTAL DEL URUGUAY - EL 20 DE DICIEMBRE DE 2011 
163/12 Proyecto De Ley Poder Ejecutivo Nacional MENSAJE N° 1903/12 , Y PROYECTO DE LEY 
APROBANDO EL ACUERDO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE ISRAEL SOBRE COOPERACION 
EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES, SERVICIOS POSTALES Y SEGURIDAD DE LA INFORMA-
CION Y DE LAS REDES, SUSCRIPTO EN LA CIUDAD DE JERUSALEN, EL 4 DE ABRIL DE 2011. 
164/12 Proyecto De Ley Poder Ejecutivo Nacional MENSAJE N° 1910/12 Y PROYECTO DE LEY 
APROBANDO EL TRATADO SOBRE ASISTENCIA JURIDICA MUTUA EN ASUNTOS PENALES CON LA 
REPUBLICA POPULAR CHINA, SUSCRIPTO EN BUENOS AIRES EL 25 DE JUNIO DE 2012. 
169/12 Proyecto De Ley Poder Ejecutivo Nacional MENSAJE N° 1944/12 Y PROYECTO DE LEY 
APROBANDO EL CONVENIO DE RECONOCIMIENTO DE TITULOS Y CERTIFICADOS DE ESTUDIOS 
DE EDUCACION PRIMARIA, EDUCACION GENERAL BASICA Y SECUNDARIA O SUS DENOMINA-
CIONES EQUIVALENTES, CON LA REPUBLICA DOMINICANA, CELEBRADO EN BUENOS AIRES EL 
12 DE MAYO DE 2011. 
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191/12 Proyecto De Ley Poder Ejecutivo Nacional MENSAJE Nº 2271/12 Y PROYECTO DE LEY 
POR EL CUAL SE RENUEVA LA AUTORIZACIÓN DE SALIDA DEL TERRITORIO NACIONAL DE ME-
DIOS Y PERSONAL DE FUERZAS NACIONALES PARA QUE CONTINÚEN PARTICIPANDO EN LA 
MISIÓN DE ESTABILIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS EN HAITÍ (MINUSTAH) POR EL PLAZO 
DE CUATRO (4) AÑOS A PARTIR DEL 1º DE JULIO DE 2012. 
 
